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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probabl. ha*U UM 
seia de la tarde de hoy. Toda España: Favorable a la 
formación de tormentas aislada*. Temperatura: máoi. 
ma de ayer, 28 en Málaga; mínima. 8 en Segovla. En 
Madrid: máxima de ayer. 26.9; mínima, 14.2. (Véase 
^ en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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REVISTA INFANTIL 
; 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
A y e r t a r d e s e d e s m i n t i ó e l h a l l a z g o d e l " C u a t r o V i e n t o s " e n T a b a s c o 
L a s e g u n d a e t a p a d e l r a c i s m o 
a marchas forzadas, al "totalitarismo" L * q legar ráPldamente. 
todos los ór{íanos so^iaL, po ^sesión completa de 
aún que en Italia el Estarlo ho H 1 2 Pollucoa. Ig îal, y en cierto modo más 
munism? dostmir hLta los ' ' T liberaJismo. el socialismo y el co-
l a b s ^ r ^ T e ~ - ^ ^ ^ hasta las pa" 
e l ^ i s m o . ^ d i s ^ t ^ t ^ ^ ^ S " S ^ : 
mente p o ' " : ^ ^ ^ ^ ^ " Ia roja, taítas ve^s franca-mente pornográfica; se procesó a los jefes, se desarmó a las milicias Mas 
K S n inütile6"0 ^ aCOmpafiad0 de VÍOlenCÍaS' ^ ^ execrahles^nTó 
Ma^ la represión del comunismo, dlĝ ia de alabanza, no es un programa' 
^oct l i s tnr 6 "f1!,- Va milCh0 máS lej0S- La esencia ^ nacionaliro-
soc absta le impedía detenerse. En el racismo alemán coinciden cuantos crite-
í UA P0¿er.abs0lut0 han su^do en la postguerra. El nombre es el más claro 
pabellón. Nacionabsta y socialista. ¿La mercancía responde a la bandera? Sólo 
el tiempo puede contestar a esta pregunta, sólo el tiempo nos dirá si el senti-
miento nacional, los valores espirituales de la Patria podrán contener los afanes 
destructores de la clase. Por ahora se percibe muy claramente una tendencia i 
al sociahsmo de estado, una posición intervencionista. Mas de momento domina! 
el espíritu nacional, en el sentido unificador que esa palabra ha adquirido en 
los últimos tiempos. 
Y así el racismo continuó su obra demoledora de la sociedad antigua. Tras 
de los comunistas, los Sindicatos del socialismo, que se entregaron sin resisten-
cia. En realidad, desde los primeros albores del triunfo racista esos Sindicatos 
aceptaron el régimen. Organismos de clase, aburguesados por la prosperidad, 
eran, sobre todo, entidades económicas poco dispuestas a la lucha. Mas, natu-
ralmente, el racismo, exaltadamente nacionalista, no podía fiar en esa sumisión. 
Unas semanas de tregua y el avance siguió. Por la fuerza del Estado, unas 
veces; por la violencia de las milicias, otras; con dureza fría y cruel en oca-
siones, el. racismo deshizo grupos y entidades, derribó enseñas políticas e inva-
dió todas las esferas de la actividad germánica. Combate en todos los campos 
y en todos los frentes. Academias científicas, centros literarios, Universida-
des. Pero limitémonos a la política, la base inmediata del Poder. Han caído 
ya las viejas sociedades racistas de los primeros años turbios de la derrota; 
y los socialistas, que, privados desde febrero de sus órganos de opinión y de 
sus medios materiales, han sido disueltos ya como partido; y los aliados del 
Gobierno, que no reciben trato mejor, salvo en la forma legal. Porque los 
"Cascos de Acero" se han visto obligados a someterse; vive el nombre, pero 
ha desaparecido la persona. En cuanto a los nacionalistas, se deshacen un poco 
cada día; tan pronto el convencimiento les lleva a desertar como la violencia 
les hace desaparecer. Y ahora empieza el ataque a los partidos católicos. 
¿Cómo acusarles? Modelo de ciudadanos, obedientes a una doctrina inmu-
table, que hace de sus seguidores espejo de súbditos fieles, dispuestos a toda 
acción en pro de la unidad nacional y del orden, no era fácil encontrar un mo-
tivo. Y se buscó fuera de Alemania — en el choque del canciller austríaco con 
los "nazis" — el pretexto para acusar ai partido bávaro. En semanas ante-
riores no se habían escatimado las violencias individuales y colectivas, como 
en el Congreso de aprendices católicos de Munich; pero el Estado, las autorida-
des permanecían ausentes. Ya tampoco. Después de la agresión de Munich vino 
la incautación de los Sindicatos y la detención de los jefes católicos de Ba-
viera. Y la marea sube. 
No obstante, aun se podía confiar que "muchas cosas inquietantes e incom-
prensibles, desde el punto de vista católico", fuesen únicamente — dicen en su 
pastoral los Obispos católicos de Alemania — "productos de un fermento que, 
al serenarse la situación, cayesen al fondo, como las heces". Y aun observadas 
en conjunto las medidas del Gobierno hitleriano, sólo en detalles, en violencias 
aisladas — aisladas frente a la existencia de 62 millones de germanos — podía 
admitirse que no "limitaban la libertad humana" más allá de lo que exige la 
existencia del Estado. 
Mas en los últimos sucesos parece que predominan las "heces". E l racismo 
Invade, sin escrúpulos, el terreno espiritual, el fuero de la conciencia. Véase lo 
ocurrido en la Iglesia protestante. Ya sabemos que en Alemania esas religiones 
tomaron siempre la forma de iglesias de estado, como en casi, todos los países 
europeos de esa religión. Pero desde 1918 eran iglesias libres. El hecho de que 
hasta ahora, frente a la Iglesia católica, haya guardado respeto y quiera en-
tenderse con el Vaticano, si merece elogio, no impide la alarma, porque quie-
nes invaden la iglesia protestante no son católicos, y sus móviles no son reli-
giosos ni quizás nacionales, sino racistas. Buscan más un instrumento político, 
una exaltación nueva del germanismo racial, que la unidad del pensamiento reli-
gioso del protestantismo. En ningún caso seria admisible la teoría: en éste me-
^ V T s í entre las promesas y las amenazas de que estaba preñado el movi-
miento racista cuando surgió como factor político dominante en Alemania, pa-
decen hoy dominar las segundas. Ciertamente ha destruido a los grupos revo-
íucionarios no sólo en el campo político, sino en el terreno moral; ha reivindi-
cado la nodón de autoridad, de patria, de jerarquía; ha infundido a los alemanes 
espíritu patriótico, y trata de unir los corazones en un propósito de restaura-
ción Pero en ios cuatro meses de Gobierno racista aparecen demasiados mo-
tivos Te recelo y de protesta, en los medios y en las teorías. Y más de un pe-
exclusión como T ^ ^ ^ no logra-
Confiemos, com°;°S f " ¿ f ^ L s ; " que el amplio designio renovador de 
rán imponer que tantos partidarios y tanUs simpatías 
tantos valores ^pintualesy morales, q del mando de modo que 
ha obtenido para e ^ ™ ^ las alarmas, las condenaciones 
^ f M ^ e ^ r r q u T ^ l u t a f ̂ ^ p V e r l etapa de! imperio nacionalista-
socialista. 
L O D E L D I A I S e t e c i e n t o s p e r e g r i n o s 
f r a n c e s e s a n t e e l P a p a La pujanza de las derechas 
A la actitud violenta del socialismo, 
que ayer en un suelto de esta misma sec-
ción denunciábamos, las fuerzas católi-
cas del país responden de la mejor ma-
nera. ¿Cómo? Con una intensificación de 
la propaganda. De propósito, decimos 
las fuerzas católicas, porque no nos re-
ferimos tan sólo a los grupos políticos 
de derecha. 
En el mismo periódico en que se leían 
los atropellos y desmanes con que la 
opinión socialista pugnó por manifestar-
se el domingo, pudo leerse amplia in-
formación de una serie de importantes 
actos públicos, que eran, como decimos, 
la respuesta adecuada. 
Actos de pura Acción católica, unos; 
sin carácter político, sin matiz de par-
tido, dirigidos a formar la conciencia de 
los católicos en sus deberes de tales. A 
este grupo pertenecen los mítines del 
domingo, que forman parte de la cam-
paña por la Prensa católica; actos en 
Valladolid, en Palencia, en Segovia y en 
catorce poblaciones más de las provin-
cias de Coruña, Badajoz y Alicante. En 
él también pudieran situarse de algún 
modo el gran mitin en pro de la ense-
ñanza católica del Monumental Cinema 
de Madrid, y, en fin. la espléndida fiesta 
catequística de Montserrat, a la que asis-
tieron más de catorce mil niños. 
Actos otros de índole social, de pro-
paganda de las doctrinas sociales de la 
Iglesia, hecha por los propios obreros 
en unos casos, y éstos son los de Sa-
lamanca, Béjar y Macotera, localidades 
en las que obtuvieron los alumnos del 
Instituto Social Obrero triunfos rotun-
dos; predicada en otros por los mismos 
eclesiásticos, como la^ conferencias de 
Cartagena y Sama. 
Actos, en fin, políticos, de política de 
orden, constructiva y serena. Así los mí-
tines extraordinariamente concurridos de 
Acción Popular, en Córdoba—dos actos 
simultáneos—. en Pozoblanco, en Murcia, 
en Castellón y en ocho pueblos más de 
las provincias de Pontevedra, Avila y 
Valencia; el mitin tradicionalista de Za-
ragoza y otros en Zaragoza y en Va-
lencia. 
De estos actos políticos no hay que 
notar, además, que se celebran en épo-
ca en que la actividad politica. de por sí, 
se adormece; sin objetivos electorales a 
la vista, y en momentos en que el Go-
bierno y la situación se dicen consolida-
dos por consecuencia de la pasada cri-
sis. 
Expuestos los hechos, casi no tene-
mos otra cosa que hacer sino congra-
tularnos de ellos. Y celebrar de todo 
corazón al ver a lo mejor de España 
afianzarse en esta actitud cada día más 
firme. 
Propaganda, propaganda y propagan-
da. En los tres órdenes: el religioso, el 
social, el político. E l pueblo español, fe-
cunda tierra, había sido en todas direc-
ciones recorrido por sembradores de ci-
zaña; el pueblo sigue siendo buena tie-
rra, y espera con avidez la siembra ge-
nerosa de la verdad, y el bien. 
L a peseta 
También recibió Su Santidad a una 
peregrinaci'ii de Malta 
ROMA, 27.—Su Santidad ha recibido 
a 700 peregrinos franceses del Aposto-
lado de la Oración, entre los que había 
personas de todas las clases sociales. 
Los peregrinos llevaban banderas y una 
banda de trompas de caza que ejecutó 
algunas piezas en honor del Pontífice. 
Su Santidad dirigió un discurso con-
fiando al Apostolado de la Oración el 
especial mandato de rogar porque el 
mundo lleve una vida verdaderamente 
cr stiana como fruto de la Redención. 
El Papa recibió después a una pere-
grinación agustiniana de Malta. Una se-
ñora, ataviada con el traje regional, 
ofreció a Su Santidad una sandalia re-
camada de oro y guardada en un estu-
che con los colores malteses. 
El Pontífice bendijo a los peregrinos 
y les auguró una renovación de la vida 
cristiana y hasta de los intereses mate-
riales en estos tiempos tan difíciles.— 
Daffína. 
L a Beata Bernardette 
Soubirous 
ROMA, 27.—En presencia del Pontí-
fice se ha reunido hoy la Congregación 
General de Ritos para la aprobación del 
Decreto "De Tutto" sobre la Beata Ber-
nardette Soubirous, que será canoni-
zada durante €j Año Santo. 
A continuación se procedió a la vo-
tac ón sobre la heroicidad de virtudes 
del joven Domingo Sav'o. primer dis-
cípulo de Don Bosco.—Daffina. 
E l d o c t o r G o m a e n M a d r i d 
R e f o r m a e l e c t o r a l e n l a 
A r g e n t i n a 
Es probable que se aclopte la re-
presehtaciófi^proporcionai 
BUENOS AIRES, 27.-Parece ^ r o 
nue el ministro del Interior, doctor De 
T í o esTudia un pî yecto de ley ^ /m-
planta la representación proporción 
los distintos partidos Po"tlco^fdf ^ a r . 
lamento, cuyo proyecto, después de apro 
hado por el Gabinete, pasará al Congre 
so para su discusión. «rimpr 
Las causas parece que ee" 
lugar, el anuncio de un Pos b l eo /^ '^ 
enie dos grandes agrupaciones poli . 
cas, que podría reportar Pen^cios a las 
demás fracciones, ya ^ e ^ ; / ^ ^ 
la ley actual no podrían obtener puestos 
en eíParlamcnto (pues ^ / ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que' con la representación proporcional, 
se ¿odrá satisfacer a la gran masa de 
efecCes independientes, los cuales con 
la lev actual tienen que atenerse a Jas 
candidaturas que les vienen impuestas 
por los partidos, y, con la reforma, po-
drán seleccionar de dichas candidaturas 
L a f i e s t a d e m a ñ a n a e n 
l a P o n t i f i c i a 
Mañana, a las once de la mañana, se 
celebrará, con la especial solemnidad de 
otros años, la fiesta de los apóstoles 
San Pedro y San Pablo en la Basílica 
Pontificia, calle de San Justo, 4. Oficia-
rá de medio pontifical en la solemne mi-
sa cantada el Nuncio de Su Santidad en 
España, monseñor Tedeschini. 
En pocos días, la cotización del fran-
co suizo ha pasado en números redon-
dos de 2,27 a 2.31 pesetas; el Centro 
Oficial de Contratación de Moneda ha 
tenido que actuar, retirando del mer-
cado algún sobrante de pesetas, y en 
ciertos sectores del público, la flexión 
del cambio ha causado un poco de sor-
presa, por haberse hecho a la idea de 
que el mercado de la divisa española 
había entrado en una fase de estabili-
dad que eliminaba estas fluctuaciones. 
Se ha explicado el fenómeno apelan-
do a la variación que el balance co-
mercial ha experimentado en el mes de 
abril, que por cierto es el último a que 
alcanza la estadística de la Dirección 
de Aduanas. E l primer trimestre del 
año acusaba un superávit comercial de 
cinco millones de pesetas oro; al ter-
minar el cuatrimestre, el saldo se ha 
convertido en un déficit de 12 millones. 
Si en mayo siguió el balance comer-
cial una tendencia semejante, la influen-
cia de estas modificagjones explicaría la 
flexión del cambio casi en su totalidad. 
Mas, no obstante, parece que ha exis-
tido también en algún movimiento es-
peculativo: en París se ha observado 
alguna oferta de pesetas. La solución 
de la última crisis política no ha debi-
do ser completamente ajena al heclio 
que comentamos. 
En conjunto, y por ahora, no debe 
darse mucha importancia a esta de-
presión de la peseta. Es muy posible 
que no pase de un movimiento pura-
mente estacional, que dure julio, agosto 
y septiembre, como acaeció inclusive el 
pasado año, y que se contenga en lí-
mites prudentes. Mas esto no consti-
tuye opinión definitiva, sino revisable 
al contraste con la experiencia coti-
diana. 
La lucha escolar 
Se encuentra en Madrid el Arzobispo 
de Toledo, doctor Gomá, que, como se 
sabe, hará su entrada solemne en la ca-
pital de la archidiócesis el próximo do-
mingo, a las seis de la tarde. 
dirigiéndonos a nuestros lectores. A la 
vista, está cómo el Gobierno empieza 
a poner en marcha la sustitución de las 
Congregaciones religiosas. ¿Cuál ha de 
ser nuestra actitud? Lo advertíamos el 
otro día. La de lucha legal, constante, 
diligentísima. En el terreno de los prin-
cipios, creando una conciencia propicia 
a las justísimas ideas de un programa 
escolar constructivo, basado en esos 
postulados que se han abierto camino 
en el mundo: libertad de enseñanza y 
reparto proporcional escolar. Pero mien-
tras tal no llega, aprovechando todos 
los recursos para salvar la educación de 
nuestra juventud. Creando, primero, cen-
tros escolares. Formando Asociaciones 
nutridas de padres de familia. Fomen-
tando, cuando no sea posible otra cosa, 
organizaciones post-escolares y circun-
escolares, que faciliten enseñanza reli-
giosa a los alumnos. Interviniendo, en 
fin, en la vida escolar del Estado, acu-
diendo a las cátedras, a los concursos, 
a estos mismos cursillos que se organi-
zan para la sustitución de las Ordenes 
religiosas. Hay que entrar de lleno en 
la lucha sin regatear ningún esfuerzo 
y para preparar un camino futuro a la 
victoria de la equidad. Es la historia que 
se repite. Ya lo decíamos el otro día. 
La de Bélgica, la de Inglaterra, la de 
Holanda, la de la misma Francia. Como 
en todos estos países, llegará el triunfo, 
acaso más pronto que en ellos. Porque 
llevamos a todos de ventaja el espíritu 
cristiano de nuestro pueblo y la expe-
riencia europea del fracaso del laicismo 
en la política escolar. 
Para calcular las expropiaciones 
E l q u e d i o l a n o t i c i a , e n c a r c e l a d o 
Ni los aviones, ni las patrullas lograron encontrar el avión 
ét\ el lugar indicado ni en los alrededores 
M a ñ a n a , l a c o n f e r e n c i a d e 
d o n A n g e l H e r r e r a 
Dado el extraordinario número de 
invitaciones solicitadas para la conferen-
cia que don Angel Herrera pronunciará 
en el "cine" de la Opera mañana jueves, 
a las doce. Unión Diocesana de Juven-
tud Católica, advierte al público que las 
puertas del local, que se abrirán a las 
diez y m^dia, se cerrarán cuando las lo-
calidades estén completamente ocupa-
das. 
aquellos candidatos que ellos crean de 
acuerdo con sus respectivas ideas, 
Parece que el proyecto de ley sólo to-
ca a la representación proporcional y 
no varia para nada el fondo del siste-
ma electoral actualmente en vigor y mu 
cho menos aecreto, 
No vale la pena discutir con "El So-
cialista" sobre el concepto de libertad 
de enseñanza. Sobre todo cuando lo ig-
nora en absoluto o quiere ignorarlo, y 
saca como consecuencia de uno (je nues-
tros últimos sueltos algo tan peregrino 
como esto: que en España existe esa 
libertad y que nosotros mismos lo re-
conocemos. ¡Libertad, cuando qledarán 
cerrados dentro de muy breve plazo cen-
tenares de centros escolares, por el úni-
co motivo de que daban enseñanza reli-
giosa! ¡Libertad, cuando los propios ca-
tólicos españoles tendrán que contribuir 
a la enseñanza laica der Estado, después 
que el Estado les despoja de lo que ha-
bían levantado de su peculio y de su 
generosidad y emprender otra vez la 
tarea de organizar sus escuelas para sal-
var los imperativos de su conciencia re-
ligiosa! Bien sabe "El Socialista" que 
no hay tal libertad. Y mucho menos si 
en España llegara a aplicarse su pro-
grama escolar estatificador de acuerdo 
con lo que no hace muchos días lia ex-
puesto en Ginebra Largo Caballero. 
Pero dejando al margen todo intento 
polémico, queremos aprovechar la opor-
Uunidad para insistir en nuestra posición, 
Sabemos que en diversas Juntas pro-
vinciales agrarias se ha planteado una 
duda. La ley de Reforma agraria orde-
na en su base quinta que, al fijar !os li-
mites a partir de los cuales se ha de 
hacer la expropiación, se tome como ti-
po las tierras de cultivo herbáceo, y a 
esa extensión se reduzcan todas las de-
más por medio de los coeficientes que 
se desprenden de las cifras consignadas 
en el •apartado 13 de la base quinta de 
la ley. 
La duda ha surgido en esta forma. 
¿Qué coeficientes se aplican? ¿Los que 
se deducen de los máximos o mínimos 
que señala la base quinta de la ley o 
los que resulten de las extensiones fija-
das por la Junta provincial de Reforma 
agraria para cada término municipal? 
Para nosotros es indudable la res-
puesta. Los coeficientes que deben apli-
carse son los que se deduzcan de las 
extensiones fijadas por la Junta pro-
vincial de Reforma agraria en caua tér-
mino municipal. De modo que si en un 
determinado pueblo se ha lijado como 
extensión expropiable todo lo que pase 
de 300 hectáreas en secano cereal ^ 
también de 300 hectáreas en olivares, 
quiere decirse que cada heciárca^de oli-
var equivale a una de tierra calma, y, 
por lo tanto, el coeficiente es "uno" para 
ese pueblo. 
Otro caso. Si para olivares se ha fi-
jado la cifra de 150 hectáreas, que es 
la mínima que autoriza la ley, y para 
cereales de secano 600 hectáreas, que es 
el máximo que la ley permití?, cada hec-
tárea de olivar valdrá en ese pueblo por 
cuatro de tierra de pan llevar. Y el coe-
ficiente será en esa localidad, entre oli-
vares y terrenos de cereales, el núme-
ro 4. 
Por lo tanto, es obligación de los Re-
gistradores de la Propiedad, con arre-
glo al segundo párrafo del apartado f) 
del artículo 11 de la orden ministerial 
que obligó a la declaración de fincas 
para el inventario, enterrr.se de qué lí-
mites mínimos han sido lijados en cada 
pueblo por la Junta provincial y cance-
lar de oficio todas las inscripciones de 
fincas que no rebasén los precitados li-
mites. 
Ya saben loa propietarios a qué ate-
nerse y cuílies ,son sus derechos en este 
punto de la maraña perturbadora que 
la Reforma agraria ha llevado a los 
'campos «paflolM. 
Ha ocurrido lo que parecía impo-
sible, y con ello se abre un cauce 
nuevo a la esperanza: las noticias so-
bre el hallazgo del "Cuatro Viento^* 
han sido oficialmente desmentidas. 
No se sabe aún la suerte que han 
corrido Barberán y Collar. Dios quie-
ra devolvérselos a España . 
No creemos necesario §7uidir aquí 
una larga explicación a los lectores. 
Les hemos ofrecido integramente los 
despachos que a nosotros llegaban y 
de ellos se deducía, sin género de 
duda, la evideyieia de la catástrofe . 
Puestos en movimiento todos los me-
dios de comunicación y de informa-
ción, nos condujeron, como a todos 
los colegas, al mismo resultado. Si 
éste no ha respondido a la verdad, 
cierto es que en el caso presente no 
podemos lamentarlo; pero sí debe-
mos afirmar que la Prensa no tiene 
la menor culpa en este desdichado 
juego de informes contradictorios so-
bre la suerte de nuestros heroicos 
aviadores. 
Atengámonos al telegrama trans-
mitido por el encargado de Negocios 
de España en Méjico: "Resultan in-
exactas—dice—Zas afirmaciones ofi-
ciales" que se hicieron ayer. Y en 
cuanto a la causa de todo, busqué-
mosla asimismo, como se afirma en 
el mencionado telegrama, en el "no-
ble estado pasional del pueblo meji-
cano". 
E s cuanto nos toca decir. Y rei-
terar nuestros deseos de que los avia-
dores españoles aparezcan en breve 
sanos y salvos. 
* * * 
CIUDAD DE MEJICO. 27.—Después 
de que ayer todos los departamentos gu-
bernamentales habían confirmado a los 
periodistas la veracidad de las noticias 
que circulaban respecto al descubrimien-
to del aparato "Cuatro Vientos" y de 
los cadáveres de sus tripulantes, hoy por 
la tarde los oficiales de dichos departa-
mentos han informado que no se tenía 
confirmación de las noticias circuladas 
ayer. 
Así, pues, no es el aparato de los se-
ñores Barberán, y mucho menos sus ca-
dáveres, lo que se ha encontrado en Ala-
crán, pues, a pesar de las intensas pes-
quisas y gestiones practicadas en aquel 
lugar, no se ha encontrado la menor 
huella que confirme los dichos del señor 
Balcázar. 
Desde luego este señor ha sido inme-
diatamente detenido y llevado a Puerto 
Méjico, bajo una fuerte escolta. 
El embajador, señor Del Vayo, ha in-
terrogado al señor Balcázar y a otras 
personas que estaban en antecedentes 
de las noticias y detalles del supuesto 
hallazgo circuladas por el primero, y co-
mo en resumen no ha sido posible con-
firmar nada de las manifestaciones de 
Balcázar, el embajador español ha tele-
grafiado a Madrid negando toda confir-
mación de las noticias circuladas y con-
firmadas oficialmente ayer. 
El general Pilar R. Sánchez, de las 
fucfzas de Minatitlán, ha comunicado 
al ministerio de la Guerra, que. a pe-
sar de las incesantes y cuidadosas pes-
quisas llevadas a cabo en todo el área 
de Alacrán y la Machona, no ha sido 
posible confirmar nada, ya que no se ha 
hallado el menor rastro del avión espa' 
fioí. 
Por otra parte, un cablegrama de 
Puerto Méjico dice que el oficial de la 
"Eagle Company", Smith. que había sa-
lido para Alacrán en un remolcador y 
ha regresado en aeroplano, no ha reco-
nocido los restos del aparato destroza-
do como pertenecientes al "Cuatro Vien-
tos". 
Se comunica que el aeroplano de la 
Compañía petrolífera que ayer voló so-
bre Alacrán y confirmó la catástrofe, 
ahora no puede identificar los restos del 
avión como los del aparato de Barberán 
y Collar. 
Alvarez del Vayo, a Tabasco 
Hasta que llegó la rectificación, las 
autoridades se dedicaron a preparar las 
honras fúnebres de los dos aviadores. 
El señor Alvarez del Vayo salió en 
dirección a Minatitlán, a bordo de un 
aeroplano trimotor, con el objeto de re-
gresar a Méjico, trayendo consigo los 
cuerpos de los aviadores, y si esto no 
fuera posible, trasladarlos mañana tem-
prano en el tren que sale de Minaftlán 
para la capital de Méjico. Iban con el 
señor Del Vayo el sargento Madariaga 
y el abogado de la Panamerican Air-
ways, señor Gustavo Espinosa. 
Este fué el primero que informó a la 
Compañía Panamericana de Navegación 
Aérea, de esta ciudad, que el embaja-
dor español no había podido confirmar 
la catástrofe del "Cuatro Vientos" y que 
regresaba a la capital. 
En la Embajada de España comunican 
que el señor Del Vayo ha autorizado 
para que se desmientan oficialmente to-
das las noticias que sobre el macabro 
hallazgo habían circulado.— Associated 
Vr^ss. 
E l Gobierno mejicano, por su parte, 
había dado órdenes para que saliesen 
en dirección a Minatitlán todos los avio-
nes militares a escoltar la conducción 
de los cadáveres, pues como se ha dicho 
la idea era trasladarlos a Méjico en un 
avión trimotor. En los aviones de es-
colta irían el personal de la Embajada 
española. 
Se había designado también una Co-
misión compuesta de tres aviadores mi-
litares para que se investigase las cau-
sas que motivaron la tragedia del "Cua-
tro Vientos", y la Comisión aaM por la 
mañana para Machona, con el objeto de 
dar comienzo inmediatamente a las in-
vestigaciones. 
En Cuba 
LA HABANA, 27.—Reina la mayor 
consternación on todo Cuba por la trá-
gica muerte de los aviadores españoles 
señores Barberán y Collar. 
El público todavía confía en que las 
noticias de su trágico fin no tengan con-
firmación. 
Todas las entidades y sociedades es-
pañolas de Cuba han hecho hoy ondear 
la bandera nacional a media asta. 
Se ha presentado una moción en el 
Congreso pidiendo que se declare día de 
luto nacional, aquel en que se dé tierra 
a los restos de los infortunados aviado-
res. 
E l periódico "El Diario de la Mari-
na" ha abierto una suscripción destina-
da a erigir un monumento a la memoria 
de los heroicos aviadores. 
El presidente del Congreso, en nom-
bre de éste, ha telegrafiado al señor Bes-
teiro expresándole su sentimiento por 
el trágico fin de Barberán y Collar, y 
por su parte el Presidente de la Repú-
blica ha hecho presente al embajador 
español, señor López Ferrer, su profun-
do sentimiento por la desgracia que afli-
ge a la nación española.— Associatfed 
Press. 
* * 
GINEBRA, 27.—El delegado perma-
nente de Cuba en la Sociedad de Nacio-
nes, señor Armenteros, ha dirigido a ia 
Delegación española en la Conferencia 
del Desarme una carta de pésame, re-
dactada en términos muy sentidos, poi 
la muerte de los pilotos Barberán y Co-
llar, que han llevado a Cuba el fraterna! 
saludo de España. 
L a noticia en Berlín 
BERLIN, 27.—El trágico fin de los 
aviadores españoles Barberán y Collar, 
cuyo vuelo había sido seguido con gran 
interés y unánimemente elogiado en la 
Prensa alemana, ha causado penosa im-
presión. 
Los periódicos alemanes expresan con 
tal motivo su simpatía hacia España y 
a su Aviación militar, y recuerdan una 
vez más el carácter excepcional del he-
roico vuelo de los oficiales Barberán y 
Collar, que, pocos días antes de su muer-
te, se habían cubierto de gloria reco-
rriendo la mayor distancia sobre el mar 
con avión terrestre. 
Un telegrama oficial 
Esta madrugada el ministro ds la Go-
bernación manifestó a los periodistas 
que, a las veinte treinta y cinco, hora 
española, el encargado de Negocios de 
España en Méjico telegrafía: 
"Embajador telegrafía desde Mina-
titlán ser falsas las noticias del hallaz-
go del "Cuatro Vientos" y de los avia-
dores. Resultan inexactas las afirmacio-
nes oficiales comunicadas a esta Em-
bajada y telegrafiadas al vicecónsul, 
transmitidas por cables 36, 37 y 38 E l 
noble estado pasional del pueblo mejica-
no y la dificultad de comunicaciones por 
las enormes distancias originan diaria-
mente rumores de imposible confirma-
ció.—Firma: Seminario." 
Por la noche en el ministerio de Esta-
do se recibió un despacho análogo al 
facilitado en Gobernación. Se había 
anunciado que a la una acudiría el mi-
nistro para facilitar noticias; pero éste 
no salió d esu casa. Algunos informado-
res hablaron con él por teléfono, y con-
firmó las noticias recibidas de la Emba-
jada de Méjico. El señor Alvarez Vayo 
había quedado en hablarle por teléfono 
a su regreso a Méjico, hacia la una de 
la madrugada (hora española): pero sin 
duda, al tener conocimiento de lo comu-
nicado por el encargado de Negocios, 
no lo ha creído necesario, o quizá, dijo, 
me llame más tarde. 
(Más información en la tercera plana) 
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EXTRANJERO. - E ! Papa recibe a 
¿etecientos peregrinos franceses. — Se 
lesmiente el hallazgo del "Cuatro 
Vientos".—Nuevo aplazamiento de la 
Conferencia del Desarme. — Dimisión 
i del ministro de Economía alemán. 
Ilugenberg, y disolución voluntarla 
del partido nacionalista; también e.̂  
disuelto el partido demócrata alemán 
(páginas 1 y 3). 
E l ú n i c o o p t i m i s t a d e l a 
C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
Macdcnald asegura a los periodis-
tas que se han conseguido 
numerosos acuerdos 
Ayer llegó a Inglaterra el jefe deJ 
"Trust de los cerebros", ase-
sor de Rooseve't 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 27. — Cuando Pío ü. 
Pontífice universal, fué a Mantua a pre-
sidir un Congreso, antes que ninguna 
otra cosa quiso ver con sus ojos sieneses, 
llenos de luz humanista y tintas clási-
cas, un Dédalo famoso que cita Plinio. 
¿Y el laberinto?, preguntó. ¿Dónde es-
tá el laberinto? 
Yo no sé si será porque quizás no ha 
leído al romano, pero lo cierto es que, 
al revés de Eneas y Silvio, el presiden-
te del Congreso Económico de Londres 
se niega a ver aquello que el Papa bus-
caba. 
Ya puede un delegado suizo hablar de 
fracaso y un francés de encerrona. Ya 
pueden muchos representantes decir 
que, en efecto, esta nueva torre de Babel 
es la torre del hombre de otros siglos, 
donde se entraba para no salir con vida. 
Todo inútil. El primer ministro inglés, 
de espaldas a los hechos, se empeña en 
ganarle al Gobierno español la capa del 
optimismo. Sentado en el trono de la 
euforia, como un personaje de la Enci-
clopedia desde el mejor de los mundos 
imposibles, Macdonald convoca esta tar-
de a los reporteros para felicitarse del 
triunfo que obstienen los trabajos cum-
plidos bajo sus auspicios sonrientes. 
"Como ustedes saben, esto marcha ad-
mirablemente. La cantidad de acuerdos 
firmes es tan enorme, que siento la ne-
cesidad de contar el caudal obtenido. 
Vean ustedes." 
Y la gente, no sin estupor, lee en el 
cuadro la convocatoria de una reunión 
citada para mañana "con objeto de ha-
cer un balance de los progresos logra-
dos en tres semanas". ¿Qué progresos? 
Porque hasta ahora no se ha consegui-
do ni siquiera estabilizar el dólar, con-
dición previa para que los temas de 
aduanas pudieran tener el menor sentido. 
Nada en firme, pues. Todo inestable. 
Mucho de ir de aquí a allí para, después 
de tantas vueltas y revueltas, encon-
trarse en el punto de partida. Comités, 
bueno. Pasillos, si. Pero todos los labe-
rintos se hacen por complicada geome-
tría de corredores. Entre tanto paso y 
repaso, los que han venido de buena fe 
sienten ya como una angustia de mareo. 
Menos mal que hoy ha llegado el Ariad-
na bajo el disfraz del enviado Moley. 
Pero, ¿quién se fía de los Estados Uni-
dos, si el mismo "New York Times" 
compara la posición de Norteamérica en 
esta Conferencia con la de Francia en la 
del Desarme? 
"En Ginebra, Francia buscaba venta-
jas políticas y militares. Pedía seguri-
dad. Como no la obtuvo conservó su 
ejército. Del mismo modo, si nosotros no 
obtenemos concesiones comerciales, con-
servaremos nuestras tarifas." Antes de 
estabilizar. Norteamérica quiere prenda. 
Bien, esto puede tener dos nombres: 
sinceridad o cinismo, según se quiera. 
Ahora que el concilio económico se 
reunió precisamente para lo contrario. 
No es que para ese viaje no hiciesen 
falta alforjas; es que para esas alfor-
jas, que el tío Sam no se cansa de lle-
nar, no hacía falta viaje. — Eugenio 
MONTES. 
El "Trust de los cerebros" 
LONDRES, 27.—El señor Moley, a 
quien se considera como el jefe del 
"Trust de los cerebros", que asesora a 
Rooselvelt, ha llegado a las seis de la 
tarde a Plymouth a bordo del "Manchs-
ttan". 
Las Comisiones 
LONDRES, 27. — E l Subcomité de 
cuestiones técnicas de la Subcomisión 
monetaria y financiera ha terminado el 
estudio de las cuestiones relativas a la 
circulación del oro-moneda y del mí-
nimo legal de la cubertura de los Ban-
cos Centrales, opinando que no es con-
veniente la circulación en el interior de 
ja moneda oro o del certificado oro. 
También opina que para el mejor fun-
cionamiento de un futuro patrón oro se-
ría conveniente dar la mayor elastici-
dad a las disposiciones sobre la cuber-
tura legal. 
La Subcomisión de restablecimiento 
financiero ha decidido designar un Co-
mité de redacción. 
Las delegaciones de Portugal y del 
Irak han presentado pendas memorán-
dums exponiendo la situación de sus 
países respectivos en lo que se refiere a 
la cuestión deudas. 
La delegación danesa; ha presentado 
otro memorándum sobre la abolición de 
restricciones a la exportación. 
* * * 
LONDRES, 27. — Se anunciaba esta 
mañana que los Estados Unidos, Fran-
cia e Inglaterra habían aceptado la teo-
ría del principio de reducción del míni-
mum lega! da cjbertura oro do les Ban-
cos centrales d; emisión, dejando a ca-
(Continúa al final de la primera colura-
na de segunda plana.) 
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U n a s e s i ó n b r e v e , y p o c o s d i p u t a d o s 
Empezó a discutirse la ley de Orden público, que atacó dura-
mente el señor Royo Villanova. Los socialistas dec'araron que 
no la apoyaban íntegramente, y se suspendió la discusión 
Preguhtan al ministro de Estado sobre las relaciones con los so-
viets, y dice que es personalmente favorable a ellas 
No hay vacaciones, dice-y repite el 
señor Azaña; pero como muchos dipu-
tados se las toman, resulta que hay se-
mivacaciones. ¡Vamos, que no hay aquí 
dos docenas de diputados! Desanimación, 
aburrimiento... Y para que todo sea peor, 
'insulseces de ruegos y preguntas. 
Pronto acaban unos y otros, para dar 
paso a la discusión del dictamen sobre 
la ley de Orden público. E l dictamen, 
apenas impreso, no lo han podido estu-
diar los diputados. En el banco azul no 
está el ministro del ramo; y por deco-
rativo que sea don Femando de los Ríos, 
único consejero presente, y por pronto 
que esté a regir cualquier ministerio, 
todavía no se ha decidido a simultanear. 
Prefiere usufructuar, una a una, las con-
sabidas poltronas ministeriales... hasta 
que se invente el modo de sentarse en 
varias a la vez. 
E l caso es que. en estas circunstan-
cias de premura y poca atención, co-
mienza el examen de tan importante ley. 
La ataca, primero, el señor Royo Villa-
nova, al cual le parece la ley proyec-
tada mucho peor que la de 1870. Insiste 
en razonamientos análogos el señor Or-
tega Gasset, cierto de que el proyecto 
encierra un sistema más duro que el 
vigente durante la Monarquía. También 
impugna el dictamen el señor Balbon-
tln, quien, como de costumbre, contra 
todos arremete... y a nadie logra herir. 
Entre estos varios discursos, interca-
la diversas respuestas el señor Sánchez 
Covisa, médico insigne, político incipien-
te y orador en canuto. 
La discusión queda aquí después de 
anunciar ©1 señor Cordero que la mino-
ría aocialista fingirá—el verbo es nues-
tro, en interpretación verídica—un po-
quito de oposición a la ley, mediante la 
presentación de varios votos particu-
lares. 
Y volvemos a los ruegos y pregun-
tas. Declara el ministro de Estado su 
criterio favorable al reconocimiento de 
la República rusa de los Soviets y al es-
tablecimiento de relaciones con ella. Asi 
lo exige el principio de igualdad de los 
Estados. Pero don Fernando olvida que 
a ese principio lo han mandado a la Si-
beria los Soviets, que hacen lo que nin-
gún otro Estado: atentar contra la exis-
tencia de aquellos Estados de quienes se 
dicen amigos, y utilizando, precisamen-
te, loa medios que esa amistad interna-
cional ̂ pone a su alcance. No se conten-
tarán'coñ enviarnos petróleos: nos man-
darán pet'roléros. Pero a la hora de ar-
da país el cuidado de fijar la propor-
ción de plata en estas reservas. 
Hoy han celebrado una reunión priva-
da los representantes de los Bancos cen-
trales de los países que no han abando-
nado el patrón oro. Se ha decidido in-
sistir cerca del presidente de la Confe-
rencia Económica para que se pronun-
cie ésta terminantemente contra nuevos 
abandonos del patrón oro. 
der... ¡cuide de sus barbas, señor minis-
tro! 
L a s e s i ó n 
Comienza la sesión a las cuatro y 
cinco, bajo la presidencia del señor 
BESTEIRO. Desanimación extraordi-
naria en las tribunas. En el salón no 
llegan a la docena los diputados con-
currentes. E l banco azul, desierto. 
Leída y aprobada el acta, se pasa a 
Ruegos y preguntas 
Un banquete 
LONDRES, 27.—La Corporación mu-
nicipal londinense ha ofrecido anoche un 
gran banquete en honor de los delega-
dos extranjeros que participan en los 
trabajos de la Conferencia Económica. 
L a entrada en el salón del primer mi-
nistro inglés, Macdonald, fué acogida 
con una salva de aplausos. 
Hymana, jefe del Gobierno belga y 
vicepresidente de la Conferencia, dió las 
gracias al lord Alcalde, que había pro-
nunciado un discurso dando la bienveni-
da a los delegados extranjeros, y expre-
só el deseo unánime de éstos de que, al 
ejemplo del héroe británico legendario, 
la Conferencia consiga triunfar de todas 
las dificultades y sea llevada por los de-
legados a un éxito final. 
Hizo uso después de la palabra el se-
ñor Macdonald, quien afirmó que la Con-
ferencia tiene plena conciencia de la im-
portancia de las dificultades que han de 
vencerse y de su deber. 
Terminó diciendo que los delegados 
procuran aunar sus puntos de vista en 
la mayor buena voluntad con objeto de 
conseguir llevar al mundo a una situa-
ción económica normal. 
Los precios a! por mayor 
LONDRES, 27.—Esta tarde la Subco-
misión de coordinación de la producción 
y venta ha aprobado el texto que elabo-
ró" esta mañana el Comité de redacción, 
y que servirá de base para llegar a es-
tablecer un organismo internacional de 
producción y consumo de loa diversos 
productos que figuran en la lista de la 
Comisión económica. El informe plantea 
el principio de la necesidad de mantener 
los precios al por mayor por medio de 
una acción concertada. 
E l documento define las condiciones 
que deben reunir los planes destinados 
a coordinar la producción y venta. 
Los acuerdos deben ser equitativos, 
tanto para los productores como para 
los consumidores, y tener duración sufi-
ciente para que los Gobiernos interesa-
dos puedan hacerlos aplicar en sus res-
pectivos territorios. 
L a producción de azúcar 
E l señor Perrera, jefe de la Delega-
ción cubana, ha presentado un proyecto 
para la reorganización de la producción 
de azúcar en el mundo. 
En dicho documento se establece que 
durante diez años los países firmantes 
se comprometerían a no establecer nue-
vas fábricas de azúcar y a no aumen-
tar la capacidad de producción de las 
actuales, así como a no reconstruir lasj 
fábricas que queden total o parcialmen-
te inútiles. 
El señor MORENO MENDOZA (ra-
dical) formula un ruego al ministro de 
la Gobernación, protestando de la con-
ducta del secretario municipal de Arcos 
de la Frontera (Cádiz), a quien achaca 
abusos políticos de importancia. 
El señor MARTINEZ MOYA (radi-
cal) se dirige a la Mesa de la Cámara, 
para rogar que dictamine sobre el pro-
yecto de arrendamientos rústicos la Co-
misión de Justicia, además de la de 
Agricultura. 
El señor CID (agrario) manifiesta que 
su minoría iba a formular el mismo 
ruego. 
El señor BESTEIRO dice que se podía 
rogar a la Comisión de Justicia que re-
tire el dictamen que ya ha sido presen-
tado y lo sujete a informe de la Comi-
sión de Justicia. (Entra el ministro de 
Justicia.) 
El señor MARTINEZ MOYA dirige 
otro ruego al ministro de Justicia acer-
ca de las obras de la Audiencia de Mur-
cia, viejo edificio, arruinado por el úl-
timo terremoto, para que se ordene la 
inmediata reanudación de la vida judi-
cial en los nuevos locales cedidos por 
la Diputación y el Ayuntamiento. Se 
adhiere el señor ARANDA a este ruego. 
E l señor ROJO (socialista) formula 
un ruego acerca de las perturbaciones 
del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid). La Comisión gestora que lo 
administra tiene planteado recurso con-
tra un acuerdo del Ayuntamiento an-
terior, cuyos miembros deben reponerse 
en sus puestos, según una reciente dis-
posición del ministerio de la Goberna-
ción. Ataca a los miembros del anti-
guo Ayuntamiento, y dice que el infor-
me del Consejo de Estado a favor de los 
concejales destituidos no tiene ningún 
fundamento. Pide que continúe la Co-
misión gestora al frente del Municipio. 
El señor GUERRA DEL RIO recuer-
da a los socialistas la buena teoría, se-
gún la cual la suspensión de los Ayun-
tamientos corresponde al Poder judicial, 
y dice que los pueblos tienen derecho 
a ser regidos por quienes elijan, sean 
del matiz que sean. 
Rectifica el señor ROJO repitiendo 
su ruego al ministro de la Goberna-
ción. 
E l señor GUERRA D E L RIO repite 
que ningún ruego ha de hacerse fuera 
del de que se cumpla la ley, pues no 
es el ministro de la Gobernación la au-
toridad indicada para decidir si un 
Ayuntamiento es decente o indecente. 
El señor TAPIA formula un ruego, 
que no puede oírse. Se da por termina-
da esta parte de la sesión, y se pasa al 
Orden del día 
sociales y terroristas. No existe orden 
público en estas condiciones. 
La paradoja que se da en España 
es que se impide él uso de armas a 
las personas solventes, mientras van 
armados todos los indocumentados. 
La esencia de la democracia es el 
respeto a las libertades individuales. 
A su servicio deben estar las autori-
dades, sujetas a los Tribunales para 
la aplicación de sus medidas de ur-
gencia. § 
Habla de las restricciones de la li-
bertad de imprenta, y dice que la Dic-
tadura, que prohibía los folletos con-
tra su política, no prohibía los libros. 
Claro es—dice—que Primo de Rivera 
sabía que el pueblo no leía libros. (Ri-
sas.) 
Afirma que la Monarquía cayó por 
haberse apartado de la libertad. La 
elección del 14 de abril significó el 
anhelo de democracia! que está sien-
do defraudado por la República. 
Hace un elogio de la ley de Orden 
público de 1870 y ataca duramente el 
nuevo proyecto, doliéndose de la pre-
mura con que quiere llevarse esta dis-
cusión, pues no le permite articular 
enmiendas meditadas. 
Termina haciendo algunas considera-
ciones sobre la prohibición de la ven-
ta y uso de armas. 
Pide la palabra el señor BALBON-
TIN para una cuestión previa, y pro-
testa de que una ley tan grave se va-
ya a discutir tan de prisa y sin estar 
presente el ministro de la Gobernación. 
El señor BESTEIRO declara qué no 
puede alterar el orden de la sesión y 
que se han cumplido todos los trámi-
tes reglamentarios en la presentación 
de la ley. 
El señor SANCHEZ COVISA, por la 
Comisión, contesta al señor Royo Vi-
llanova, y dice que se ha procurado no 
rozar en lo más mínimo la Constitu-
ción, modificando la ley en todo lo que 
ha sido posible. 
El señor ROYO VILLANOVA sos-
tiene su opinión contraria a las mul-
tas que impone la ley, y favorable a la 
creación de un Tribunal de Policía. 
Habla de que la ley de Orden públi-
co eŝ tá mal redactada, y sostiene un 
discreteo literario con el señor Azaña 
acerca del buen estilo de los místicos 
castellanos. 
Defiende que la gestión del Orden 
público no debe corresponder en los 
pueblos solamente a los alcaldes, pues 
éstos no saben librarse a veces de sus 
compromisos políticos. 
•El señor SANCHEZ COVISA recha-
za la imputación de mala redacción de 
la nueva ley, y dice que la antigua su-
frió la misma tacha en las Cortes 
de 1870. 
E l señor ORTEGA / GASSET (don 
Eduardo) reitera que no debía ponér-
se a debate todavía esta ley, pues no 
ha habido tiempo de estudiarla. Como 
el señor BESTEIRO le interrumpe, di-
ce que en esta Cámara no vale para 
nada la razón. 
El señor BESTEIRO: No adopte esos 
aires de Sansón parlamentario, pues no 
va a derribar el templo. Sabe que no 
puedo aceptar lo que ya antes ha pe-
dido el señor Balbontín. 
Un duro instrumento 
de Gobiertio 
Sigue el señor ORTEGA Y GASSET 
diciendo que no comprende cómo los 
partidos de izquierda pretenden forjar 
un instrumento de Gobierno mucho más 
duro que los usados por la Monarquía. 
"(Preside el señor Gómez Paratcha y 
entra el ministro de Industria y Co-
mercio.) 
Contesta brevísimamente el señor 
SANCHEZ COVISA y rectifica ?1 se-
ñor ORTEGA Y GASSET. 
El señor BALBONTIN, que habla 
seguidamente, recrimina a la minoría 
radical por no hacer oposición al pro-
La Cámara toma en consideración 
una proposición de ley del señor REY 
MORA dando normas para los casos de 
revisión favorable de los fallos de Tri-, 
bunales de honor formados a militares I yecto- Dice ^ f ñ o I SáíChef 
y marinos ' ̂ ue son muchos los derechos individua-
se aprueba definitivamente efl pro. j les_ desconocidos por el proyecto, 
yeoto de reforma del recurso de casa- Dice que desde que vino la Repúbli-
ca se vive en un perpetuo «estado de 
alarma» tal como lo establece la nue-
va ley, con olvido de los platónicos de-
rechos constitucionales. Ataca a la 
Guardia civil por el reciente decreto 
que considera hechos de guerra los de 
represión, y dice que la ley de Orden 
público es una provocación a la rebe-
lión y así la han de recoger las masas 
comunistas. 
Contesta el señor SANCHEZ COVI-
SA y rectifica el señor BALBONTIN 
diciendo que esta ley es de tipo fascis-
ta. (Entra el ministro de Marina.) Com-
bate especialmente el artículo cuarto 
del proyecto, que permite considerar 
acto colectivo el cometido por un solo 
Se abre discusión sobre efl dictamen individuo, y dice que el Orden público 
de la Comisión de Gobernación sobré defiende este Gobierno es una por-
el proyecto de ley de Orden público. <lueTÍa-
ción en materia penal. También se 
aprueba el proyecto de revisión de los 
fallos de los Tribunales de honor, re-
ferentes a los funcionarios civiles. 
Se reanuda la discusión del dicta-
men de Agricultura sobre desahucio 
de fincas rústicas por falta de pago. 
Quedó pendiente en la última se-
sión la votación de una enmienda por 
falta de número de diputaos, y se pro-
cede a votar de nuevo nominalmente 
la enmienda. Queda rechazada la en-
mienda por cién votos contra diez. 
Queda aprobado también integramente 
el dictamen. 
La ley de Orden público 
S e a p l a z a l a d i s c u s i ó n d e O r d e n P ú b l i c o 
Lo pidieron los socialistas, alegando que no tenían estudiado 
el dictamen. Entienden que éste es más duro que el pro-
yecto del Gobierno. Hoy se reúne la minoría para tratar 
de éste asunto. Besteiro y Azaña se mosjraroh disgus-
tados por el aplazamiento 
Hoy la interpelación de Lamamié sobre los sucesos de Zaragoza 
en la Comisión tienen varios votos par-
ticulares presentados. 
E3 señor ORTEGA GASSET: Pero es-
to no explica la política del Gobierno. 
El señor AZAÑA (que acaba de en-
trar) : Ya viene el ministro. 
ED señor OSSORIO GALLARDO de-
clara que no debe entrarse en la discu-
sión del articulado, pues no ha habido 
tiempo material de estudiarlo. 
El señor AZAÑA d ce que el ministro 
de la Gobernación no ha podido venir 
por ocupaciones ineludibles, pero ha 
prometido, por teléfono, acudir rápida-
mente. Por lo demás, el Gobierno no 
tiene interés en que siga la discusión. 
El PRESIDENTE ante la situación ' No deJó de llamar la atención el he-|nuevamente su estudio lo hayan termi-
planteada propone que se suspenda es- cho de se levantara la sesión poco nado mañana, 
te debate! Así se acuerda, y se vuelve I después de las siete y media con el pre-
a ruegos y preguntas. 
El reconocimiento de 
los soviets 
Lee el PRESIDENTE una larga lista 
de diputados que deseaban formular 
ruegos y no están presentes. 
El señor BALBONTIN pide que el 
ministro de Estado declare la opinión 
del Gob erno sobre el reconocimiento del 
Gob erno de los Soviets. 
El señor DE LOS RIOS declara que 
su opinión personal es favorable al re-
conocimiento, y su gestión ministerial 
ha de encaminarse en el mismo sentido, 
porque así lo exige la igualdad de los 
Estados y así se ha hecho con los Go-
biernos de Italia y Alemania. 
Inmediatamente se suspende este de-
bate y se levanta la sesión a las siete y 
veinte. 
•iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiyiiiKiüiBim^iüa": B • • 
M a r r u e c o s - E s p a ñ o l 
Representante bien introducido; 
con buenos agentes en las princi-
pales plazas, clientela de primer 
orden, visitando dos veces al año 
personalmente compradores, desea 
ofertas de fabricantes españoles 
de: tejidos, medias, calcetines, ro-
pa cama y mesa. GUANTES, cal-
zados, mantas y toda clase de pro-
ductos textiles. Perfumes y jabo-
nes. Artículos para droguerías y 
perfumerías. Especialidades farma-
céuticas, quincalla, etc. Visita tam-
bién Marruecos francés. 
Ofertas a 
E. C. AZCUAGA 
Apartado 4.009. MADRID IV 
fl!!:l!B'v:H;!'•I'>'HI'9 .B; • R IB Q B R 
(Extraorinaria desanimación en la Cá-
mara. ) 
El señor ROYO VILLANOVA con-
sume un turno en contra de la tota-
lidad del dictamen. (Entra el ministro 
de Estado.) 
Define el señor. ROYO el concepto 
del Poder público, que debe ceñirse al 
cumplimiento dn la ley y a la salva-
guardia de las libertades y dereohos 
individuales. 
Asegura que el Gobierno actual ha-
ce todo lo contrario, pues impide el 
ejercicio de la libertad de pensamiento 
Habda de nuevo el señor ORTEGA T 
GASSET, y dice que debían responder 
a los oradores el jefe del Gobierno y eJ 
min stro de la Gobernación, en vez del 
señor Sánchez Covisa, que, por lo vis-
to, sabe de todo, además de Medicina. 
El PRESIDENTE, señor Gómez Pa-
ratcha, dice que la costumbre parla-
mentaria no exige la intervención de! 
Gobierno. 
L a actitud de los socialistas 
El señor CORDERO declara que la 
minoría socialista no defiende Integra-
y asiste indiferente a Ips atentados mente la ley, pues sus representantes 
texto de que no había más asuntos que 
discutir. Pero antes se había puesto a 
debate el dictamen de Orden público, que 
terminó al acabar la discusión de tota-
lidad. Realmente 1 a concurrencia de 
diputados fué más escasa que nunca y 
por esto la discusión se desarrolló con 
gran rapidez, hasta el punto de que si 
hubiera proseguido la sesión hasta la 
hora de costumbre se habría avanzado 
considerablemente en el articulado de la 
ley, incluso a través de los votos parti-
culares. 
De no ser por esto, podríamos haber 
entrado hoy en el articulado. 
Uii periodista le preguntó si estaba 
dictaminado ya el proyecto de ley Elec-
toral, y el señor Besteiro contestó que 
lo ignoraba, y que a él no se lo habían 
entregado aún, 
También se le preguntó acerca de las 
entrevistas con el jefe del Gobierno, y 
el señor Besteiro contestó: 
—Nada más que para facilitar el tra-
bajo y poner en condiciones de ser dis-
cutidos otros proyectos de ley. Hay gru-
pos parlamentarios que hacen objecio-
. ,. , t nes una vez puesto a discusión un dic-Vanos diputados se levantaron para °ae^nay qeuiePren estudiarl0 otra vez. y 
en esta forma no podemos adelantar pedir al presidente de la Cámara que aplazara la discusión con el fin de que 
las minorías pudieran imponerse mejor 
del contenido del dictamen, ya que algu-
nas, según alegaron, no habían tenido 
tiempo de estudiarlo. El señor Besteiro 
rechazó estas peticiones por entender 
que las minorías tenían sus represen-
tantes en la Comisión. Tan sólo varió el 
criterio del señor Besteiro después de 
una breve conferencia con el jefe de la 
minoría socialista, señor De Francisco, 
Después de dos horas de sesión, a la 
una y cuarto terminó la reunión convo-
cada ayer mañana por la minoría radi-
cal, bajo la presidencia del señor Le-
.rroux. A la salida, el jefe radical, qne 
quien, al parecer, le hizo también el mis- 355 ia referencia de lo tratado, manifes-
nada. Tanto el jefe del Gobierno como 
yo, hemos convenido en que así no se 
puede facilitar la marcha parlamenta-
Los radicales 
tó a los periodistas que se habían ocupa-
do de cosas de trámite. Se refirió luego 
a la reunión celebrada por las minorías 
con el presidente de la Cámara, en la 
mo ruego. 
Este aplazamiento se prestó a nume-
rosos comentarios en los pasillos, prin-
cipalmente por la tramitación que tuvo. 
Los periodistas trataron de conocer los | que, como se sabe, se acordó aum-en̂ ar 
motivos que habfan impulsado a los so- el número de representantes de las mis-
cialistas a pedir el aplazamiento de lalmas en las Com sienes, Non arreglo a 
discusión. Uno de los diputados del gru- la importancia numérica de cada una. 
po, el señor Moreno Mateos, manifestó Como los progresistas, por falta de nú-
que, en efecto, la minoría suya lo había mero, no podían tener representación en 
solicitado porque los representantes que ¡ninguna de las Comisiones, se han uni-
tenían en la Comisión no les habían da-¡do a nosotros, y la minoría, de buen gra-
do cuenta del sentido en que venía elido, les ha cedido el exceso que nos co-
dictamen. Dijo también que la minoría'rrespondia. De esta manera, el grupo 
socialista había hecho él estudio sobre:progresista tendrá un representante en 
el proyecto del Gobierno, al cual presen- cada Comisión. Dió cuenta también de 
taron varias objeciones, traducidas en que había sido designado el señor Gue-
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . , 
. . .no tome productos que ten-
g a n subs tanc ias que p u e d a n 
s e r pel igrosas . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s que se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho . 
En /os casos de a c i d o * y d o l o n 
d o e s t ó m a g o es maravilloso e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
los correspondientes votos particulares. 
Puestas así las cosas se encontraron 
ayer con que el dictamen aparece, a jui-
cio de ellos, mucho más recargado que 
el proyecto. Agregó que el grupo socia-
lista no podía seguir la discusión en ta-
les condiciones, y ante la perspectiva de 
que se pudiera aprobar en una sola se-
sión gran parte del dictamen, solicita-
ron el aplazamiento. Y con este motivo 
se convocó a la minoría a una reunión, 
que se celebrará hoy, a primera hora de 
la tarde, con exclusivo objeto de estu-
diar a fondo el dictamen. 
Este hecho, por el precedente que sien-
ta y, sobre todo, por el entorpecimiento 
en la marcha parlamentaria, parece que 
produjo cierto disgusto en el presidente 
de la Cámara, quien es contrario a esta 
retención de los dictámenes una vez 
puestos a discusión. También, al pare-
cer, produjo mala impresión en el jefe 
del Gobierno, en quien los periodistas 
pudieron advertir visibles muestras de 
desagrado y mal humor. 
El señor Azaña conferenció con el pre-
sidente de la Cámara tres veces, y se 
supuso que estas entrevistas estaban re-
lacionadas con el aplazamiento del dic-
tamen. Algunos diputados consideran 
que esta ley, caso de aprobarse como se 
propone en el dictamen, será más duro 
que la ley de Defensa de la República, 
y por este motivo creen que los socialis-
tas se opondrán a su aprobación, caso 
de no modificarse, especialmente en los 
artículos relativos a la represión. Des-
de luego, la discusión parece que no se' El diputado nacionalista vasco señor 
reanudará en varios días, y el conflicto Hora entregó ayer tarde al presidente 
rra del Rio para entrevistarse con el 
presidente de las Cortes, así como con el 
jefe del Gobierno, y hablarles de los pro-
yectos y dictámenes pendientes. 
Un periodista 1e dijo que, según pare-
ce, la cuestión política estaba encalma-
da, a i o que el señor Lerroux replicó: 
Sí,'parece. Más bien pudiera decirse que 
ha entrado en una especie de calma chi-
cha. Y a este propósito refirió la cono-
cida anécdota de la naranja fiotando en 
el agua de un estanque, entre don Pe-
dro el Cruel y Vargas Machuca. Y aña-
dió: Lo mismo que en la anécdota puede 
decirse aquí. Parece que está encalmada, 
pero no sirve fiarse mucho de las apa-
riencias, porque pudiera haber latente 
algo distinto. 
Otro periodista aludió a las manifes-
taciones del señor Largo Caballero en 
Ginebra, y el señor Lerroux dijo que 
no quería comentarlas, ni siquiera ha-
cerse cargo de ellas, porque se trata de 
un pobre enfermo irremediable. 
L a ley Electoral 
La Comisión de Presidencia se reunió 
ayer tarde para dar dictamen sobre el 
proyecto de ley Electoral. El dictamen 
será entregado hoy a la Mesa con las 
modificacionts propuestas por la ponen-
c a y que ya conocen nuestros lectores. 
La principad es la de rebajar del 40 al 
30 por 100 la proporción requerida en 
el proyecto del Gobierno. 
Protesta del señor Horn 
N u e v o a p l a z a m i e n t o d e l a 
C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
Mañaíia, la Comisió'n gejieral rati-
ficará la clausura hasta octubre 
Parece que Alemania tendrá com-
pensaciones e'n la Aviación 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 27.—El aplazamiento de la 
Conferencia del Desarme es cosa he-
cha. La mayoría de los delegados que 
forman la Comisión general están de 
acuerdo con la proposición de Hender-
son y el lunes decidirán, según todas 
las probabilidades, que los trabajos sean 
diferidos hasta el 16 de octubre. 
La inauguración de la Conferencia de 
Londres vino a sacar de un paso peli-
groso a la de Ginebra. Aquélla fué un 
pretexto para excusar el examen inme-
diato de las dificultades que en ésta se 
presentaban. E l presidente Henderson 
se trasladó a Inglaterra y allí intentó, 
en conversaciones directas con los re-
presentantes de las principales poten-
cías, allanar los obstáculos. Estas ges-
tiones particulares no han dado resul-
tado. La Conferencia se encuentra, pues, 
ante el mismo tropiezo. Por eso el apla-
zamiento. Falta ver las consecuencias 
de esta determinación tomada por ma-
yoría. La suspensión de los trabajos se 
hace desde luego contra el deseo y el 
parecer de Alemania. Pueden los dele-
gados de esta nación retirarse de la 
Conferencia del Desarme como se reti-
ró hace poco de la del Trabajo. Lo más 
probable es, sin embargo, que los ale-
manes continúen en la Comisión a cam-
bio de que la Secretaría de la Sociedad 
de Naciones preste buena acogida a la 
demanda reciente de aviones de Po-
licía. 
Había de precederse ahora a la se-
gunda lectura del proyecto británico. 
En esta segunda lectura es donde ha-
bían de aparecer las enmiendas, o sea, 
donde debían mostrarse las tesis y los 
intereses de cada país. Como estos in-
tereses son contrarios, la Conferencia 
fracasaría. Es, pues, menester que an-
tes del 16 de octubre ocurra un hecho 
nuevo que permita discutir útilmente y 
definir quién es el agresor y qué ga-
rantía positiva hay de seguridad con-
tra él. Si tampoco para entonces se ha 
progresado nada en este orden de co-
sas, es casi seguro que se considerará 
el fracaso como definitivo. Mas, como 
tal contingencia está prevista en el 
Pacto de los Cuatro, subsistiría la espe-
ranza de que las cuatro grandes po-
tencias occidentales continuaran en sus 
charlas, ahuyentando o desterrando el 
grave peligro que todo el. mundo teme. 
Pero es bien posible que la virtud del 
Pacto de los Cuatro sea otra. Para 
Francia el objetivo de este documento 
es bien claro: disociar a Italia de 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
planteado es tanto mayor si se tiene en 
cuenta que el dictamen ha sido aproba-
do precisamente por los representantes 
de los grupos del Gobierno en la Comi-
sión. 
L a sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, anunció el siguien-
te plan para la sesión de hoy: 
—A primera hora, ruegos y pregun-
tas; luego, una interpelación del señor 
Lamamié sobre las cosas ocurridas en 
Zaragoza. En esta interpelación ínter-
vendrá.n también los señores Albar y 
Sarriá. Después, en el orden del día, pro-
bablemente, irán el dictamen de la re-
forma de la ley del Jurado, y el de te-
nencia de armas. Si se despacharan és-
tos o no se pudiera poner el de la re-
forma del Jurado, .pondríamos el dicta-
men de Arrendamientos rústicos o qui-
zá el de Orden público, éste, en el caso 
de que las minorías que han solicitado 
D O L L Y 
La casa de loa vestidos bonitos, de 75 y 100 pesetas. HACE SU LIQUIDACION 
DE TEMPORADA con grandes rebajas de precios. También liquida sombreros. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 7 y 9 
de la Cámara un escrito de protesta por 
la imposición del gobernador de Vizca-
ya de retirar las colgaduras nacional s-
tas el día del Sagrado Corazón, y por 
las multas impuestas con este motivo 
a él y a otros dos diputados. 
El señor Besteiro trasladó el escrito 
al ministro de la Gobernación, hacién-
dose eco de la protesta en la sanción 
impuesta a los tres diputados. 
El problema de la enseñanza 
El señor Martínez de Velasco dijo a 
los psriod stas que son tantas las car-
tas de petición que está recibiendo con 
ocasión de la sociedad que se ha cons-
tituido para resolver el problema de la 
enseñanza, que resulta imposible con-
testar una por una, y que lo hace por 
conducto de la Prensa, rogando a todos 
que se dirijan a la Asociación de Padres 
de Familia, que t'ene su domicilio en 
Manuel Silvela, 7. 
L a industria del plomo 
El ministro de Industria y Comercio 
ha sido visitado por el alcalde de La 
Unión, señor Sánchez Playa, y los dipu-
tados señores López de Goicoechea y 
Moreno Galvache, y como consecuencia 
de esta visita, se dictará un decreto con-
cediendo un anticipo reintegrable a la 
industria del plomo y del zinc. 
i 
—¿Están los amos en casa? 
—No, señor; estoy sola. 
—Muy bien; pues vengo a ver e. . . . del gas. 
—No hay gas eii la casa. 
—Bueno; pues vehgo a afinar el piano. 
("Everybody'a", Londres.) 
—¿Pero qué te ha pasado, hijo? 
— Pues... que er,Lába¡nos v endo quién iba más adelante por el 
pretil, y de pronto... he ganado. 
("Humorist". Londres.) 
7 - Í̂ Û x» 
—Me quedo, porque me parece usted una señora 
nuy educada. 
— s e ñ o r ; mientras me pagan, soy f ilísima. 
,("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
Alemania y concluir un arreglo ge-
neral con aquella potencia. La Con-
ferencia de Londres va dando nuevo 
motivo para esta inteligencia. Italia si-
gue la misma política monetaria y es 
tan opuesta a la inñación como Fran-
cia. Solamente hablando con Francia 
puede Italia realizar sus planes de in-
fluencia política y comercial en los Bal-
canes y sólo con Francia tiene cuestio-
nes pendientes en Africa. Mussolini se 
sabe muy bien a su Maquiavelo. Es un 
político realista y abandonarla la amis-
tad germánica si en ello hubiera pro-
vecho para su país. La Prensa italiana 
está ya comenzando a dar la vuelta al 
disco. A las afinidades fascistas van su-
cediendo las afinidades latinas.—Santos 
FERNANDEZ. 
Reunión de la Mesa de 
la Conferencia 
GINEBRA, 27.—Como ya se había 
anunciado, esta tarde se ha reunido la 
Mesa de la Conferencia del Desarme, 
bajo la presidencia del señor Hender-
son. 
A la reun ón de la Mesa de la Confe-
rencia del Desarme asistió, en repre-
sentación de España, el señor Pedroso. 
El presidente, señor,Henderson. ex-
puso la necesidad de aplazar la reunión 
de la Comisión general hasta el día 16 
de octubre próximo, con objeto de po-
der entablar negociaciones directas y 
aplanar las dificultades con que se tro-
pieza en la d'scus ón en segunda lectu-
ra del Plan Inglés. 
La Comisión general, el jueves 
GINEBRA, 27.—El jueves próximo la 
Comisión generad del Desarme celebra-
rá una reunión de pura fórmula para 
ratificar la decisión tomada por la Me-
sa de aplazar hasta octubre la reunión 
de la Conferencia del Desarme. 
Protestas ein A'emania 
BERLIN, 27.—Bajo el título "Es ne-
cesario impedir que la Conferencia del 
Desarme sea aplazada", la Agencia 
Contl publica una nota en la que dice 
especialmente: 
"Se sabe que, por razones conc-niien-
tea a la política exterior del Gobierno 
británico, el representante de Inglate-
rra, señor Henderson, es partidario de 
un aplazamiento de la Conferencia del 
DeEarme. 
Por ello, y a pesar de toda la amistad 
de Alemania hacia Inglaterra, este apla-
zamiento de un problema es ene al sus-
cita protestas unánimes por parte del 
pueblo alemán. Alemania, en efecto, no 
puede aprobar semejante aplazamiento, 
y os necesario esperar a ver cómo jo 
justifican los delegados británicos y lo 
que llegará a ocurrir en el caso de que 
la tesis alemana quede en minoría". 
ii:iB:ii;!Oli;|iBlilllBlilllDÎ  
A S O P E S E T A S 
Trajes a medMn. estambre, novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. 
Esoecialidad en géneros negros y azme*-
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S e d i s u e l v e e l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a a l e m á n 
es posible cmitmúecomo téái ico 
SE DICE Q U T E L C E Ñ T R O SE Di 
SOLV£RATAMBIEN 
Von Papen ha salido Inuevamente 
para Roma 
E L D E B A T E (3) Miércoles 28 de junio de 19S» 
D i s c r e p a n c i a s e n e l C o n g r e s o d e l a E s q u e r r a i F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BERLIN, 27.-E1 ministro de la Ero 
noraia del Reich, Hugenberg, ha entre" 
gado al Presidente del Reich la d̂ m ." 
sión de su cargo de ministro de la Eco-
nomía, LQ 
* * íf 
palomas mensajeras 
Los d a d o r e s de B a ^ ^ ^ e £¡ltrevistah ^ Mac¡á 
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27. - má3 saliente 
^1 Congreso de la Esquerra ha sido la 
BERLIN 2 7 - E n „« d^crepancia entre los diversos grupos 
^ b r a d a V L ^ ^ 1 Z * * ^ P^cipaLente cele rada por los jefes del ^ e n í e n l ^ Z ^ ri™P^men
cionalista alemán» con el canciller HU l? . Cens0res del "amado grupo de 
ler' ^ l1,^^0 f Un <<aCUerd0 am^to- ^L0Pinió". contra el gesto autoritario y 
so», por el que el partido que acaudilla desacertado de Maciá aiiP im™ 
0 31 c a D - y ° * democráticoa del partido. Estas — -.̂ i-civiu m can-ciller el paso desagradable de tener 
que disolver el partido por la fuerza 
Respecto a la dimisión del ministro 
de Economía, Hugenberg, se dice que 
si no le es aceptada, podrá continuar 
en el Gobierno, ahora que ya no repre-
senta a ningún partido, pero, como es 
natural, sin más carácter que el de mi-
nistro técnico y sin más autoridad que 
la que Hitler le conceda y por el tiem-
po que Hitler quiera. 
Es posible que, antes de que pasen 
muchos días, suceda algo parecido con 
el partido del Centro Católico alemán, 
con lo cual se termina en Alemania la 
era de los partidos y se entra de lleno 
en el Estado totalitario, que era una 
de las aspiraciones del racismo. 
E l ex capitán Erhardt se ha adheri-
do al nacional-socialismo, colocándose, 
lo mismo que la asociación militar de 
que es jefe, bajo la dirección del jefe 
de las secciones de Asalto hitlerianas. 
Los demócratas 
diatribas y discrepancias no han consti-
tuido una novedad. Han sido una apolo-
gía de lo por todos conocido. Y tampo-
co ha sido una sorpresa la actitud de 
la Esquerra, que por encima de toda3 
las razones, sin molestarse en entablar 
polémicas, sin contradecir argumentos 
arbitrarios, aclamó a Maciá y procla-
mó su adhesión ciega y resuelta a la 
persona del jefe de la Esquerra. Y aun-
que Xirau Palau y Lluhí Vallescá man-
tuvieron con energía sus puntos de vis-
ta contrarios a la política absorbente y 
dictatorial de Maciá, todo fué inútil. En 
el fondo, la casi totalidad de los 482 de-
legados les reconoció la razón, pero ante 
la presencia del caudillo en entredicho, 
todos reaccionaron contra las censuras 
y hasta hubo quien pretendió exigir fue-
ran expulsados del partido. 
Y al lado de esto, todos los otros te-
mas tratados en la Asamblea resultan 
Los diputados del partido del Esta-
do (antiguo partido demócrata), que 
habían sido elegidos en combinación coni 
diputados socialistas, han sido privados IpáUdos y sin importancia. Se acentuó 
de sus mandatos, lo cual equivale a lajtambién una discrepancia interesante-
disolución del partido del Estado, cu- T,, H<1 ,NC, „ . . - , 
ya importancia era ya escasa. ^ de los que Protestan contra la tenden-
L a Agencia Fabra nos envía los si-
guientes telegramas: 
ROMA, 27.—Se anuncia para mañana 
la llegada a esta capital del vicecanci-
ller alemán von Papen. 
Sin embargo, la visita no ha sido 
anunciada, ni por la Embajada alemana 
en el Quirinal ni por la Embajada en el 
Vaticano, por lo que no parece tenga 
carácter oficial. 
Teniendo en cuenta las actuales con-
versaciones de Alemania con la Santa 
Sede para la conclusión de un Concorda-
to, es lo más probable que esta visita 
esté relacionada con dichas negociacio-
nes. 
* * * 
BASILEA, 27,—En los círculos cató-
licos se declara que los recientes inci-
dentes entre nacionales-socialistas y ca-
tólicos alemanes hacen al Vaticano muy 
reservado en la cuestión del Concorda-
to con Alemania. 
Una de las cuestiones tratadas eü el 
nombramiento de un Obispo para el ejér-
cito.—Agencia Fabra. 
Dimite un ministro bávaro 
MUNICH, 27.—Ha presentado la di-
misión de su cargo el ministro de la 
Economía pública de Baviera, conde Von 
Quadt Ysny, que pertenece al partido 
católico - popular. 
La situación del conde Von Quadt era 
muy delicada a consecuencia de la de 
tención de su cuñado, jefe del Stalhelm 
en Baviera. 
# * # 
BERLIN, 27.—El ex director del "Ber-
liner Tageblatt" Teodoro Wolff y otros 
varios periodistas han sido expulsados 
de la Asociación de Prensa de Berlín. 
L a propaganda comunista 
cia espafiolista de algunos personaje* 
u concordato del partido E1 catalanismo separatista 
da de una manera encubierta la tónica 
de la Esquerra, y quedó bien patente que 
si se mantiene contacto con el Gobierno 
de Madrid es sólo de una manera cir-
cunstancial, mientras se permita a la 
Esquerra gobernar a Cataluña "como 
catalanes y a la catalana". 
No hubo escisiones en el partido, aun-
que el voto de confianza a Maciá fue 
interpretado por muchos como la des-
aparición moral del llamado grupo de 
"L'Opinió", cuyos elementos principales 
abandonaron el salón en unión de los de 
la Falc, que no había oído con agrado el 
discurso del jefe de la minoría del par-
tido de Madrid, señor Santaló, por esti-
mar que se había conducido con exce 
sivo españolismo. S i n embargo, hoy 
"L'Opinió-, en su editorial, afirma que 
su caso dentro de la Esquerra es idénti-
co al de Besteiro y Jiménez de Asúa, 
que, sin abandonar la disciplina del par-
tido socialista, mantiene la discrepancia 
de la participación de éste en el Poder. 
No ha habido escisiones en la Es-
querra, no puede haberlas. Las discre-
pancias entre unos y otros no son fun-
damentales. Todos sostienen la realiza-
ción de los principios del partido. Se re-
conoce de un modo terminante que Lluhí 
Vallescá y Xirau Palau tienen razón ple-
na en sus argumentaciones, aunque no 
era prudente, por circunstancias excep-
cionales, seguirles. Lo que ocurre es que 
Maciá dirige el partido y gobierna en 
Cataluña a su capricho y antojo. Porque 
Maciá es de por sí la Esquerra. Sin él 
no habría partido. Su persona recon-
centra todos los intereses y todos los 
votos. Es un caso exagerado de caudi-
llaje absorbente, y si el pueblo votó la 
candidatura de la Esquerra fué sólo y 
exclusivamente sugestionado por el nom-
bre de Maciá, pues los nombres que en 
ella figuraban eran en su mayoría inédi-
tos para la gran masa electoral. Y triun-
faron merced al fetichismo de Maciá, 
como hubiera triunfado la candidatura 
de la Lliga y Acción Catalana si su can-
didatura hubiera estado encabezada con 
el mismo nombre. En estas circunstan-
cias son imposibles los esfuerzos. Maciá 
lo es todo, y el que se aleje de Maciá, 
por puros que conserve los principios 
del partido, se verá relegado al ostra-
cismo. Porque la Esquerra es Maciá y 
aquello que Maciá quiere que sea, y el 
asunto estriba, no en la fuerza dialécti-
ca de lá argumentación, sino en saber 
halagar al caudillo, soportar sus genia-
lidades y procurar influir en su ánimo.— 
ANGULO. 
D e s p a c h o s o f i c i a l e s d e l a E m b a j a d a e n 
M é j i c o a l m i n i s t r o d e E s t a d o 
El señor De ios .Ríos desmintió la noticia del hallazgo del 
"Cuatro Vientos" a última hora de la tarde. Mientras se 
creyó en la catástrofe, el pueblo de Madrid hizo ostensi-
ble su sentimiehto. Hubo manifestaciones, y millares de per-
sonas firmaron en el Aero Club 
Visita a Maciá de gobernadores 
BERLIN, 27.—El órgano del partido 
comunista "Rotefalme" se imprime y 
distribuye clandestinamente. 
Algunos números que han aparecido 
ya llevan en la primera plana el siguien-
te letrero: n 
"Hacedlo circular de unos a otros. 
Varios ejemplares han sido recogidos 
por la Policía en los registros practica-
dos en el domicilio de varios comunis-
tas. 
La Policía ha descubierto una impor-
tante organización comunista. Se han 
operado varias detenciones. 
Las autoridades alemanas vigilan 
constantemente las emisiones de os 
puestos radiofónicos soviéticos y decla-
ran que se adoptarán medidas eficaces 
para combatir toda clase de propaganda 
comunista. . 
UVi plazo de prueba 
BERLIN, 27.—Los hitlerianos que in-
gresaron en el partido después del 30 
de enero pasado no podrán usar la ca-
misa parda y serán considerados miem-
bros del partido mientras no transcu-
rran dos años, con objeto de evitar la 
actuación de agentes provocadores. 
La salud de Hindenburg 
BERLIN, 27.-Se demiente de nue-
vo la serie de noticias que vienen circu 
lando sobre el estado precario de salud 
del presidente Hindenburg, ^ f ^ 
yo del desmentido oficial, se cita el be 
cho de que el secretario dc ^ f o. 
Meissner, marcha esta noche 
para despachar con «1 Pre ^ e n ^ 
Reich sobre asuntos P 0 1 ^ 0 0 ^ ^ ^ 
se dice que se trasladará a dicho pun 
to el embajador dimisiona"°/'Íra d i ^ Bretaña, sir Horace Rumbold, para des 
pedirse del Presidente. „nninipta-
Hindenburg hace "n^^fd^nPs0 de 
mente normal, 
BUS vacaciones con ^ despa las 
tos políticos. Los niños de las 
de Neudeck rindieron ^men^e a ^ e 
sidente en los jardines df1 P*1^10 con 
motivo de la fiesta del solsticio. 
Los presupuestos 
BERLIN, ^ y ^ S ^ S e -ha deliberado esta tarde sobre el pre 
supuesto para el ^ \ 1 9 o 3 : f * ' f í Z n i ciende aproximadamente a emeo mil no 
Vecientos millones. 
Los programas de música 
BARCELONA, 27.—La calma políti-
ca ha sido hoy completa en Barcelona. 
Solamente hay que reseñar la visita 
que han hecho al señor Maciá los go-
bernadores civiles de Barcelona y Ta-
rragona. Sobre esta última visita se han 
hecho muchos comentarios, pues se 
cree que es uno de los que serán nom-
brados gobernadores de otras provin-
cias de España. 
E l señor Maciá marchó a las dos de 
la tarde a almorzar a un restaurante con 
don Odón de Buen, que se encuentra 
en esta capital. 
L a Asamblea de Municipios 
BARCELONA, 27.—En la Asamblea 
de la Unión de Municipios de España, 
el señor Sasiain, disertó acerca del te-
ma «El pacto y la personalidad regio-
nal». Explicó la significación de este 
concepto, siendo muy aplaudido, espe-
cialmente por los elementos nacionalis-
tas que había. 
También en el salón de actos de la 
Generalidad, el diputado del Parlamen-
to catalán don Francisco Arnau, secre-
tario de la Federación de Municipios 
Catalanes, dió una conferencia sobre 
«Los pequeños Municipios de Cataluña 
ante la ley Municipal». Dijo que Cata-
luña es libre y que cada, vez ama más 
a España, y que algunas leyes, y so-
bre todo el Estatuto, han tenido la vir-
tud de conquistar el amor de los ca-
talanes. 
Esta mañana hicieron una excursión 
a Montserrat los componentes de la 
Junta de la Unión de Municipios de Es-
paña. 
El conflicto de la construccióln 
BARCELONA, 27.—El gobernador ha 
dicho que lamentaba el que algunos pe-
riódicos critiquen su actuación en el con-
flicto de la construcción, por considerar 
nue está dentro del Jurado mixto. En 
efecto ha declarado, a pesar de que este 
asuntó está encomendado al Jurado he 
intervenido con el propósito de conciliar 
las bases elaboradas por el Jurado mix-
to y las que propugnan los Sindicatos; 
pero no he logrado una avenencia y ha 
ocurrido lo que yo preveía. Son vanos 
los obreros que han pedido a las empre-
sas que reanuden el trabajo, pero és-
tas no acceden. En su consecuencia, yo 
he pedido una relación de los obreros 
que quieren trabajar y las fábricas que 
abrirán, e incluso los itinerarios que han 
de seguir los trabajadores, pues me pro-
pongo montar un servicio especial de 
vigilancia, para evitar cualquier inciden-
cia. Tengo fuerza, terminó el goberna-
dor, para poder asegurar la libertad de 
Las zohas del territo-
rio catalán 
BARCELONA, 27.—Maciá ha asistido 
a la inauguración de una Exposición de 
gráficos relativas al anteproyecto del 
plan de distribución en zonas del terri-
torio catalán. Este es análogo al de la 
Regional Planning, que funciona en va-
rios países extranjeros, y que es un sim-
ple control cuya misión es organizar la 
BARCELONA, 27.—Con motivo del 
acciúei.te de aviación de ayer, hoy du-
rante todo el día continuaron las pes-
quisas para encontrar a los otros tri-
pulantes del hidroavión. Entre los res-
tos del aparato que se han encontrado 
figuran los flotadores y las alas, que 
han sido izados por medio de grúas en 
el muelle. 
En la enfermería de la Aeronáutica 
Naval continúan los supervivientes del 
hidro. Estos manifestaron que ayer, a 
las cuatro menos veinte de la tarde, re-
montaron el vuelo. A la salida notaron 
un fuerte viento, y en el vuelo pudie-
ron comprobar una serie ininterrumpi-
da de baches. Cuando se encontraban 
sobre la desembocadura del Llobregat, 
el maestro de talleres, Iznar, notó algo 
anormal y avisó a su compañero de 
viaje, el cabo Velázquez. Ambos salie-
ron de la cabina por si ocurría algo de 
particular, pero renació en ellos la 
tranquilidad, puesto que los conducto-
res del aparato eran los más destaca-
dos pilotos de la Escuela de Aviación. 
A los pocos momentos, y cuando se en-
contraban a unce 100 metros de altura 
y 500 de la playa de Castelldefels, entró 
el aparato en barrena; pero no tan rá-
pidamente que ellos, antes de caer el 
aparato al agua y cuando se encontra-
ban a poca altura, no pudieran tirarse 
al mar y se asieron a los flotadores. 
Un registro importante 
MUNICH 27. — E l ministro prusiano 
^ i n s t r u f c i é n Ha constituido una Co-
misión compuesta de los señores Furt-, 
Wangler Max Vo Schilling, Backhau y 
Kulenkampf, que será la que en el por-
venir pueda dictaminar sobre la cuestión 
|de los programas musicales en la vida 
musical alemana. 
El principio según el- cual procederá 
la Comisión será el de apoyar y alentar 
a los compositores alemanes, sin descui-
dar, no obstante, las obras característi-
cas más importantes de la música mo-
dema extranjera 
superficie del país, con vista a la esté-
tica del mismo, y evitar en él la aglo-
meración de zonas fabriles que perju-
diquen al conjunto del panorama. 
Del accidente de Aviación 
Al llegar ayer a la Cámara el minis-
I tro de Estado dijo a los periodistas que 
j venia de cumplir el acuerdo del Con-
|sejo de visitar oficialmente al embaja-
¡dor de Méjico en Madrid para expre-
jsarle la gratitud del Gob ernó y del 
¡pueblo español por la manera verdade-
: ramente excepcional que ha empleado 
en la busca de los desgraciados aviado-
i res Barberán y Collar. 
Añadió que en la nota del Consejo no 
se había querido dar un estado oficial 
a la muerte de estos heroicos aviadores, 
¡porque aun falta la confirmación oficia,! 
ja nuestro Gobierno por parte de nues-
tro embajador en Méjico, el cual mar-
chó a enterarse de un modo directo y 
| comunicarlo al Gobierno. 
Se le preguntó si se había pensado en 
trasladar los restos de los aviadores, y 
contestó, como lo había hecho a la en-
trada del Consejo, diciendo que, por lo 
pantanoso y caluroso del terreno donde 
han caído, probablemente ya con heri-
das, es muy posible que los cuerpos de 
los infelices no estén ya en estado de 
sufrir las preparaciones necesarias pa-
ra ese traslado. 
Se desmiente el hallazgo 
Don Gabriel Terra, Presidente del Uruguay, vencedor en las r^cciones 
del domingo, que ha ordenado la libertad de todos los presos políticos 
El señor Te^rra asumió el Poder el l de marzo de 1931, después de 
ser elegido por votación popular y ejercerá la Magistratura durante 
cuatro años. Pertenece al partido "Colorado". Es autor de algunos tra-
bajos notables sobre cuestiones económicas; a él se deben las leyes so-
bre los seguros y las cooperativas para trabajadores. Ha sido diputadp, 
delegado en la Conferencia Comercial y Financiera de Wáshington, 
en 1915; ministro de Industria y Trabajo y del Interior, embajador es-
pecial en la Argentina, ministro plenipotenciario en Italia, miembro del 
Consejo Nacional del Uruguay y profesor de Economía de la Universi-
dad. E l doctor Terra nació en Montevideo en 1873. 
BARCELONA, 27.—La Policía ha rea-
lizado esta noche un registro en una 
finca propiedad de Pedro Morató Que-
raltó, situada en el pueblo de Castellet, 
a 12 kilómetros de Villafranca del Pa-
nadés. La fuerza pública se ha incauta-
do de ocho rifles, muchas cápsulas de 
mauser y de pistola, gran cantidad de 
dinamita, abundante mecha, centenares 
de cajas de detonadoras, cascos para la 
confección de bombas y una pistola. 
Pedro Morató y su mujer fueron tras-
ladados en un automóvil de los guardias 
de Asalto a Barcelona. E l detenido tie-
ne antecedentes penales. Se trata de 
un individuo fichado como sindicalista 
3̂  anarquizante. Estuvo desterrado el 
año 1926, y aparece complicado en va-
rios sucesos dinamiteros, de los que fué 
absuelto. Se ha sabido que a la finca 
acudían a pasar dos o tres días ele-
mentos sospechosos, y se cree que sean 
los atracadores y otros maleantes, que 
después de cometer sus fechorías, se di-
rigían a la finca para despistar. En la 
comarca estaba considerado el detenido 
como hombre inteligente y despachaba 
a diario muchas consultas de los paye-
ses. Su padre y madrastra fueron des-
terrados días atrás del pueblo por culti-
var ideas anarquistas. 
Suelta de palomas mensajeras 
BARCELONA, 27.—El jueves se sol-
tarán en Barcelona cinco mil palomas 
mensajeras de diversos países, H ra to-
mar parte en el concurso internacional 
que organiza "Eureghem Cetre", de 
Bruselas, bajo el patronato de la Gene-
ralidad y el Círculo Colombófilo, de 
Barcelona. E l acto se celebrará el jue-
ves por la mañana, frente al estadio. 
Las palomas deberán hacer un recorri-
do de 9.000 kilómetros para regresar 
a sus palomares. Estas palomas queda-
rán expuestas en el vestíbulo del es-
tadio. 
i i i i i i n i i * H » e, fc : tíi; u * B a ! H 
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V A A C U S A N D O S E L A F I G U R A 
D E L A N G E L C U S T O D I O 
E n los Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
La continuidad en la hueste de la Alianza—que se extiende desde los 
bajos fondos de la naturaleza hasta las alturas del Empíreo, que va desde 
el sueño de las bestias a la visión de Dios—, ha tenido que ser conocida por 
el hombre, para que pudiese verse utilizada. De él para abajo, la vida ya 
enseñaba bastante. Ya enseñaba la comunidad en lo orgánico, el víncu-
lo que une al hombre con el caballo, aun antes de que aquél se con-
vierta en jinete. Mas, para advertir algo parecido del hombre para arri-
ba, necesitábase ya una revelación. Jacob la tuvo, noches antes a la de 
su pugna. La tuvo en el sueño—esta vez en un sueño, no una realidad, 
como había de ser lo del combate—, de la escala mística. La escala esta-
ba apoyada en la tierra y con su cabeza tocaba el cielo. Y los Angeles 
subían y descendían por ella. 
La concepción del Angel Custodio exige como precedente la concepción 
del Angel vecino. No hubiera podido nacer, si entre el hombre, cima de 
lo natural, y el primer peldaño de la escala de Jacob hubiese un vacío, un 
hiato; ni si entre ese primer peldaño y los sucesivos no se estableciera 
una celeste circulación. Esta se produce en descensos: también se produ-
ce en ascensiones. La actividad de los Angeles que suben se conjuga con 
la de los que bajan. Entre el momento terminal del descenso y el princi-
pio de la ascensión, cabe la convivencia del Angel con el hombre, no sólo 
en hospicio, sino en hipóstasis. Tan estrecha, que el Angel, no sólo está 
unido entonces con el hombre, sino que da asiento a su persona y clave 
a su biografía. Una existencia humana se define "sub specie aeternitatis" 
por la presencia en ella del elemento angélico... Por esto, nosotros acos-
tumbramos a decir que la tarea esencial del biógrafo o del retratista de 
un ser humano se cifra en el descubrimiento y revelación de su Angel. 
La más clara manifestación de esta superior asistencia está, ya lo sa-
bemos, dentro del texto de la Escritura, en la historia de los Tobías. El 
Angel aquí multiplica sus servicios. Comparece, instruye, guía, aconseja, 
socorre, administra, cura. Es mensajero, escudero, heraldo, diplomático, 
casamentero, salvador, amigo abnegado y único. Con una sola limitación 
se nos muestra y es que se le diría interino. Terminada la misión, para 
la cual compareció, se despide. E l relato ofrece además, alguna indeci-
sión, relativamente a quien es el dueño de este Angel, relativamente a 
quien sirve. ¿ Es a Tobías padre, es a Tobiasillo ? Preciosa su manifesta-
ción para nosotros, todavía no es tan clara como la que luego vamos a 
encontrar en el Nuevo Testamento. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducc ión reservada.) 
El ministro de Estado estuvo toda la 
tarde pendiente de una conferencia 
anunciada con Méjico para obtener in-
formes oficiales sobre la suerte que 
pudieran correr los aviadores españoles. 
Como en los días pasados se habían 
recibido tantas noticias contradictorias, 
el Gobierno esperaba a tener la refe-
rencia oficial, comunicada bien por el 
Gobierno de aquel país, o por conduc-
to de nuestro embajador, pues tampoco 
éste había confirmado oficialmente la 
noticia trágica de la muerte de Barbe-
rán y Collar. 
Poco después de las siete se puso don 
Fernando de los Ríos al habla con nues-
tra Embajada en Méjic o. Como la trans-
misión se hacía dificultosamente, hu-
bo que suspender la conferencia. Esta 
se celebró en una de las cabinas del 
Congreso y, al salir de ella, el minis-
tro dijo a los periodistas: 
—Según me comunican de nuestra 
Embajada, parece desmentirse el cable-
grama que ha circulado con carácter 
oficioso, y en el que se daba cuenta de 
haber encontrado muertos a los avia-
dores. 
A los pocos minutos, y mientras el 
señor De los Ríos hablaba con los pe-
riodistas, le avisaron de que la comuni-
cación con Méjico estaba restablecida, 
esta vez, en mejores condiciones de au-
dición, y el ministro de Estado volvió 
a entrar en la cabina, donde permane-
ció un cuarto de hora. 
La noticia de que no se había con-
firmado lo del hallazgo de los aviado-
res muertos, cundió rápidamente por 
los pasillos y numerosos diputados se 
congregaron en torno de la cabina es-
perando con gran ansiedad a que el mi-
nistro terminara de hablar con Méjico. 
Al salir el señor De los Ríos dijo que, 
efectivamente, no se había comproba-
do dicho hallazgo, según había comu-
nicado a la Embajada el propio Alva-
rez del Vayo desde Puerto Méjico, a 
donde se había trasladado para dirigir-
se al lugar donde se dijo que había 
ocurrido la catástrofe. 
Agregó el señor De los Ríos que el 
embajador le comunicaría directamen-
te al Ministerio de Estado lo que hu-
biera a las siete de la tarde (hora lo-
cal), o sea, a la una de la mañana de 
aquí, próximamente. 
Las noticias del ministro produjeron 
una gran alegría en los diputados, pues 
abría nuevamente la esperanza de que 
los aviadores pudieran ser hallados sa-
nos y salvos. E l ministro dijo que el 
Gobierno no había querido tomar nin-
guna determinación, ni siquiera la de 
comunicarlo a la Cámara, sin tener 
confirmación oficial, y que por eso él 
había puesto sumo cuidado al redactar 
la nota oficiosa del Consejo, en la par-
te relativa a este asunto. 
I m p r e s i ó n p o p u l a r 
Durante la madrugada de ayer, en el 
Aero Club y demás centros aeronáuticos 
las noticias que afirmaban la muerte 
de Barberán y Collar fueron acogidas 
con reservas; pero ante la coincidencia 
de informes y la procedencia oficial de 
algunos, todos aceptaron por fin la ve-
racidad de la noticia. 
En los balcones del Aero Club se co-
locaron por la mañana coigaduras con 
crespones negros, y ante ellos se con-
gregó numeroso público. Más tarde se 
colocaron pliegos de firmas, que se lle-
naron con toda rapidez. Las firmas al-
canzaron hasta las siete de la tarde la 
cifra de varios millares. 
E l sentimiento por la desgracia que 
se creía acaecida fué general. 
Se formaron en el centro de Madrid 
manifestaciones espontáneas que solici-
taron se colocaran banderas a media 
asta. Así se hizo en los edificios. Ban-
cos y Centros de recreo. Tamb én soli-
citaban los manifestantes que se sus-
pendieran los espectáculos públicos. 
Otros manifestantes se dirigieron a la 
Embajada de Méjico y a la Legación 
de Guatemalapara expresar su gratitud 
por los trabajos. 
A casa de los familiares de los avia-
dores fueron numerosas visitas de pé-
same. Aquéllos, aunque no dejaban de 
albergar alguna esperanza, estaban ya 
también seguros de la desgracia, salvo 
la anciana madre de Barberán, a la que 
se tiene al margen de cuanto acaece. 
Entre las visitas de pésame figuró la del 
comandante Riaño, ayudante aeronáu-
tico del Presidente de la República. 
Cuando ya avanzada la tarde el se-
ñor De los Ríos notificó que se desmen-
tían tales noticias, se colocaron piza-
rras en el Aero Club y en otros cen-
tros, y la no confirmación de la muerte 
se propagó rápidamente. Frente al Aero 
se aglomeró toda la noche mucho públi-
co en espera de noticias. 
Se formaron numerosos corrillos que 
daban muestras de satisfacción o de es-
peranza; en algunos se comentaba con 
desagrado que haya lugar a tantas in-
formaciones falsas. De madrugada es-
peraba aun gente frente al Aero a que 
llegaran noticias. 
A n t i g u o s a l u m n o s d e l a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
UNA COMUNION PARA CELEBRAR 
E L DIA DE LA PRENSA 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Escuela de Periodismo de E L DE-
BATE celebrará mañana, festividad de 
San Pedro y Día de la Prensa Católica, 
una misa de comunión en la capilla de 
la Casa de San Pablo. La misa comen-
zará a las ocho y media, y a ella quedan 
especialmente invitados con los antiguos 
alumnos todos los redactores de E L DE* 
BATE. 
Cúmplese así el deseo unánimemente 
expresado en la última Junta general de 
antiguos alumnos de asociarse a la cele-
bración de la Semana de la Prensa Ca-
tólica, que con tanta brillantez ha or-
ganizado este año la Junta central de 
Acción Católica. 
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M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO 
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S e r i e c o n t e m p o r á n e a d e 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Mañana 
u n a g r a n n o v e l a 
de esta serie 
d e g r a n é x i t o , 
en la cual han sido un triunfo 
t o d o s l o s n ú m e r o s , 
como lo será 
E L R E G I D O R 
la interesante novela histórica 
d e l m a r q u é s d e L o z o y a . 
Pida cada jueves 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
30 céntimos en toda Espafta, 
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L a S e m a n a d e l a P r e n s a 
C a t ó l i c a 
Actos de propaganda ftfi varios pue-
blos de la diócesis de Orihueia 
ORTHUELA, 27. — El Secreitariado 
diocesano de Acción Oatólira ha inicia-
do la Semana de homenaje al Romano 
Pontífice y a la Prensa católica con 
actos de propaganda en diversos pue-
blos de la diócesis. Los celebrados en 
Cándete, Elche y Catral han constitui-
do otros tantos éxitos. Ayer se cede-
bró un gran mitin en la Casa Social 
Católica, con instalación de altavoces 
en todas sus amplias dependencias, 
ocupadas por más de un millar de per-
sonas. Tomaron parte el canónigo doc-
tor Barberá, que presidía e hizo la 
presentación de los oradores; el diputa-
do a Cortes don Cándido Casanueva 
y los propagandistas valencianos seño-
res Flors, Sevilla, Cort y Antonio 
Martí, del Instituto Social Obrero, To-
dos los oradores fueron ovacionados al 
exponer las doctrinas emanadas de las 
encíclicas sobre la Acción Católica y 
D o n J u a n d e B o r b ó n i r á a 
e s t u d i a r a L o v a i n a 
PARIS, 27.—Según noticias obteni-
das por la Agencia Havas de esta ca-
pital, el ex infante don Juan de Borbón, 
con motivo de la nueva situación que le 
crea la renuncia de sus hermanos ma-
yores, abandonará dentro de poco la 
Marina de guerra británica para comen-
zar sus estudios de Derccbo en la Uni-
versidad de Lovaina, donde se encuentra 
ya su hermano Gonzalo. 
los problemas obreros, y al fustigar la 
ley de Congregaciones religiosas. 
Ya antes, los propagandistas señores 
Sevilla y Martí dieron un acto en Ca-
llosa de Segura ante enorme público, 
que llenaba el teatro de la localidad. 
ÍJn grupo numeroso de socialistas in-
tentó interrumpir eC acto con gritos y 
frases provocativas, no consiguiéndolo, 
ante la reacción de la concurrencia, 
que ahogó en ovaciones a los pertur-
badores. Los propagandistas marchan 
a Almoradí, donde hablarán a las sie-
i de la tarde, trasladándose después 
a Novelda, en cuya ciudad tomarán 
parte en un gran acto que hay orga-
nizado. 
S E C f P I O R E S R . C . f i . 
C A L I D A D E N M I N I A T U R A 
La aparición en el mercado de los recep-
tores universales de tamaño reducido, ha sido 
posible por la creación de las nuevas válvulas 
múltiples: 1 
R C A R a d i o t r o n 
Al lanzar la 
R A D I O C O R P O R A T I O N OF A M E R I C A Í 
sus receptores miniatura/ ha introducido 
un nuevo circuito propio y otros perfecciona-
mientos que mantienen la m á x i m a cal idad 
por el m í n i m o precio. 
S . I . C . E . EXPOSICION, A Y. EDUARDO DATO. 9 littíOND 9X.92*- APARTADO 990 
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H a c o m e n z a d o l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a 
Tmeba ocupó el 49 puesto, y Cepeda abandonó. L a señora 
Pons^triulnfa en Wimbledon. De Soria a Oporto en canoa. 
España y Portugal en el campeonato del mundo de football 
C i c l i s m o 
Ha comenzado la vuelta a Francia 
P A R I S , 27.—Esta mañana, a las 
ocho, se ha dado la salida a los corre-
dores que participan en la clásica prue-
ba: Vuelta ciclista a Francia. 
Los ochenta corredores inscritos en 
la prueba tomaron la salida. 
La primera etapa 
LILA, 27.—Vuelta ciclista a Francia. 
Resultado de la primera etapa Paris-
Lila; doscientos sesenta y dos kilóme-
tros: 
1, Archambaud (francés), 7 h., 48 mi-
nutos, 45 s. 
2, Louyet (belga), 7 h., 51 m., 12 s. 
t, Aerts (belga), igual tiempo, 
t, Lemaire (belga), igual tiempo, 
t, Rebry (belga), igual tiempo. 
6. Decroix (belga), 7 h., 53 m., 16 s. 
t, Speicher (francés), igual tiempo, 
t, Stoeppel (alemán), igual tiempo, 
t, Wiuters (belga), igual tiempo. 
• f, Hardiquest (belga), igual tiempo. 
Clasificación internacional 
PARIS, 27.—La clasificación por na-
ciones en la primrea etapa de la Vuel-
ta ciclista a Francia, es como sigue: 
1, Bélgica; 23 horas 33 minutos 5 se-
gundos; 2, Francia, en 23 h. 36 m. 10 s.; 
3, Alemania, en 23 h. 45 m. 6 s.; 4, Ita-
lia, en 23 h. 54 m. 54 s, y 5, Suiza, en 
24 h. 29 m. y 37 s. 
En esta primera etapa el español! 
Trueba se ha clasificado en 49 lugar, 
con 8 h. 8 m. y 48 s. 
Cepeda se retira 
PARIS, 27.—En la primera etapa de 
la Vuelta ciclista a Francia han llegado 
al término de la carrera 72 corredores, 
habiendo abandonado la prueba 8, entre 
ellos el español Cepeda. 
Los otros son: Gestry (itaJliano), Eml-
le Soly (belga), Strebep (suizo), In-
tergaray (francés), Sieronski (alemán), 
Viarenyo (italiano) y Vienyer (francés). 
* * * 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 27.—Doscientas mil perso-
naa asistieron esta mañana a la salida 
de los. ciclistas que hacen la XXVII 
Vuelta a Francia. Ninguna prueba de-
portiva apasiona tanto como esta, no 
solamente en París, sino en toda Fran-
cia. La primera etapa ha sido de 262 
kilómetros. Ha quedado clasificado co-
mo primero Mauríce Archambaud, en 
7 horas 48 minutos 45 segundos. Media, 
33,536 kilómetros. Tiempo con bonifi-
cación, 7 horas 46 minutos 46 segundos. 
El segundo, León Loullet, con 7 h. 51 m,. 
17 s. E l tercero, Jeaan Aerts, con 7 h., 
51 m. 17 s. E l italiano Guerra se clasi-
fica con el número 13, y Trueba con el 
49, con 8 h. 8 m. 46 s. Hay ocho elimi-
nados, y entre ellos está. Cepeda.—San-
tos FERÍNANDEZ, 
L a w n t e n n i s 
La señora Pons gana en Londres 
LONDRES, 27.—Campeonato de "ten-
nis". Primera vueflta. La señora Pons 
vence a la señorita Anderson (Inglate-
rra) por 1-6, 1-2 y 8-6, 
Campeonatos del Club de Campo 
Hoy se Jugará-n en el Club de Cam-
po los siguientes partidos: 
A las cinco y media: 
Final del campeonato Individual de 
caballeros. 
Linares contra VUlota. 
María Africa García Solá y E . CShá,-
varri contra B. Villacieros y J . Satrús-
tegui. 
A las seis y medía: 
González Uña contra Alcázar. 
J . Villota-Llnares contra J . M. Sa-
trústegui-F. Coghen. 
Vencedor del mixto de las cinco y 
media contra señorita Borbón y Alonso. 
Campeonato valenciano 
VALENCIA, 26.—Con gran anima-
ción han comenzado en las pistas del 
Sporting dub las pruebas del campeo-
nato regional, que en la primera jor-
nada, han dado los siguientes resultados: 
Señorita Irazusta ganó a señorita An-
tón, 6—0, 6—3. 
Señor Segarra ganó a señor Belloch, 
6—0, 6—3. 
Señor Pascual J . ganó a señor Reven-
ga (J.), 6—1, 6—2. 
Señor Casado F . ganó a señor Ca-
sado (V.), W. O. 
Señor Portillo ganó a señor Duthler, 
6—4, 8—6. 
Señor Salinas ganó a señor Isler, 
6—2, 6—3. 
E l último "match" entre las señoritas 
Castellví y Veuyrat, hubo de suspender-
se, por falta de luz, antes de finalizar el 
primer "set", en el que llevaba venta-
ja la señorita Castellví. 
Maier, eliminado 
LONDRES, 26.—En la primera vuel-
ta del torneo de Wimbledon, el austra-
liano Orawford ha vencido a su contrin-
cante Maier por 7-5, 6-4, 2-6, 3-6 y 6-4. 
R e g a t a s a r e m o 
De Soria a Oporto en canoa 
Procedente de Hendaya llegaron ayer 
mañana a Madrid Mr. Mallhan-Bordes, 
presidente del Club Náutico de Bor-
deaux, y el distinguido miembro de la 
misma Sociedad Mr. Saint-Denls, quie-
nes van a realizar un viaje de turismo 
náutico, explorando la ribera del río 
Duero desde Soria hasta Oporto, en ca-
noa canadiense. 
Repetidas veces se ha pretendido rea-
lizar esta misma exploración, reciente-
mente por dos diversas expediciones de 
deportistas alemanes, los últimos proce-
dentes de Bremen, quienes vieron estre-
llarse su canoa muy cerca de la con-
fluencia del Esla con el Duero. 
Los náuticos bordeleses confían en su 
especial preparación, ya que ambos de-
• portistas han realizado ya diversas proe-
zas en su canoa. 
Mide ésta claco metros de largo por 
0,80 de ancho. Es sólida, ligera y ma-
nejable, hecha de madera de cedro ame-
ricano, y pesa 40 kilos. 
Harán su excursión en etapas escalo-
nadas, que pueden oscilar, segiín las 
contingencias de la ruta, entre veinte 
y veinticinco días. 
E l punto más interesante del reco-
rrido se encuentra entre Zamora y Bar-
ca d'Alba (frontera portuguesa), para-
je difícil y peligroso, porque el Duero 
abandona allí la planicie de Castilla y 
busca salida hacia, el mar en un cañón 
de gran desnivel y de vertiginosa co-
rriente entre abundantes rocas. 
La excursión que se pretende ofrece, 
pues, serias dificultades deportivas y su 
sola iniciación acusa el alto espíritu de 
1 J A R D I N H I S P A L I A 
» Cock-tails. Garden-GriU. Té-baile. 
K Cenas Americanas. Supper 
Suntuosa Instalación 
Á Precios corrientes 
sus organizadores, MM. Mailhan-Bordes 
y Saint-Dcnis, quienes además se dis-
ponen a hacer un estudio orográfico, 
geológico e hidrográfico de esa intere-
sante y poco explorada región de Es-
paña. 
F o o t b a l l 
España-Portugal, en la Copa 
de Europa 
PARIS, 27.—La Federación interna-
cional de Foot-ball Asociación ha de-
liberado sobre la celebración del cam-
peonato para la Copa de Europa, y ha 
decidido dividir a los equipos naciona-
les participantes en varios grupos. 
España deberá eliminarse con Por-
tugal. 
Los campeones llegan a Bilbao 
BILBAO, 27.—A las ocho y media 
llegaron, procedentes de Haro, los equi-
pos campeones de España "amateur" y 
profesional, Erandio y Athletic. A Or-
duña hablan salido a recibirles una lar-
ga caravana automovilista, con la cual 
hicieron su entrada en Bilbao. Fueron 
recibidos por una muchedumbre inmen-
sa, en la que estaban representadas 
todas las entidades deportivas. E l reci-
bimiento fué triunfal. La caravana par-
tía de Achuri y terminaba en el Ayun-
tamiento de Bilbao, donde el alcalde re-
cibió a los dos equipos, dándoles la bien-
venida en nombre del puetodo. 
En el momento en que el alcalde pe-
dia un minuto de silencio en memoria 
de ios aviadores Barberán y Collar, se 
recibieron noticias de que en varios pe-
riódicos bilbaínos se había recibido un 
telefonema de la Agencia madrileña Lo-
gos, en el que se daba cuenta de que 
las últimas noticias decían que aún no 
se había encontrado a los aviadores, lo 
que hizo renacer la esperanza en loe 
reunidos. 
Terminada la recepción, y después de 
haber sido muy aplaudidos por la enor-
me muchedumbre, el equipo de Erandio 
marchó a su pueblo, a cuyo límite ju-
risdiccional salió a recibirle el Ayunta-
miento en corporación. Esta noche se 
celebran romerías populares en Bilbao 
y Erandio con motivo del triunfo de 
ambos equipos, y amenizan varias ban-
das de música. 
R e g a t a s a m o t o r 
Los españoles en Herblay 
HERBLAY, 27.—Regatas de "out 
boards", clase décima del mitin interna-
cional de Francia del Yachting Auto-
mobll Club francés. 
E l francés Jean Dupuos se ha clasi-
ficado en primer lugar, habiendo reco-
rrido los 24 kilómetros en 20 minutos 
28 segundos. 
Los españoles Gándara y José Gal-
dio han tardado en hacer el mismo re-
corrido 20 m. 55 s. y 21 m. 32 s., res-
pectivamente. 
C a b r e i r o a 
m c n D M W i i s 
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S a n S e b a s t i á n 
Hotel Florida - Palace 
Confort, vistas mar y playa económico. 
Reducción precios meses julio-septiembre 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo, 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L A T I N A . — " L a pluma roja" 
Tiene arranque esta revista de don 
Antonio y don Enrique Paso, en una 
obra de magia de los mismos autores, 
que con el título de "El lápiz rojo", se 
estrenó hace algún tiempo en Eslava. 
La iniciación y parte del desarrollo 
tenia verdadera gracia; ahora el lápiz 
se cambio en pluma, y la obra de magia 
es revista. Está hábilmente hecha la 
modificación, se conserva la gracia 
inicial, y la manera de la revista le da 
agilidad; el desarrollo nuevo, la actua-
liza y numerosos cuadros e incidentes 
le dan novedad. 
Los autores han tenido el acierto de 
conservar la limpieza de asunto, com-
pletamente correcto, y eeta corrección 
sólo se altera con aflgún que otro chis-
te no demasiado procaces. 
Queda como reparo el indispensable 
a toda revista: lo que pudiéramos lla-
mar el uniforme del género; los trajes 
de capricho con su acostumbrada exi-
güidad. 
La música de los maestros Soriano y 
Azagra, sirven el libro correctamente. 
E l público siguió con agrado e interés 
la representación, repitió algunos núme-
ros y solicitó la preseheia de autores y 
músicos al final de los dos actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
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£ 1 R e u m a , l a G o t a 
y l o s P r o g r e s o s C l í n i c o s 
La clínica moderna, en sus constan-
tes experimentos, ha determinado la efi-
cacia—casi prodigiosa—de ciertas sustan-
cias del grupo "cincónico", que, sabia-
mente dosificadas, forman un conglome-
rado uniforme de virtudes terapéuticas 
tan sorprendentes, que aun en los ata-
ques desesperados de reuma y gota, 
cuando todos los remedios fracasaron, se 
consiguió la mejoría inmediata. 
Estas sustancias constituyen una pre-
paración ideal contra la uricemía; es el 
último avance de la moderna terapéu-
tica y viene llamado Uromil. Infinidad 
de médicos eminentes lo toman para 
sí, para combatir el artritismo y los ma-
les que de ello derivan. La opinión que 
transcribimos es un testimonio de in-
estimable valor para los enfermos suje-
tos a tales males: 
"He obtenido con el Uromil sorpren-
dentes resultados en los estados neuroar-
triticos, y en todas las enfermedades 
reumáticas gotosas. Considero dicho pro-
ducto como una verdadera adquisición 
de la terapéutica moderna, y así lo ha-
go constar." 
Doctor Vicente Cuesta, 
Del Colegio de Médicos 
de Barcelona 
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A R T I C U L O S V I A J E 
Baúles, maletas, saquitos mano, maleti-
nes neceser. Precios económicos. Vegui-
llas. Loganitos, 1. 
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C O C I N A S D I E Z M A 
las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
16,45: Marina.—10.45: El juglar de^Caatl-
n- /--i lí-i™ máq prande del ano; 
C h a r l a d e G a r c í a S a n c h i z ^ ^ grande 
e n M u r c i a 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA.—«La brigada móvil 
de Seo tía ad Jard» 
Pasa al «cinema> un episodio noveles-
co de Edgar Wallace en el que se pinta 
el heroísmo y la astucia de los policías, 
londinenses. Mas habría que decir quelevoca- la leyenda heroica, según 
la obra policíaca en tal ambiente, no 
obstante el esmero que ha presidido su 
realización, tropieza con el obstáculo 
de su exigua novedad cinematográfica. 
Han desfilado ya por la pantalla mul-
titud de episodios de esta misma Poli-
cía británica, para que pueda atraer 
ahora un argumento de tal índole. Y 
más todavía si se tiene en cuenta que 
tiene precedentes también el propio mo-
tivo sentimental, que sirve de eje a la 
acción, así como en su integridad la 
técnica policíaca, más novelesca y fan-
tástica en' sus trucos que real y verí-
Orgaiiizada por los Caballeros 
Carmelitanos, a beneficio del cer-
tamen para premiar la Virtud 
MURCIA, 27.—En el Cinema Inies-
ta, del barrio del Carmen, se ha oede-
brado el acto organizado por los Ca-
balleros Carmelitanos, a beneficio del 
Certamen para premiar la Virtud, que 
ha consistido en una charüa lírica de 
Federico García Sanchiz, t i t u l a d a 
"Rapsodia española". 
El teatro, bellamente adornado, es-
tuvo rebosante. 
El iluste charlisíta, que fué acogido 
con una gran ovación, comemzó evo-
cando una entrevista que tuvo en Cá-
diz con un sabio extranjero, para quien 
las características nacionales son el 
sombrero ancho, la faja, etc. Dice que 
su propósito es hacer un paseo senti-
mental por España, y recuerda el pue-
blo español de la Exposición de Barce-
lona, que reúne, como síntesis españo-
la, monumentos típicos de todas las re-
giones. Pero, en vez de agrupar los 
caracteres, quiere analízalos, y, para 
ello, toma como punto de partida los 
cuatro elementos de la filosofía grie-
ga: agua, fuego, aire y tierra. 
E l agua—dice—es norteña. Son las 
brumas del Pirineo. Hace una bellísi-
ma descripción del milagro de la apa-
rición de la Virgen en Roncesvalles, y 
la 
cual, las huestes de Carlomagno. que 
habían traicionado la hospitailidad que 
se les otorgó, son destrozadas eai el 
desfiladero a su retorno. Producto del 
Pirineo es el Ebro, cuyas aguas, dioe 
que bebió mientras lo cruzaba en una 
barquilla, a pesar de su aspecto arci-
lloso, porque veía en ellas el sedimen-
to de la nacionalidad. España tiene 
cuatro mares. El Mediterráneo es el 
de la civilización y de la voüuptuosi-
dad. El Atüántico es la ruta de las 
grandes aventuras, por la que fuimos 
a fconquiatar un Nuevo Mundo y el 
dica en su modernidad Concede asi e l ^ 5ue I ^ f e r r a ^ robaba. El Can 
tábnco es ol de la Leyenda Negra y 
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«films- no poco al sensacionalismo y di-
buja cierta inverosimilitud en la estra-
tagema final, que sirve para capturar 
a los bandidos. Fuera de estos lunares, 
la cinta goza de no escasa movilidad 
cinematográfica, de acción intensa, de 
interés, en momentos bien sostenido y 
el de la Armada Invencible. -El cuarto 
mar es el cielo español, en el que se 
reflejan las glorias de Castilla. 
E l fuego es Sevilla, con su Giralda 
incomparable; la solera de Jerez, con 
sus guirnaldas de viñedos; llamarada 
os Córdoba, con sus siluetas de mujer 
hasta a ratos, también, de cierta emo-|de 0ps brin^tee y cuerpo gentil, in-
ción humana. A ello se une una exce- mortalizadas por Romero de Torres. 
lente técnica cinematográfica y limpie-
za y decoro ejemplar. 
L. O. 
" A C C I O N C A T O L I C A 
Editada por la Junta Central de Acción Católica 
Debidamente autorizada para hacerlo, la Junta Central de Acción Católica 
ha traducido y publica este folleto, en el que se contiene lo principal sobre la 
Acción Católica. 
La Junta acredita que en sus páginas se encuentra recogido, de modo autén-
tico, el pensamiento de la Santa Sede en torno a la Acción Católica. 
La obra, verdadero catecismo de la A. C , trata de la naturaleza, fines, or-
ganización, programa y estatutos de la A. C, y da normas, no sólo teóricas, 
sino también de carácter práctico para actuar eficazmente en su campo. 
Indispensable para las entidades que forman la Acción Católica 
Utilísima para las personas que se consagran a ella 
P R E C I O : UNA P E S E T A 
Se conceden los siguientes descuentos: 
Por 100 ejemplares, 20 por 100 
Por 500 ídem 30 por 100 
Por 1.000 ídem 40 por 100 
Pedidos: A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
f 7 m 
BARCELO.—"Dos buenos cama-
radas" 
La consabida pareja de "Milicia de 
paz", repite en este "film" su actuación 
cómica. Escenas de guerra. Peripecias 
en las trincheras. Amoríos lejanos. Bro-
mas entre compañeros de una misma 
suerte. Luego, un permiso casual, en el 
que coinciden los dos protagonistas y 
una serie de aventuras—amorosas des-
de luego—en las que empiezan por ser 
rivales y terminan armónicamente, ca-
da uno con su boda. La cinta, por su-
puesto, es una verdadera "reprisse" de 
esa tipología cómica que, a base de es-
cenas de la guerra y de la vida militar, 
se engendró en torno de la serie de ar-
gumentos cinematográficos de carácter 
pacifista. Más todavía. Dentro del "ci-
ne" alemán, es una especie de réplica 
al éxito cómico de la pantalla america-
na en "films" tan popularizados como 
los del corneta Slim su inseparable 
sargento. Una y otra comicidad corren 
parejas en la misma gama de cierto 
tono astracanesco, propicio más para 
la carcajada de la masa, que para la 
fina sonrisa de paladares inteligentes. Y 
claro es, no poca parte de esta comici-
dad se nutre de la intención picaresca 
que a veces pasa la raya del buen tono 
y de la finura moral. 
L. O. 
Castilla es el aire pintado en las 
Meninas, con sus ciudades viejas, co-
mo Burgos, donde esta, bajo el cimbo-
rrio de la Catedral, eü siepullcro del 
Cid y el del Condestable; Valladolid 
y Avila, la de las murallas, que son ci-
licio y martirio. Hace una evocación 
de las fundaciones de Santa Teresa, a 
través de los caminos de Castilla, que 
recorría en carros destartalados. 
La tierra es Levante, que él consi-
dera que comienza en Málaga, donde 
el mar es invadido por los jardines; 
Murcia y Valencia, la primera, tapiz, 
la segunda, campo, con eclosión de vi-
da luminosa, donde, a veces, surge la 
llamarada de la púrpura, llevada por 
un hombre del pueblo, como el Car-
denal Benlloch, y se alza hasta Tarra-
gona. 
Después de hablar de Galicia y de las 
peregrinaciones de Santiago, evoca a 
los aventureros extremeños, para ter-
minar de nuevo en el Pueblo Español, 
en eü que se juntan las características 
de la Patria, que él desea ver unidas, 
para que resalte sobre los extranjeris-
mos la eficiencia del genio nacional. 
El señor García Sanchiz fué ova-
cionadísimo. La Asociación de Caba-
lleros Carmelitas le entregó un perga-
mino, nombrándole Caballero Honora-
rio. Su señora fué obsequiada con un 
escapulario de oro y una medalla de 
nácar y brillantes de la Virgen del 
Carmen. En el Casino se celebró un 
banquete de homenaje al ilustre ora-
dor. ) 
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' ALENCI A 
O R Q U E S T A B E T I C A 
La Argentinita ha tenido la humo-
rada de traer a Madrid la Orquesta Bé-
tica sevillana, para acompañar e inter-
pretar las representaciones de "El amor 
brujo", de Manuel de Falla. No sé si 
agradecer o no a la insigne danzarina 
el caprichito de traernos a la Bética, 
ya que me pone en el trance de tener 
que hablar de ella. Manuel de Falla 
fundó esta orquesta, seguramente para 
que locase su música, y la fundó en Se-
villa, viviendo él en Granada. Después 
escogió como director a Ernesto Halff-
ter, que ha vivido en Madrid, en París 
y en Lisboa, pero jamás en Sevilla. Por 
último, parte de la critica le ha hecho 
un reclamo enorme, colocándola en pri-
mer término. 
En esta ocasión le hemos oído "El 
amor brujo", el primer cuadro de "El 
sombrero de treg picos", algunas dan-
zas de Halffter y la "Segunda Sinfo-
nía", de Beethoven. El defecto capital 
de la agrupación consiste en la ende-
ble calidad sonora, individual y colec-
tiva, de los inatrumentistias. Acepta-
bles los primeros violines, aun puede 
pasar la cuerda; pero la madera y el 
metal no tienen arreglo posible, por la 
agridez del sonido y escasa técnica de 
los profesores. Con dichos elementos es 
imposible obtener resultado con una 
obra como la "Segunda Sinfonía", de 
Beethoven, de transparencia mozartia-
na y de diálogo instrumental tan 
fino. 
Halffter ha hecho grandes progresos 
en la dirección y con gusto le veremos 
dirigiendo algún concierto de nuestras 
orquestas madrileñas. En general, lleva 
los tiempos con un poqultín de lentitud. 
En la segunda parte del concierto de 
despedida, bailó la Argentinita, muy 
bien acompañada por Manuel Navarro, 
una selección de "Pan y Toros", de Bar-
bieri, con la gracia de una "maja", tan 
castiza como fina. Después, con pañuelo 
en la cabeza y mantoncillo "a.lfom-
brao", cantó las seguidillas de "El cha-
leco blanco", de Chueca, haciendo brillar 
con su hilito de voz la sutil ironía de las 
palabras. Un verdadero primor. 
Joaquín TÜRINA 
a los grandes aplausos, la Orquesta in-
terpretó la obertura del "Barbero de 
Sevlla". 
Finalmente, la Argentinita dirigió 
unas palabras al público, señalando la 
importancia que encierra la difusión de 
la música entre el público obrero. 
Grupo Pro Teatro Dramático Espa-
ñol y Español de Ensayos 
Ha quedado constituido oficialmente el 
Grupo Pro Teatro Dramático Español y 
Español de Ensayos, con domicilio en 
Madrid, calle de Galileo, número 16, y 
con la Junta directiva siguiente: 
Presidencia de honor, don Enrique Bo-
rrás y doña Margarita Xirgu; presiden-
te, don Fernando Alvarez Laviada; vi-
cepresidente, don José de Lucas Aceve-
do; secretario, don Antonio Camazón 
Valentín; vicesecretario, don Enrique 
Fábregas Carrión; tesorero, don José Vi-
llarroel de Ancos; contador, don Alfredo 
de Lucas, y vocales, don José del Cam-
po Cubilla, don José Antonio Alvarez 
Cantos; don Enrique Estela Lluch; don 
Buenaventura L. Vidal y don Miguel Ró-
denas. 
(25-6-933). . ,K • in4e:. 
MARIA ISABEL.—A las 6.45 y 10,45 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
ROMEA.—A las 6,45 y 10.45: Gran pro-
grama de variedades. Atracciones. Jaspe, 
Mery-Palacios y Maruja Morera; estre-
llas: Soledad Miralles y Ofelia de Aragón 
^TEATRO CHUECA.—6.45: Esta noche 
me emborracho.-10,45 (última represen-
tación de la obra de grandioso éxito). Sol 
7 VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai. ' . -VT TQ 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte. Arrechea y Errezábal contra Sal-
samendi II y Larrañaga. Segundo, a pa-
la. Gallarla III y Elorrlo contra Azurmen-
di y Pérez." , . „ 
PLAYA DE MADRID (El Pardo).—So-
lariums, atracciones, embarcaciones, de-
portes, restaurantes. Autobuses: Avenida 
Dato, 20. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1.30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta) Noticiarios France-Actualites, Ufa Ji 
Eclair-Journal (novedades internaciona-
les): La señorita Sampedro, que ha con-
traído matrimonio con el ex principe de 
Asturias. Magazine Atlantic (documental 
en español): El doctor Z (divertido dibu-
jo sonoro de Walt Disney). Gaumont Mi-
rror (curiosidades mundiales): Campeo 
nato de España de fútbol entre el Athle-
tic de Bilbao y el Madrid F. C, jugado el 
domingo en Barcelona. 
ALKAZAR.—A las 5: Entre dos fuegos 
(Joan Bennett y Ben Lyon). A las 7 y 
10,45: Entre dos fuegos y fin de fiesta 
por Irusta. Fugazot, Demare (últimos 
días) (27-6-933). „ , •' r 
ASTOillA (Teléf. 12880).—5, 7 y 10.45: 
Un hombre de mundo. 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche;. 
A las 6.45 y 10,45 (programa doble At-
lantic): La conquista del Monte Kamat 
y la novela de Edgar Wallace La brigada 
móvil de Scotland Yard. 
BARCELO.—6,45 (salón) y 10,45 (terra-
za): Dos buenos camaradas (por los ma-
gos de la risa de Milicia de paz. (En días 
de dudoso ambiente atmosférico, además 
de dar función en terraza se dará al mis-
mo tiempo función en el salón.) 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): El testigo invisible 
(Uno Merkel). Butacas y sillones, tarde 
y noche. 3 pesetas. 
CINE BELLAS ARTES—Sección con-
tinua 3 a 1. Entrada única, 1 peseta. No-
ticiarios. Alfombras Fox. Actualidades 
mundiales. El ex príncipe de Astu/ias ex-
plica la renuncia a sus derechos. Ceremo-
nia de su enlace. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,45 y 10,45: 
Pagada (26-1-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito grandioso): Teresita (Char-
les Farrell y Janet Gaynor). Butacas y 
sillones; una peseta. 1.° de julio tempora-
da verano. Cambio diario de programa 
(7-3-933). 
CINE GOYA. — Hoy miércoles, a las 
10,30 (cuarta representación del abono 
benéfico): París-Mediterráneo. 
CINE DE LA OPERA.—6,45 y 10,45: La 
cruz del Sur y El favorito del regimiento. 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10.45: 
Monsieur. madame e bibi (18-10-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,45 y 10,45: 
Lejos de Broadway. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10.45 noche: Ilusión (en 
ambas secciones se proyectará como com-
plemento el vuelo de Barberán y Collar) 
(20-6-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Humo de pólvora 
y El secreto del doctor (hablada en es-
pañol por Eugenia Zúffoli) (17-3-931). 
CINEMA GOYA.—6,45: El ídolo. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE. Cambio diario de pro-
grama).—6,45 y 10,45: Gongorila. Buta-
cas, desde 0,75 a 1,50. Mañana: Marido y 
mujer. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
La isla de los pingüinos (documental) y 
El hombre que volvió (por Conrad Na-
gel). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: De pura sangre (Clark Gable). Re-
portaje de la final de fútbol Madrid-Ath-
letic de Bilbao. 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (la deliciosa 
comedia Columbia): La jaula de oro (por 
Loretta Young, Jean Harlow y Robert 
Williams). El viernes: Los amos del pre-
sidio y Astucia de mujer. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Emil y los detectives (boni-
ta comedia alemana con más de cien ni-
ños en escena) (24-12-932). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: La girl de music-hall 
(por Anny Ondra). Todas las butacas, l 
peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10.45: Labios sellados (por Clive 
Brook) (21-12-932).\ 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,30 y 
10,45 (salón y terraza): Dilema (Anna-
bella y Florelle). Butacas y sillones, tar-
de y noche, 1,50. 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45 (gran éxi-
to): Redimida (por Tallulah Bankhead). 
Un "film" Paramount (11-4-933). 
MADRID.—Año XXIH.—Núm. 7.358 
U n c a m i ó n c h o c a c o n f r a 
u n m u r o 
Una niña muerta y dos graves 
Ayer tarde, en la calle de Abtao, ed 
camión de la matrícula B. 35.142. que 
iba cargado de carbón, al llegar a la 
esquina de la calle de Valderribaa cho-
có contra un muro que rodea un solar 
allí existente, qutí ai golpe se derrum-
bó alcanzando loa escombros a tres ni-
ñas que se hallaban en el solar jugan-
do las cuales resultaron heridas. Se 
llaman éstas Encamación Coto Her-
nández, de cinco años, y Pilar y Con-
cepción Alvarez Ruiz, hermana, de s.e-
te y nueve años, respectivamente, do-
miciliadas todas en la calle de Valde-
rribafi. Fueron trasladadas rápidamen-
te a la clínica del Paciñco, número 70, 
donde curaron a Encarnación de enor-
mes heridas y magullamientos en todo 
el cuerpo, que le produjeron horas des-
pués la muerte, y a las otras dos de-
heridas de pronóstico reservado. 
Según parece, el conductor, Ramón 
Fernández Vicent, al llegar al lugar ci-
tado, notó que los frenos no le obede-
cían, y ante la imposibilidad de domi-
nar el pesado camión, optó, como mal 
menor, se desviase contra el muro, don-
de quedó empotrado. 
Personado el Juzgado de guardia, or-
denó que el camión fuera precintado, y 
tomó declaración al chofer, que se ex-
presó en los términos referidos. Quedó 
detenido en uno de los calabozos del 
Juzgado. 
Arrollada por el "Metro" 
Cuando se encontraba ayer tarde en 
la estación del «Metro» de Noviciado 
la joven de diecisiete años, Modesta 
Trasera Valino, domiciliada en la calle 
de los Irlandeses, 5, y en el momento 
de llegar un tren, sufrió un mareo ca-
yendo a la vía, siendo alcanzada por 
los vagones. 
Trasladada inmediatamente al Equi-
po Quirúrgico, los médicos le aprecia-
ron heridas en ambas piernas de pro-
nóstico grave, temiéndose que sea ne-
cesario amputarle una de ellas. 
Maleta robada 
Al súbdito italiano Girades Villarcll, 
que vive en la Avenida de Eduardo Da-
to, 21,̂  en un garage de la calle de los 
Dos Amigos. 10, le han sustraído la 
maleta trasera de su automóvil que 
contenía ropas que valora en 7.497 fran-
cos. 
Le roban el reloj 
Francisco Serra Ovejero, que vive en 
la Avenida del Conde de Peñalver, 14, 
denunció que le han sustraído un reloj 
con cadena y colgante de oro, que va-
lora en 800 pesetas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
e s p a ñ o l a 
• 
CARTAGENA, 27.—Después de repa-
rar averías, esta mañana zarpó para 
Baleares el crucero "Almirante Cerve-
ra". para unirse a las demás unidades 
que realizan mahiobras. Para Valencia 
y Baleares marchó el buque "Dédalo", 
que como elemento auxiliar tomará par-
te en los ejercicios. 
* * # 
CARTAGENA, 27.—Procedentes de 
Madrid han llegado los alumnos de la 
Escuela de Guerra Naval que han em-
barcado en distintos barcos de la Es-
cuadra para participar en las manio-
bras. Esta noche zarpará la escuadrilla 
de destructores, y mañana lo hará el 
resto de la Escuadra. 
PERIODISTA SEI/ lLLfl i QUE FALLECE 
+ 
SEVILLA, 27.—Esta noche ha falle-
cido en Sevilla, a los treinta años de 
edad, el redactor de "El Correo de An-
dalucía", don Alejandro Collantes de Se-
rán. Era persona muy querida y estima-
da en la ciudad. Distinguido y culto lite-
rato y exquisito poeta, había ganado va-
rios premios. 
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Estreno de la "Sinfonía soviética" 
E l domingo ¡por la mañana se celebró 
en ed teatro Eapafiol un concierto de-
dicado por la Orquesta Bética a los 
obreros de Madrid. Su principal objeto 
fué dar a conocer la "Sinfonía soviéti-
ca", de A. AlcxanUrow, que se ejecuta-
íba por primera vez en Madrid. Termi-
|naba el concierto con la "Danza del fue-
go", de Falla, pero, para corresponder 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy miércoles, a las 10,45, los inmor-
tales saínetes "La Revoltosa" y "La 
verbena de la Paloma. Tarde no hay fun-
ción para ensayos de "La Gaviota", libro 
de Amichatís y Oliveros. Música del 
maestro Millán, que se estrena mañana 
jueves por la noche. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
. í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l i l l h 
á S T O f o l A 
« T E L E F O N O 1 1 8 8 0 ) 
Mañana jueves, ESTRENO 
M a r í a I s a b e l 
Muñoz Seca, el genial autor de los 
grandes éxitos, se ha superado en "El 
refugio", y esta compañía ha hecho su 
mejor creación (130 representaciones, 130 
llenos). 
• 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 10,45: La revoltosa y La verbena de 
la Paloma, 
CIRCO PRICE.—6,30 y 10,45: Dos gran-
des funciones por la formidable compa 
ñía del circo de París. Grandes atraccio-
nes. E l mejor espectáculo por seis únicos 
días (prec¡oe/populares). 
FUIGNCAl^RAL (Doce últimos d í a s 
compañía maestro Guerrero). — 6,45 y 
!".(".: VA ama (el ama de las zarzuelas). 
Precios populares (25-3-933). 
IDEAL (Empresa Valdeflores).—A las 
C a r t o U 
5 De doncella de la señorita a seño- Sj 
rita con doncella. 
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S E R N A 
(ANGEL J.) 
Cines y películas. 
Fuencarral, 10.—MADRID 
S A la sesión de mañana, tarde, asis- S 
= tirá la "estrella" cinematográfica 5 
LUANA ALCAÑIZ = 
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s a n i a í e r e s i í a ' 
n i ñ o T e s u s 
Comedía en tres ac-
tos, en verso, origi-
ginal de 
V i c e n t e M e n a 
se estrena 
E l j u e v e s 2 9 , n o c h e , 
e n e l 
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C S ? n i 3 r a / ? aC,qU¡SjcÍÓn de ™ -l e n a i para los nuevos Centros 
de e n s e ñ a n z a 
FL,é a P r o b a d o ^ ¡ l ^ m e t i t o de as-
pirantes a la Judicatura 
^ c o n s l ^ ¡ 7 ^ ^ ^ 
J ico , e x e n t a d e c o n t r i b u c i o n e s 
C o l ^ 0nC61 de la mafiana fle reunió el 
^ H j .en la Presidencia. Terminó a 
l ^ d e la tarde y s e facuitó ¡ f * ! 
E8tedn I O T A . O F I C I O S A 
« n , . ! ? mmi^ro informó de al-
gunos juntos internacionales y, de un 
modo sing-ular, de laa medidaa exceu^ 
cionales adoptada, por el GoWerno d^ 
Méjico y cooperación a ellaa prestada 
por aquel pueblo a fin de hallar a los 
aviadores españoles. 
E l Gobierno, seguro de interpretar el 
sentir del pueblo español, encomendó al 
ministro de Estado que visitara oficial-
mente al embajador de Méjico para ex-
presarle la honda y perdurable grati-
tud de España hacia aquel Gobierno v 
pueblo. 
Justicia.—Decreto aprobando el n 
vo reglamento del Cuerpo de aspiran-
tes a la Judicatura, en el que se regu-
la el modo de actuar en los ejercicios 
de oposición de manera distinta al ac-
tual. E l ministro dió cuenta al Conse-
jo de un anteproyecto de ley sobre ca-
pacidad civil de la mujer y régimen ju-
rídico del matrimonio. 
Hacienda.—Decreto sobre aplicación 
de la contribución de utilidades al re-
parto de reserva de las sociedades ex-
tranjeras con negocios en España. De-
creto suprimiendo la Dirección general 
de la Fábrica de la Moneda y Timbre, 
y reorganizándola c o m o dependencia 
central. Aprobación de un proyecto' de 
ley sobre exenciones tributarias rela-
cionadas con la adquisición y construc-
ción en España de barcos con destino 
a Méjico. 
Gobernación. — Decreto promoviendo 
al empleo de general de brigada al co-
ronel de la Guardia civil don Carmelo 
Rodríguez de la Torre. Idem aceptando 
la dimisión del cargo de consejero de 
Sanidad a don José Sánchez Covisa. 
Idem diaponiendo que cesen como con-
sejeros natos del Consejo Nacional de 
Sanidad don Sebastián Recaséns y don 
Juan Rhodés. Idem nombrando conse-
jeros natos del Consejo Nacional de Sa-
nidad a don José Sánchez Covisa, a 
don Francisco Saval Moria y don Pío 
del Río Ortega. Decreto separando defi-
nitivamente del servicio al oficial de 
Telégrafos don Francisco Iturralde y 
Cabeza de Vaca. Idem modificando el 
artículo 374 del Reglamento para el 
régimen y servicio del ramo de Correos. 
Idem anulando los efectos de los artícu-
los 48 y 63 del Reglamento orgánico del 
personal de Correos. Idem computando 
a efectos pasivos, y de los que puedan 
derivarse en relación con la ley de ba-
ses para reorganizar los servicios de 
Telecomunicación, el tiempo que per-
manecieron separados de sus empleos 
los funcionarios de Telégrafos que se 
mencionan. 
Instruoción pública.—Decreto abrien-
do un concurso para la adquisición di-
recta de mobiliario y material escolar 
y científico con destino a los Centros de 
Segunda enseñanza, y residencias que 
antes del primero de octubre del co-
rriente año se organicen y se amplíen. 
Idem Jubilando, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, al catedrático nu-
merario de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valencia don Juan 
Bertual y Moret. Dos expedientes de 
construcción de escuelas para Masana-
sa (Valencia), y Calahorra (Logroño). 
Industria y Comercio.—Decreto sobre 
exención de subasta de arriendo de lo-
cales para las oficinas del Consejo de 
Industria. . If , . . 
L o s despedidos de la 
E L D E B A T E 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a e n [ N H H O D E L D i C T O R O E ; ^ p e r j u i c i o s d é l a l e y d e 
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A L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
D E L d e l A . d e C a r t a g e n a 
Como testimonio de filial a d h e s i ó n 
al cesar en la e n s e ñ a n z a 
Asistieron ex alumnas de varias re-
giones españolas y de la zona 
Sur de Francia 
Protesta contra el traslado de la E s -
cuela de Comercio de Bilbao 
a un edificio peor . 
BILBAO, 27.—Bn el pueblo de Du-
rango se ha celebrado un homenaje a 
las Hermanas del Colegio de Nevera a 
cuyo homenaje han asistido ex alumrlas 
de todo el país vasco, de ambas Casti-
gas, Aragón, Levante y del Sur de 
Francia. E l acto se organizó como tes-
timonio de filial adhesión al cesar en la 
enseñanza. También en Gallarta se or-
ganiza un homenaje a los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas e Hijas de Ma-
ría, que daban educación gratuita a 400 
niños y niñas. 
Protesta del Colegio Pe. 
ricial Mercantil 
BILBAO, 27. — E l Colegio Pericial 
Meroantil de Bilbao ha enviado un tele-
grama al presidente del Consejo de mi-
nistros, en el que se protesta contra el 
proyecto de traslado de la Escuela de 
Comercio, la mejor montada de España, 
a otro edificio de condiciones indesea-
bles, para instalar en el local que ahora 
ocupa la Escuela de Comercio un segun-
do Instituto de Segunda enseñanza, para 
sustituir a la enseñanza de las Ordenes 
religiosas. 
Nuevos gestores 
BILBAO, 27.— Han sido nombrados 
miembros de la Comisión gestora de la 
Diputación don Constantino Turiel, con-
cejal socialista de Abanto, don Alejan-
dro Martínez Eschaco, concejal radical-
socialista de Bilbao, y el de igual filia-
ción de Guernica don Lauro López 
Franco. 
L a no publicacich de 
Trasatláhft ica 
E l ministro de Marina, señor Compa-
nys manifestó a los periodistas que ha-
bía'dado orden de que se pagara a los 
despedidos de la Trasatlántica sm espe-
rar a que se cumplan los trámites bu-
rocráticos requeridos. 
E | Consejo Nacional de Cultura 
Por decreto de Instrucción pública 
son nombrados vocaJea del Consejo Na-
cional de Cultura don Virgilio Hueso 
Moreno y don Eduardo Chicharro 
Agüera. 
Í T E X T R U O R D I N I I R I O DE " H O Y " 
Nuestro querido colega "Hoy'', -de 
Badajoz, acaba d« publicar un numero 
extraordinario que denota no sólo la 
nujanza del periódico, sino la perfec-
ción técnica con que está hecho y el 
fino criterio periodístico que lo informa. 
Consta de veinticuatro páginas, en 
las que figura abundante información 
srráfica de actualidad, páginas especia-
les una de ellas dedicada al monaste-
rio de Guadalupe, otras al ™ v i m en o 
a l a r i o y ganadero de la reglón; un 
S o . varios artículos de plumas se-
lectos y, en conjunto, un verdadero In-
d l c r de Extremadura y un modelo de 
To que puede y debe hacer un gran dia-
rÍ0Eriíarnde del colega afianzará indu-
dablemente el gran prestigio de que ya 
eoza Y que ha sabido merecer con un 
lge¿ y continuo esfuerzo. Por todo ello 
le felicitamos efusivamente. 
una nota oficial 
BILBAO, 27.—Al recibir esta tarde a 
los periodistas el gobernador civil se 
extrañó de que los periódicos de dere-
chas no se hayan hecho eco de una 
nota que facilitó de madrugada para 
justificar las multas impuestas a per-
sonalidades de distintas agrupaciones 
políticas por la colocación de colgadu-
ras el día del Sagrado Corazón de Jesús. 
L a razón de haberse negado los pe-
riódicos derechistas a la publicación de 
la nota no es otra que la costumbre, 
al parecer ya Inveterada en el Gobier-
no civil de Vizcaya, de darlas a través 
de determinado periódico, que somete 
sus pruebas a la corrección del secre-
tario del Gobierno civil, con lo que las 
citadas notas tardan en llegar al res-
to de los periódicos tres, cuatro y aun 
más horas después de haber sido en-
tregadas. Por lo tanto, la negativa no 
tiene ningún carácter político, como po-
día haberse supuesto. 
Comisión a Bélgica 
BILBAO, 27.—Una Comisión integra-
da por el director del Hospital Civil de 
Bilbao, el arquitecto de este centro y 
el alcalde Interino de la villa, señor Bil-
bao, marchó hoy a Bélgica con el fin 
de asistir al Congreso médico interna-
cional que se celebra en Lieja, para tra-
tar de la organización de hospitales. Los 
comisionados se proponen traer Ideas 
para la reorganización del hospital de 
Bilbao. 
Viaje de estudios 
BILBAO, 27.—Se encuentra en Bil-
bao, en viaje de estudios, una nutrida 
comisión de alumnos de las escuelas de 
Artes y Oficios, que han visitado algu-
nos centros oficiales e industriales. 
Adeuda 60 .000 pesetas a la "Tieh 
da Asilo", dirigida por Hijas 
de la Caridad 
Por las raciones diarias que por 
cuenta del Muliicipio se daban 
a los pobres 
C A R T A G E N A , 27.—El establecimien-
to benéfico denominado "Tienda Asilo" 
dirigido por las Hijas de la Caridad! 
que por cuenta del Ayuntamiento ve-
nia suministrando cerca de mil racio-
nes de comida diarias a los pobres, ha 
suprimido dicho servicio en vista de 
qu-i el Ayuntamiento no abona a dicho 
establecimiento la cantidad de doce mil 
duros que le adeuda por aquel sumi-
nistro. 
Ante el movimiento derechista 
ZARAGOZA, 27.—Con motivo del mi-
tin tradicionalista del domingo, hoy ce-
lebraron una reunión todas las mino-
rías republicanas del Ayuntamiento, en 
la que se acordó estrechar sus relacio-
nes y marchar de acuerdo en todos los 
asuntos políticos, frente al movimiento 
derechista. También se reunieron los 
Comités republicanos, que acordaron 
establecer la antigua coalición republi-
cana y comenzar una activa campaña 
contra las derechas. 
L a visita a las posesio-
nes del PatrimGinio 
ARANJUEZ, 27.—En sesión celebra-
da por el Ayuntamiento se tomó el 
acuerdo de pedir al Patronato de la Re-
pública que rebaje el precio estipulado 
para visitar las posesiones del Patrimo-
nio, pues con motivo de haberse aumen-
tado el de una peseta, que antes regía, 
a tres pesetas veinticinco céntimos, es 
escaso el público que acude, con lo cual 
se irroga muchos perjuicios a esta po-
blación. 
D o s n i ñ a s a r r o l l a d a s 
p o r e l t r e n 
ZARAGOZA, 27.—Se reciben noticias 
de Samper de Calanda, que en el kiló-
metro 77, el tren correo arrolló a las 
niñas de once años Pilar Bes Romeo y 
Nicolasa Ballester. L a primera resultó 
imuerta en el acto y la segunda con he-
ridas graves. E n el mismo lugar del su-
ceso el médico de Mequinenza, que via-
jaba en dicho convoy, prestó asistencia 
a las víctimas, que fueron trasladadas 
en el tren hasta Zaragoza. 
# * * 
A R A N J U E Z , 27.—Esta madrugada 
fué detenido en un café de esta pobla-
ción por el agente don Juan Manuel 
García un individuo llamado Manuel 
Falcón, de diez y nueve años, natural 
de Sevilla y ladrón profesional, el cual 
había robado de una barraca de la ver-
bena de San Juan, que actualmente se 
celebra en Madrid, en el paseo del Pra-
do, dos mil pesetas en plata. Después 
de comitido el robo, se trasladó a esta 
población en el "auto" 39.389 de la ma-
trícula de Madrid. Al ser detenido, se 
confesó autor del robo, incautándose la 
Policía de un saquito repleto de dinero 
y un revólver que llevaba. Ha ingresado 
en la cárcel. 
I L T A D Q POR DECIR QUE HABIA SIDO 
V A L E N C I A , 27.—El gobernador ha 
Impuesto una multa de 500 pesetas a 
un vecino de Buñol que propalaba ha-
ber sido nombrado gobernador civil de 
Castellón. 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
M i t i n d e A c c i ó n P o p u l a r e n P o z o b l a n c o 
No obstante las amenazas de los socialistas, el acto se 
vió concurridísimo y transcurrió sin incidentes 
Dos mil campesinos e|n un mitih derechista e î V i m í a n z o ( C o r u ñ a ) 
P i d e n u n I n s t i t u t o e n T u y 
tmnn 27—El Ayunta/miento de Túy 
e n ^ í o r i c i ó n . con una Comisión de 
berzas vivas de aquella localidad, vi-
í t ó al gobernador paía exponerle el 
nflvrto eme se plantea a dicho pueblo 
^ n motivo d / l a aplicación de la ley 
de Congregaciones religiosas, por lo que 
1 refiere a la enseñanza. E n vasta de 
í l o el gobernador ha dirigido ei s -
• a J t pe-rama al ministro de Ins-
^ i ó n : " S o m e Ayuntamiento, 
truocion manifestarme apli-
^ ^ r J v Sngregaciones quedarán sin 
l i a n z a gran número de niños, origi-
S o ^ t r S o r n o toda comarca qjje 
^ r ^ o l u c i o n a r s e convirtiendo colero 
Sgunda enseñanza, ya concedido, en 
insmuto Nacional, ya que 200 niños 
auedan sin enseñanza, recibinanla Ins-
tituto " E l gobernador también telegra-
fió al ministro de la Gobernación para 
que apoye la petición. 
G u a r d a m u e b l e s T^SÍ^O s w s l 
CQRDOBA, 27.—Ayer se celebró en 
Pozoblanco, en el amplísimo local del 
Cine de verano, un mitin de Acción Po-
pular, en el que intervinieron el diputado 
señor Madariaga y el señor Medina To-
gores, presentados por el presidente del 
Comité local, don Eulallo Herrero. 
Los oradores fueron ovacionados y el 
acto terminó sin que ocurriera el menor 
Incidente. 
E s de notar que en Pozoblanco se 
habla declarado la huelga agrícola ge-
neral, que un concejal socialista había 
solicitado en la última sesión del Ayun-
tamiento la prohibición del mitin, y 
que los socialistas hablan repartido 
profusamente unas hojas llenas de ame-
nazas contra el mitin. 
No obstante, el público no se retra 
jo, y las señoras dieron el mejor ejem-
plo, asistiendo en número de más de 
mil. Hasta no pocos socialistas y co-
munistas asistieron al mitin, y es de 
justicia advertir que guardaron correc-
ción absoluta. 
E n Pozoblanco cuenta Acción Popu-
lar con un núcleo entusiasta, en el cual 
destaca, con sus 180 socios, la Juven-
tud Un afiliado a ella, para no dejar 
de asistir al mitin celebrado en Córdo-
ba, cubrió en bicicleta los 192 kilóme-
tros que separan a Pozoblanco de Cór-
doba. Otros 35 muchachos, obreros y 
aprendices de escaso jornal, alquilaron 
un camión de carga y marcharon a 
Córdoba a la una de la madrugada del 
domingo, para regresar veinticuatro ho-
ras después en condiciones de verdade-
ro sacrificio. Por toda la Sierra aumen-
ta de continuo el entusiasmo por Ac-
ción Popular. 
Nuevo Centro de Ac-
a Rubio, donde inauguró el Centro de 
Acción Popular. Hay gran entusiasmo. 
Mitin al aire libre 
Miércoles 28 de junvc 
C i u d a d R o d r i g o 
SALAMANCA, 2 7 . — E n el salón de 
actos del Seminario de Ciudad Rodri-
go, totalmente abarrotado de público, se 
celebró el acto organizado por la Aso-
ciación de Padres de Familia. 
E l señor Rangel, presidente de la en-
tidad, hizo la presentación de los ora-
dores. E l ingeniero agrónomo don Ju-
lián Pascual Dodero combate la ley de 
Congregaciones y pregunta si se con-
sentirla por los padres que a sus hijos 
se les diera veneno. Pues cosa pare-
cida es lo que va a ser la enseñanza 
laica. Habla de la necesidad de la lu-
cha legal para conseguir la libertad de 
enseñanza y educar a los hijos confor-
me a los deseos de los padres. Con sa-
crificio vendrá la restauración cristiana 
de la sociedad. 
E l señor Torre de Rodas, secretario 
técnico de la Confederación, dice que 
para la defensa de los padres contra 
las intromisiones del Poder público en 
el seno de la familia no hay otro re-
curso que establecer las organizaciones. 
Cueste lo que cueste, agrega, tenemos 
que defender el alma del niño creando 
escuelas y obras escolares. 
E l padre Aparicio pide a los mirobri-
genses que ingresen en la Asociación, 
para luchar, como sucedió en Bélgica, 
contra la ley funesta. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
Í A S U C U R S A L D E L B A N C O T é r m i n o s m m i c i i H l e s 
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O E E S P A Ñ A E N C A O I Z 
• 
P r e s a n c i ó el paso de la t í h e b r e co-
mitiva un enorme g o i t í o 
E L COMERCIO ESTUVO CERRADO 
DURANTE TODO E L DIA 
C O N T I N U A N [ A S P R O 
E L 
• B • E • D I • B • • n B 
D E M I S C A R P E T A S 
L A R E F O R M A AGRARIA 
Y E L C R E D I T O 
por el 
V I Z C O N D E D E E Z A 
lllliinilllBIIÍIHílllHílllHIIIIIHIIIHIIIIHIOt 
con foto-esmalte obte-
nido de cualquier foto-
grafía que nbs envíen. 
Catálogo gratis. P A-
BIS-ARTISTIQUE. Mayor, 73. MADRID 
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U L C E R A S , H E R I D A S , 
C O N T U S I O N E S 
LODOS naturales radiactivos 
A R N E D I L L O (Logroño) 
• P H I I M i l B I H m 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 6 
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M A D R E S 
L a denticina Vda. Pablo Fernández Iz-
quierdo, corrige a los niños todos los 
trastornos de la dentición. Pedid Denti-
cina MARCA VIUDA. — Caja, 1,50. 
P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
Kduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
w m i i i iiiniiiiiiiiiHii i sa i 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES S E R R A . San Ber 
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
i U B i B f l W I l H B n 
G a f a s y l en t e s 
nPTir(l \con cristales fi-
Ul 111 ü J nos para la con-
servación de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
mnLi B B B B B 
ORTOGRAFIA INTUITIVA POR GRAFICOS 
Triunfo pedagógico español. Librerías. 
I B B B B B B E B H B B B B 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
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R A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 
B r a v o M u r i l l o , 73 
T e l é . 35377 
H J i r g e n 
CADIZ, 27.—Este mediodía se verifi-
có la autopsia del cadáver del director 
del Banco de España, don Emilio Fer-
nández Suárez, y a las cinco de la tar-
de el entierro. 
Por la capilla ardiente, que se había 
Instalado en las habitaciones particu-
lares del citado señor en el Banco, des-
filó numeroso público. L a esposa del di-
rector de Construcciones Aeronáuticas 
oró ante el cadáver y depositó un ramo 
de claveles. 
E n la comitiva fúnebre figuraban nu-
tridas representaciones de todos los sec-
tores de la vida gaditana. Presidían el 
duelo el gobernador, el alcalde y otras 
autoridades, comisiones de todas las en-
tidades patronales y familiares del fina-
do. De Madrid llegó con este objeto el 
subdirector general de las Sucursales 
del Banco de España, don Ramón Ar-
tiga. Detrás del féretro, que iba cubier-
to de coronas, figuraba ei personal de 
la Sucursal del Banco. E n las calles del 
trayecto presenció el paso de la fúne-
bre comitiva un enorme gentío. Con el 
entierro iba una sección de guardia^ de 
Asalto. E n la comitiva figuraba también 
la Junta de Gobierno de Acción Ciuda-
dana, bajo la presidencia del presidente 
honorario, don Ramón Carranza, popu-
lar ex alcalde de la ciudad, que fué vi-
toreado, y numerosos socios de la enti-
dad. Hasta el cementerio llegaron cen-
tenares de personas. Se ha recibido gran 
cantidad de telefonemas de pésame. 
E l comercio continuó totalmente ce-
rrado durante todo el día. 
Cierra ei comercio 
CADIZ, 27.—El gobernador convocó 
a las cinco de la mañana a las represen-
taciones de la Unión Patronal y de 
otras entidades, con objeto de evitar 
el cierre del comercio acordado para 
hoy como protesta por el atentado del 
domingo. Los comisionados reiteraron a 
la autoridad gubernativa que su acuer-
do de cerrar hoy era firme. 
Los establecimientos de tejidos y si-
milares aparecen totalmente cerrados. 
Los de la alimentación tuvieron entor-
nado a primera hora, y durante el en-
tierro cerraron totalmente. Hay nor-
malidad completa. Han tenido confirma, 
ción las detenciones de los pistoleros 
llegados de Barcelona y Sevilla, a los 
que la Policía venía persiguiendo por 
orden superior. 
Reunión en el Gobierno civil 
CADIZ, 27.—A las dos de esta ma-
drugada estuvieron en ed Gobierno, 
convocadas por ed gobernador, varias 
representaciones de la Patronal, reti-
rándose de allí a las tres y media, en 
vista de que el gobernador no había 
regresado de acompañar al director 
general de Puertos, que realiza una vi-
sita a los puertos de la provincia. Los 
comisionados se entrevistaron con el 
secretario, a quien ratificaron s u s 
acuerdos. 
E n t r e v i s t a d e L i t v i n o f f y 
J o h n S i m ó n 
Los vecinos de E l Viso y Mairena 
de Alcor se oncuentraín en s i -
t u a c i ó n apurada 
• 
AI impedirles trabajar, como v&nían 
haciéndolo, en Carmena 
Obraros agredidos por los socialistas 
en la provincia de Toledo 
A la multitud de protestas que 1M 
mos recibidas contra la actuación 
Consejo ejecutivo del Instituto de Re^ 
forma Agraria hemos de agregar la de 
la Asociación de Propietarios de fincas 
rústicas de Mallorca, adhiriéndose al co-
mentario hecho en E L D E B A T E por 1^ 
ocurrido en la sesión celebrada porj 
citado Consejo el día 21 del actual; 
la Unión Agraria de Granada, porl S E V I L L A , 27.—El gobernador mani-
festó que había recibido unas numero- ~ 
sisimai Comisiones de los pueblos de Asociación provincial y entidades f 
E l Viso y Mairena del Alcor, que le ^s; entidades de Lebrija señor Cal 
expusieron la triste situación en que presidente; Asociación Patrona AgrJ 
se encuentran a causa de la ley de Tér- de Bullas (Murcia). JUM Martine^f 
minos municipales, que les impide tra- rreño' presidente; S o g -
bajar en Carmena, que es donde se ve- •A*'r^cu^ores ^ 1 
nían empleando, ya que en los pueblos (Toledo). Antolín GJ 
donde tienen fijada su residencia ape- Asociación de Propiet í 
ñas hay trabajo para ellos. E l gober- Buey (Badajoz). Rafá 
nador ha prometido trasladarse a Car-'dente; L a Unión de AgJ 
mona para ver de complacer a los co- bla de Almoradiel, Mo 
misionados I Asociación de Propietar 
Vigilancia en los fielatos ^ ^ ^ ^ 
S E V I L L A . 27.—El gobernador ha es- Ubeda. 
tablecido un servicio especial de vigi-| 
lancia en los fielatos, donde una pareja 
de la Benemérita controla la entrada 
y salida de vehículos y exige la pre-
sentación de las documentaciones de 
los que viajan. E l motivo de este nue-
vo servicio es poder saber ai para he-
chos que se cometan fuera de la ciudad el anterior, sé estínllevando día y 
prestan auxilio los elementos de ésta.!noche la cosecha que seies antoja sin 
Recibimos el siguientl 
" N A V A L V I L L A R D] 
Desde ayer. 161 aparc^ 
Arroyos, del término de 
dro. sin tener en cuenta! 
Agricultor atracado 
S E V I L L A , 27.—En Alcalá de Guadaí-
ra. el agricultor Antonio Zaya, cuando 
se dirigía a pagar unos jornales, le 
salieron al paso cuatro individuos que, 
pistola en mano, le exigieron la entre-
ga del dinero que llevaba encima. Los 
desconocidas se apoderaron de 1.100 pe-
setas y se dieron a la fuga. 
Obreros agredidos en la 
provincia de Toledo 
T A L A V E R A D E L A R E I N A . 27.—A 
causa de la huelga campesina que sos-
tienen los obreros de Puebla Nueva, al-
gunos labradores tienen contratados se-
gadores del inmediato pueblo de Cebo-
lla, agregado a aquél a los efectos de 
la ley de Términos municipales. Ayer, 
cuando trabajaban varios de aquéllos en 
una finca, un grupo como de un cen-
tenar, capitaneado por el secretario de 
la Casa del Pueblo y armados de ga-
rrotes y piedras, salió a obligarles a 
dejar el trabajo y marchar a su pueblo. 
Atemorizados los de Cebolla, que eran 
unos 15 ó 20. huyeron a la desbandada, 
y algunos de ellos tuvieron que arrojar-
se al río Tajo y atravesarlo a nado. 
Las pedradas y palos alcanzaron a uno 
de los obreros llamado Félix Arrogante, 
de cincuenta años, el cual padece di-
versas contusiones. L a rápida interven-
ción de la Guardia civil, que hizo al-
gunos d'sparos al aire, logró dispersar 
a los huelguistas. Después se organizó 
en ed pueblo una manifestación que se 
estacionó frente al Ayuntamiento, pi-
diendo la destitución del alcalde. Los 
manifestantes fueron disueltos por la 
Benemérita. Han sido detenidos y pues-
tos a disposición del Juzgado de Ins-
trucción Julio Monge, Francisco de la 
Nava, Alberto Angulo y Prudencio 
Aceituno, como inductores de los dis-
turbios. Los directivos de la sociedad 
obrera no han sido habidos. Se ha con-
centrado la Guardia civil. 
Huelga que se extiende 
4 S J ¿ ^ W i e v a , n.0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
R E C U E R D O S 1 . a C O M U N I O N 
CORUÑA, 27.—Organizado por la 
Unión Regional de Derechas, se ha cele-
brado con extraordinaria brillantez un 
grandioso mitin en Vimianzo. en un pi-
nar inmediato al pueblo. A pesar de que 
el tiempo no estaba muy seguro, se con-
gregó una multitud que pasaba de 2.000 
personas, la mayoría campesinas. 
Hablaron don Francisco Romero Le-
ma, que combatió las falsas doctrinas del 
liberalismo y del socialismo; don Ma-
nuel Gila Lámela, sobre el programa 
de la C. E . D. A., principalmente en la 
parte de Religión, combatiendo la labor 
sectaria del Gobierno; don Maximino 
Saturio Menéndez, que hizo un balance 
entre lo que prometieron las izquierdas 
en sus propagandas electorales, y lo que 
han dado al pueblo. Combatió también 
la Reforma Agraria. 
Cerró el acto el presidente de la Unión 
Regional de Derechas, don José Gil Bran-
dón. Dice que ésta acata la Constitu-
ción en cuanto regula y garantiza loa 
derechos ciudadanos; pero deben revi-
sarse todos aquellos artículos que lesio-
nen la conciencia católica del país. Se 
refiere al miedo que tienen el Gobierno 
y todas las izquierdas a unas elecciones, 
porque están convencidos de su derrota. 
Combate el impuesto sobre las plagas 
del campo, que será manejado por unos 
diputados provinciales elegidos desde el 
ministerio de la Gobernación. 
Todos los oradores fueron constante-
mente aplaudidos. 
Una multa 
• i i M n n 
I B 
Hammerless S cierres. 
Garant. todas pólvor. 
P e s e t a s 1 2 9 
F . DIJMENIEÜX. E I B A R 
• n i n i i i 
P A R A C O L E G I O 
Alquilo hotel amplias habitaciones Me-
diodía, calefaoción. Junto Pardiñas. 
Teléfono 71742. 
cicVi Popular 
E S T E P A , 27.—Ayer lunes dió una 
conferencia en Osuna el canónigo de Má-
laga señor COll. E l acto estaba organi-
zado por Acción Ciudadana. E l orador 
fué muy aplaudido. 
Deade Osuna se trasladó el señor Ooll 
VIGO, 27.—Por vía ejecutiva le han 
sido cobradas 500 pesetas al secretario 
de la Unión de Derechas de Vigo, don 
Nicasio Guisasola. importe de una multa 
que en el mes de mayo le fué impuesta 
por el gobernador con motivo de unas 
frases que pronunció en un mitin. E l in-
teresado reclamará ante el ministro de 
la Gobernación. 
P I L D O R A S I 
S A L U O A S L E S ; 
D C 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
• í n t o d a s l a s T a r m a c ^ s . 
D O S I S 
p e s e t a s : 
Parece que Rus ia no e s t á dispues-
t a a hacer concesicnes 
L O N D R E S . 27.—Al terminar la en-
trevista celebrada entre los señores Lit-
vinoff y sir John Simón, se ha facilita-
do a la Prensa un comunicado diciendo 
que los dos hombres de Estado se han 
dado cuenta mutuamente de la posición 
de los respectivos Gobiernos en cuanto 
a los obstáculos que se oponen en la 
actualidad a la reanudación de las re-
laciones comerciales entre los dos paí-
ses. 
Después de esa entrevista, el señor 
Litvinoff ha manifestado a los perio-
distas que se entrevistaría de nuevo 
con sir John Simón, pero que la fecha 
de esta nueva conversación no había 
sido fijada todavía. 
L a impresión general es que si las 
negociaciones han de dar resultado, 
tendrán que ser largas y laboriosas, 
pues el Gobierno de los soviets no pa-
rece dispuesto, por el momento, a en-
trar en el camino de las concesiones. 
L a protección a la in-
dustria inglesa 
LONDRES, 27.—Hoy se ha dado el 
primer paso en las medidas legislati-
vas que se han de adoptar en Inglate-
rra para proteger la industria. L a Cá-
mara de los Comunes ha discutido hoy 
en segunda lectura la ley de Industria 
Pesquera, por la cual se regula dicha 
actividad, se tiende a procurar obtener 
precios remuneradores y a limitar el 
mercado por lo que a Importación de 
pescado se refiere. E l ministro de Agri-
cultura y Pesca, Mayor Elliot. dijo que 
dicha ley no se encuentra en contra-
dicción con el espíritu ni la letra de las 
obligaciones que el Gobierno ha asu-
mido. 
CORDOBA. 27.—En el pueblo de Pal-
ma del Rio han secundado la huelga 
agrícefla los hortelanos, ganadeiros y 
obreros del canal, ascendiendo actual-
mente los huelguistas al número de dos 
mil. E n Montilla la huelga sigue igual, 
alcanzando los huelguistas la cifra de 
cinco mil. E n Puente Genil se ha con-
centrado la Benemérita y en la Rambla 
han aumentado ]os huelguistas al secun-
lar el paro los caseros, ganaderos y 
otros oficios. E n los restantes pueblos 
la situación sigue siendo la misma. 
Tripulación sustituida 
GIJON. 27.—Por la Guardia civil ha 
sido desalojada del vapor "Abando" la 
tripulación, que se negó a hacerse a la 
mar. Embarcó una nueva tripulación lle-
gada de Bilbao y el barco sólo espera las 
órdenes para hacerse a la mar. Para 
Barcelona ha salido el otro vapor "Rita 
Sixter", cuya tripulación se solidarizó 
con la anterior. 
Desmanes e!n Córdoba 
CORDOBA, 27.—En Puente Genil un 
grupo de huelguistas destrozó varias 
Imágenes a la puerta del convento. Las 
autoridades nada hicieron por Impedirlo. 
E n Villanueva de Córdoba fueron co-
locadas en la línea férrea piedras de 
gran tamaño. E l maquinista del correo 
de Puertollano pudo apercibirse del pe-
ligro y paró el tren. 
" A u s t r i a r e c h a z a t o d o 
b o l c h e v i s m o r o j o o p a r d o " 
Discurso del ministro de Comer-
cio austríaco 
V I E N A , 27.—El ministro del Comer-
cio ha pronunciado un discurso, en el 
que ha declarado especialmente que no 
tienen nada de idealistas los hombres 
que gobiernan el tercer Reich. Son bol-
cheviques y únicamente se diferencian 
de los de Rusia en el nombre. 
E l ministro terminó declarando que 
Austria rechaza todo bolchevismo, sea 
rojo o sea pardo. 
COMENTARIO D E L " R E I C H S F O S T " 
V I E N A , 27.—La "Reichspost" dice 
que el movimiento racista alemán tie-
ne más de bolchevismo, que busca crear 
el mayor número posible de filiales en 
el extranjero, que de un movimiento 
nacionalista para crear la unidad ale-
mana. 
T r o m b a d e a g u a e n u n 
p u e b l o d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 27.—En Leciñena des-
cargó una enorme tromba de agua, que 
inundó varias bodegas y el cuartelillo 
de la Guardia civil. E n cuanto se cono-
ció la noticia, salieron de Zaragoza un 
teniente y varios guardias para prestar 
auxilio a sus compañeros, y poco des-
pués una bomba del servicio de incen-
dios, que desecó las bodegas y el cuar-
telillc 
Para los damnificados 
del Norte 
S A N S E B A S T I A N , 27.—La Sociedad 
Gaztelupe ha donado mil pesetas para 
los perjudicados por las inundaciones. 
L a Comisión oficial recibe numerosos 
ofrecimientos de cooperación. 
L a m u e r t e d e t r e s p r e s o s 
f i l i p i n o s 
MANILA. 27.—El gobernador general 
de Filipinas ha ordenado que se abra 
una minuciosa investigación sobre la 
forma en que los centinelas norteameri-
canos dieron muerte a tres prisioneros 
filipinos mientras éstos trataban de fu-
garse de la cárcel de la Isla de Corre-
gidor. 
Este hecho ocurrió hace una semana, 
pero ha sido secretamente ocultado por 
las autoridades de la localidad.—Asso-
ciated Press. 
respetar a los guardas juiados. L a Guar-
dia civil dice que no pipde intervenir 
Si no se pone medios paia recuperar la 
cosecha mi situación seríi lamentable. 
Arrendatario, Paulino Iglesias." ' 
I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
• 
Disponiendo que en lo sucesivo, y des-
de esta fecha, se expida toda clase de 
documentación a nombre de don Jciá 
María Benítez-Sidón y Btttrón de Mú-
jica por haberse autorizado por el mi-
nisterio de Justicia la modificación de-
apellidos. 
Se concede el pase a situación de su-
pernumerario, a su instancia, al mgenis-
ro segundo don Fernando Gutiérrez 3 :^-
to, electo para la Sección Agronomi¿al 
de Badajoz, y al ingeniero tercaro dur| 
Tirso Rodrigáñez Sánchez Guerra, afee 
to a la Estación de Olivicultura y Elayo-1 
tecnia de Badajoz. 
Se nombra ingeniero jeíe de la Sec-
ción Agronómica de Zaragoza a don Ju-
lián Freixinet y Cortés, ngenieio jífe 
de primera clase afecto Al mismo ser-
vicio. 
A propuesta del Instituto de i ^ ^ ^ 
tigaciones Agronómicas se dispojj 
el ingeniero tercero don H i | 
rez Carriedo, afecto al Calj 
a prestar sus servicios cor 
director a la estación de 
Elayotecnia del Almodóvaij 
quedando agregado a las i f 
denes de la presidencia de]| 
Investigaciones Agronómica 
el cargo de director interiij 
Centro de Almodóvar. 
Se concede el pase - ai? 
supernumerario al ingeniero jf 
mera clase don Antonio Mar 
fia y Armijo, reingresado y 
el servicio del Catastro; aj 
tercero don Tomás Santi 
to para la Sección Agronón 
ta Cruz de Tenerife; al Í5 
cero don Carlos García 
to a la Estación de Patolo^ 
de Armería; al ingeniero prU 
Carlos Gutiérrez Hernández, eled 
ra la Sección Agronómica de J a | 
ingeniero tercero don Francisco 
ga Galdiano, afecto a la Secciónj 
nómica de Falencia; al ingenij 
cero don Enrique Parrella 
que. electo para la Sección A j 
ca de Orense; al ingeniero tef 
Ramón Irazusta Tolosana. con! 
en la Estación de Viticultura yj 
gía de Haro; al ingeniero tertf 
Francisco de la Figuera Berna| 
destino en la Sección Agronó 
Zamora. 
Se concede un mes de prórro 
posesionarse en la Sección Ag 
de Huelva al Ingeniero terc^? 
Francisco J . Zorrilla Dorronsoro; 
Sección Agronómica de Lérida al i l 
niero tercero don José Maris PQI 
soro Dorronsoro; en la Sección 
nómica de Lérida al ingeniero. 
don Eladio Morales Fraile. 
Se concede el reingreso como LnJ 
ro segundo a don Angel Moralej 
le; se nombra ingeniero tercerq 
pirante don Manuel Batanero 
se nombra ingeniero tercero ai 
te don Rafael Bóhorquez DominJ 
nombra ingeniero tercero al 
don Manuel Maduefio Box; idl 
niero tercero al aspirante don 
García Villalba Molins; Idem iá 
tercero al aspirante don Gabriel' 
Urcullu; ídem en ascenso de escalfl 
sejo inspector general a don Einesj 
la Loma y Milego; ingeniero jefe dj 
mera clase a don Enrique de la Lanpa 
Arenal; ingeniero jefe de segundad ciase 
a don Luis Burgos Figueredo; ee conj 
cede el reingreso en su categoría ye ^ 
geniero primero a don Joaquín GH'.CI 
Petit; se nombra ingeniero lercéro 
aspirante don Cándido del Pozo Pelayó? 
Ayudantes del Servicio Agronómico/^ 
E l ayudante primero del Servicio A^rj 
nómico don Jesús Alonso F e n ¿ a i 
afecto al Instituto de Reforma a ^ ^ 
pasa a prestar sus servicios a^ 
ja Experimental de L a Coru 
E l ayudante principal de 
se don Antonio Lunas Ala 
al Catastro, pasa a prestar 
a la de Málaga. 
E l ayudante mayor de tel 
del Servicio Agronómico, afecto^ 
tación Naranjera de Levantk, 
tro de Alicante, pasa a prestar .1 
vicios a la Sección Agronómica' 
laga. 
Se jubila por cumplir la edad 
mentaría el ayudante mayor de p r | 
ciase del Servicio Agronómico, doj 
tavio Ballester Zorrilla. 
Jubilando por cumplir la edad t 
mentaría al ayudante principal a 
mera clase don Juan González p l 
Con motivo de jubilación del aj 
te mayor de tercera clase del 
Agronómico don Norberto Mor 
rríguez. ascienden a ayudanta 
tercera clase don Vicente (fcal 
Uejo; a ayudante principal i 
clase( don Jerónimo Juan G j 
tín; a ayudante principa 
don Antonio Esteban CJÍ 
Jon lo d e ( « ) E L D E B A T E 
M A D R I D » — A ñ o X X I I I . — x \ ú m . 7 .358 
i u d a l a v i s t a d e l a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e a g o s t o 
»< 
la presidencia del Tribunal sigue don Mariano Gómez, y en la 
fiscalía el señor Anguera de Sojo. Todos los oficiales comparecieron 
de paisano ante la Sala. Durante la sesión se produjeron algunos inci-
dentes de escasa importancia 
h a b e r e m p l e a d o l a p a l a b r a a s e s i n a r p a - l S a n L o r e n z o , f u é , p o r c u r i o s i d a d , a p r e -
r a c a l i f i c a r u n a h i p ó t e s i s , y a n u n c i a que a e n c i a r el desf i le de l a m a n i f é s t a c i ó n 
e s a s p a l a b r a s de l l e t r a d o d e f e n s o r t a m - p a c i f i c a y v i ó c ó m o los g u a r d i a s de A s a l -
b i é n c o n s t a r á n en a c t a . to d i s p a r a b a n c r i m i n a l m e n t e c o n t r a los 
P r e s i d e n t e : S e ñ o r U g a r t e , ¿ e n q u é s o l d a d o s , s i n h a c e r l e s i n t i n m c i ó n n l n -
t é r m i n o s se d i r i g i ó u s t e d a l seftor M e - g u n a , 
^ n 0 r Í a P 3 - ® ^ 0 n a d a - T o d o es p a z 
n r r í e n . E n la p r e s i d e n c i a , d o n M a r i a -
• ^ G o m e z . E n e l s i t i o d e l f i s c a l , e l s e -
A n g u e r a de S o j o . L o s p r o c e s a d o s 
v e n i d o antes de l a s n u e v e , c o n d u -
e x a c t a m e n t e i g u a l que en d í a s 
p r i o r e s . ¡ Y n o t u r b a l a a t m ó s f e r a 
j i l a n i un solo r u m o r ! U n a s o l a 
j ^ a d a d v e r t i m o s . T o d o s los m i l i t a -
g ^ J a s c l a s e s , v i e n e n de p a i -
J a , V o z a p a g a d a de l 
m u y v a r i a d o . T o d o 
I v e y quedo. L a g e n t e 
í a e n t r a c o m o de p u n -
f ) . A g r a d a b l e q u i e t u d , 
l u i n de l M o r a l a c a b a 
I b r a . " M e s i e n t o c o a r -
l u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d , 
l a s p a l a b r a s . . . " E l p r e -
r m i t e que h a g a u s o de 
| o eso es i n a d e c u a d o " , 
d e i n a d e c u a d a don 
l a p r e t e n s i ó n de l le -
I de l a a g r e s i ó n de q u e 
• " A p a r t e de esto, y p o r 
J a l j u i c i o , t e n g a l a s e -
j a p r e s i d e n c i a le a m p a -
log^a d e c i r que n a d i e 
p u e d e d a r l e lecciones de r e p u b l i c a n i s m o . 
C o r o n e l d o n A n t o n i o C a n o 
F . : ¿ Q u é s i t u a c i ó n m i l i t a r t e n í a en 
1 9 3 2 ? 
P i U ^ s p o n i b t e . 
F . : ¿ E s t ú v o l a m a d r u g a d a de l 10 de 
a g o s t o e n el P a l a c i o de C o m u n i c a c i o -
n e s ? 
P . : H a b í a en el E j é r c i t o u n g^an d i s -
gusto . . . 
F . : L e pregunto lo q u e h izo , no loa 
m ó v i l e s . 
P . : E n t e n d í que se m e p r e g u n t a b a 
por q u é fu i . P u e s b i e n , f u i a m a n t e n e r 
«1 o r d e n . M e d i r i g í a l a p a r e j a de l a 
G u a r d i a c i v i l . S e p u s i e r o n de pie . ¿ T i e -
n e n n o t i c i a de p o n e r s e a m i s ó r d e n e s ? 
N o . A v i s e n al c o m a n d a n t e . M e s e n t é a 
e s p e r a r . L l e g a r o n u n o s g u a r d i a s que d ¡ -
o n : " ¡ A r r i b a l a s m a n o s ! " , y n o s c a -
n e a r o n . 
F . : ¿ D e q u i é n h a b í a r e c i b i d o l a or -
e n ? 
P . : H a b í a u n a m b i e n t e de i n d i g n a c i ó n 
r p o r los u l t r a j e s . . . 
F . : C o n c r e t a m e n t e lo que l e p r e g u n -
to e s q u e q u é p e r s o n a l e d i ó l a o r d e n . 
P . : E l g e n e r a l B a r r e r a . 
F . : ¿ L l e v a b a a r m a s , e l d e c l a r a n t e ? 
P . : N o , seftor. 
F . : ¿ S a b e í l l a m i s i ó n de m a n t e n e r 
se c o n f i ó a o t r a s p e r s o n a s ? 
L j í ^ o l o , s i n a c o m p a ñ a m i e n t o 
I r a r o n a l m i s m o t i e m p o u n 
\ i l i t a r e s y p a i s a n o s ? 
yo l l e g u é h a b í a a l g u n o s 
y o n o h a b l é m á s que c o n 
pa G u a r d i a c i v i l , 
c u r r i ó d e s p u é s de l a i n t i -
G u a r d i a c i v i l ? 
O b e d e c i m o s , 
t l a r a n t e , s i n o r e c u e r d o m a l , 
ue e s t a b a e n c a r g a d o de l P a -
p o m u n i c a c i o n e s , h a s t a que to-
s i ó n d e l m i s m o l a p e r s o n a a 
^.rgase e l n u e v o G o b i e r n o . 
; y o s ó l o t e n í a l a m i s i ó n 
el o r d e n . S i c o n s t a a l g o 
^ d e c l a r a c i ó n , s e r á u n e r r o r , 
q u i é n d e b í a c e l e b r a r s e l a 
? n g o q u e a n t e e l j e f e del G o -
j E n t r a r o n p a i s a n o s c o n a r m a s ? 
o. L o que v i f u é a u n o s g u a r d i a s 
I n t r a r o n c o n a r m a s de d i s t i n t a s 
L V i ó q u e f u e r z a s de l a R e m o n t a 
R e c o l e t o s ? 
s e ñ o r . 
u é d i s t i n t i v o l l e v a b a n los p a i -
^inguno. 
el c o r o n e l e n q u e f u é s i n p r o -
c o m e t e r n i n g u n a v i o l e n c i a , c o -
p r u e b a el q u e n o l l e v a s e a r m a s , 
s o r s e ñ o r L a r r a m e n d l : ¿ Q u é c a -
a a b l a de t e n e r l a m a n i f e s t a c i ó n 
] a c u a l e l d e c l a r a n t e h a b í a d e 
^ d e l o r d e n en e l P a l a c i o de C o r a u -
fciones ? 
P a c i f i c a . S e t r a t a b a s ó l o de m a -
| j t a r e l d e s c o n t e n t o p o r u n a g r a v i o , 
i L a m a n i f e s t a c i ó n f u é e x p l i c a d a ? 
í o , s e ñ o r . L o ú n i c o que m e d i j e r o n 
c o n t r i b u y e r a c o n l o que se m e 
a q u e no d e j a s e de s e r p a c i f i c a . 
j L a i m p r e s i ó n de u s t e d f u é de q u e 
Da de u n a c o s a o r g a n i z a d a ? 
l i so c r e í . D e s p u é s v i que n o h a b í a 
l a c i ó n n i n g u n a . 
1 E 1 e s t a d o de á n i m o de los m i l i -
a q u e l l o s d í a s e r a t a l , que todos 
it a s e n t i r a u n p r o y e c t o de p r o -
fi a l g ú n m i l i t a r h u b i e s e pedido e x -
p o n e s y no se h u b i e r a p r e s t a d o a 
p i m e r a i n d i c a c i ó n , ¿ h u b i é r a s e ten ido 
c o m o d e s h o n r o s o p a r a e l que t a l 
¡Ira p o r n o e s t a r s o l i d a r i z a d o con el 
m de l E j é r c i t o ? 
P . : | E v i d e n t e . 
. Ü . ; l E x p l i q u e l a h o r a en que h a b í a de 
fe lebrarse l a m a n i f e s t a c i ó n . 
P . : E r a n a t u r a l que s e e l i g i e r a l a m a -
¡ ¡ r u g a d a p a r a a l e j a r t o d a i n t r o m i s i ó n en 
v i d a c i u d a d a n a , p a r a q u e d a r d e s l i g a -
de l a v i d a c i v i l y no c a u s a r el rae-
o m o . A s í se h a h e c h o en o t r a s 
L C o n d e : H a d i c h o u s t e d que v i ó 
i c o r o n e l U g a r t e . ¿ N o se h a -
. d e a c u e r d o c o n é l ? 
L e ñ o r . 
g e n e r a l B a r r e r a le h a b l ó del 
S r o n e l U g a r t e ? 
^ndo l a G u a r d i a c i v i l m a n d ó po-
b r a z o s en a l t o , ¿ h i z o n a d i e n i 
¿ i q u i e r a de r e s i s t i r s e ? 
J í a d i e . 
C u a n d o u s t e d e s f u e r o n de ten idos , 
bia o c u r r i d o a l g ú n a c t o de v i o l e n -
N o . 
¿ F u e r o n u s t e d e s o b j e t o de a l g u n a 
^ i ó n i n e s p e r a d a ? 
U n g u a r d i a de A s a l t o nos h i z o 
u n a c o l u m n a d i e z o doce d i s p a r o s . 
Uniente c o r o n e l U g a r t e l e d i j o : " Y a 
| s v a u s t e d a f u s i l a r a p u n t e b i e n . " 
x S o I : D i g a e l s e ñ o r c o r o n e l s i 
3 s u c e s o s d e l 10 de a g o s t o t u -
r e l a c i ó n c o n d o n F e m a n d o 
. h e conoc ido h a s t a P r i s i o n e s 
d e t e n i d o s h a b í a m u j e r e s de v i d a a l e g r a 
• — p r e g u n t a e s te ú l t i m o — y c o l i l l e r o s ? 
P . : H a b í a g e n t e de t o d a s c l a s e s . 
S . : Y é s o s n o e s t á n en el b a n q u i l l o . 
P r e s i d e n t e : S i l a m a n i f e s t a c i ó n h a b í a 
d e s e r t a n p a c í f i c a , ¿ c ó m o se e x p l i c a 
q u e se le m a n d a r a a l d e c l a r a n t e a C o -
r r e o s p a r a m a n t e n e r e l o r d e n ? 
P . : P r e c i s a m e n t e p a r a e v i t a r que se 
a l t e r a s e c o n m o t i v o de l a m a n i f e s t a c i ó n . 
P r e s i d e n t e : ¿ Y q u i é n se t e m í a que 
p e r t u r b a s e el o r d e n ? 
P . : N o lo s é . A m í no m e lo d i j e r o n . 
P r e s i d e n t e : ¿ H a b í a el p r o p ó s i t o de 
e j e r c i t a r a l g : ú n a c t o de v i o l e n c i a c o n t r a 
e l p e r s o n a l de C o r r e o s ? 
P . : D e n i n g u n a m a n e r a . 
P r e s i d e n t e : ¿ Q u é l e g i t i m i d a d r e c o n o -
c í a a l g e n e r a l B a r r e r a p a r a d a r u n a 
o r d e n c o m o é s a ? 
P . : L a de s u c a t e g o r í a . 
P r e s i d e n t e : ¿ Q u i é n s e c u n d a b a en p r i -
m e r t é r m i n o a l g e n e r a l B a r r e r a ? 
P . : N o s é . S e t r a t a b a d e u n e s t a d o de 
o p i n i ó n . 
P r e s i d e n t e : ¿ R e c i b i ó el e n c a r g o d i r e c -
to de l g e n e r a l B a r r e r a . 
P . : S i . s e ñ o r ; de é l r e c i b í el e n c a r g o . 
P r e s i d e n t e : ¿ I b a s o l o ? 
P . : S i ; i n c l u s o s i n a y u d a n t e s . 
D o n A l f o n s o M a r t o s Z a b á l b u r u 
c o n t a d o de l o s g u a r d i a s de A s a l t o , ¿ f u é 
e s p o n t á n e o ? 
P . : D e s p u é s h e o ido d e c i r que se Ir 
o r d e n a r o n ; d i cho n a d a m á s . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r G i m e n o , l a s e ñ o -
d-'l p r o c e s a d o ; no t i ene i d e a s p o l í t i c a s ; 
n é n d e z ? 
P . : " M e a l e g r o q u e v e n g a u s t e d p o r 
a q u í " , l e d i j e . 
P r e s i d e n t e : ¿ Q u é le c o n t e s t ó el s e ñ o r 
M e n é n d e z ? 
P . : ¡ A h ! U s t e d a q u í . F u e r a . S i é n t e s e . 
P r e s i d e n t e : ¿ L o h a n t o m a d o los t a -
q u í g r a f o s ? P u e s esto es lo que c o n s t a r á 
e n a c t a . 
S i g u e p r e g u n t a n d o el s e ñ o r C o n d e . E l 
r i t a P e ñ a , e l s e ñ o r S e ñ a n t e . ¿ E n t r e l o . í j p e n a s — e x c l a m a e l s e ñ o r V a l e r o — , p o r -
le h a n d e j a d o s i n p a g a ; le h a n c o n f i s - i s e ñ o r S o l f o r m u l a u n a s o l a p r e g u n t a , 
c a d o s u s t i e r r a s ; f u é a V i l l a C i s n e r o s . i de l a que r e s u l t a que e l s e ñ o r U g a r t e 
E n el d e s t i e r r o h a p e r d i d o a s u m u j e r . n0 h a c o n o c i d o a d o n F e r n a n d o C o b i á n 
— P u e s n o h a n a c a b a d o p a r a u s t e d l a s h a s t a q u e v i ó e n P r i s i o n e s M i l i t a r e s . 
que t o d a v í a q u i e r e n e c h a r s o b r e u s t e d 
u n o s a ñ o s de p r e s i d i o . 
E l s e ñ o r M o n t u y a : E x p l i q u e lo que 
p a s ó e n C o m u n i c a c i o n e s . 
P . : E s t á b a m o s m u c h o s . D o s g u a r d i a s 
de A s a l t o , r o d i l l a en t i e r r a , n o s a p u n -
t a b a n . V i c ó m o t i r a b a n c o n t r a e l te-
n i en te c o r o n e l U g a r t e , m i e n t r a s é s t e es-
t a b a s e n t a d o . V i que a l d i r e c t o r g e n e r a l 
de S e g u r i d a d le d e c í a n que v e n í a n f u e r -
z a s de l E j é r c i t o , y q u e a q u é l e x c l a m a -
b a : ¡ E s i m p o s i b l e , i m p o s i b l e ! D e s p u é s , 
c u a n d o y a n o h a b í a m á s m i l i t a r e s e n l a 
D o s C a r l o s F e r n á n d e z 
D o n A n t o n i o P a l a c i o s 
q u e e s t a b a p a r a d e f e n d e r a l a P a t r . a . 
no s ó l o de loa e n e m i g o s e x t e r i o r e s , s i n o 
t a m b i é n de loa i n t e r i o r e s . 
i T e . s l d e i i i r : M ó d é f e s e el c o m p a ñ e r o y 
a b á r i d o h é el tono d e c l a m a t o r i o . 
I».: P i d o p e r d ó n a l a p r e s i d e n c i a . N o 
b u s c o e fecto n i n g u n o ; c u e n t o s ó l o u n he-
c h o - lo que m e d e c í a n a q u e l l o s of ic ia les . 
>. M a n i f e s t a b a n que el r é g i m e n t e n í a n que 
- I h s t á ü r á r l o l a s C o r t e s , no u n G o b i e r n o 
S i g u e n l a s p r o c e s a d o s j ó v e n e s que, en 
l a n o c h e de a u t o s , s e d e d i c a r o n a t o - , . , 
m a r e l f r e s c o . . T e m p e r a t u r a a g r a d a b l e p r o v i s i o n a l ; que e s te h a b í a P " ' v e r . z a c i n 
de l a m a d r u g a d a . P e r e z a de m e t e r s e 
e n c a s a . A m i g o s que se a c o m p a ñ a n los 
u n o s a los o t r o s . Y e n e s a s h o r a s , e n 
q u e no a b u n d a n n i los q u e h a c e r e s n i 
l o s s i t i o s a d o n d e i r , l a i d e a s a l v a d o r a , 
p a r a h a c e r a l g o , de p o n e r u n t e l e g r a m a . 
D o n F e r n a n d o C o b i á n , c o -
V a l l e s p í n 
E s m u y j o v e n . C u e n t a lo que h i z o l a 
n o c h e de l 9 a l 10 . H a c í a m u c h o c a l o r 
T o m ó u n r e f r e s c o c o n u n o s a m i g o s e n 
" S u m a t r a " . P a s e a r o n p o r l a C a s t e l l a n a 
N o e n c o n t r a r o n a n a d i e conoc ido . S e 
f u e r o n h a c i a l a c a s v de J a v i e r G o n z á l e z 
A m e z u a . 
C o m o é s t e se m a r c h a b a a l d í a s i g u i e n -
m a n d a n t e d e l a A r m a d a 
M a n i f i e s t a el s e ñ o r C o b i á n deseos do 
s a b e r s i e l f i s c a l es p a r i e n t e de u n m é -
dico t a m b i é n a p e l l i d a d o A n g u e r a de 
S o j o . E l p a r e n t e s c o e x i s t e . Y el s e ñ o r 
C o b i á n r e c u s a a l f i s c a l . " F u i a b o g a d o 
de u n a s e ñ o r i t a , e n c a u s a p o r e s t a l a , 
c o n t r a a q u e l m é d i c o , s e ñ o r A n g u e r a de 
Soio . . ;" 
P r e s i d e n t e : N o c a b e l a r e c u s a c i ó n . 
P . ! R e n u n c i o a r e c u s a r . 
P i e s i d e n l e : N o c a b e r e n u n c i a , p o r q u e 
e n los m u n i c i p i o s todo lo que no e r a 
a d i c t o a l r é g i m e n ; que l a s C o r t e s n c 
h a b í a n s ido e l e g i d a s c o n l i b e r t a d . . . 
N u e v a l l a m a d a a l o r d e n de l a p r e s i -
d e n c i a . 
S e ñ o r C a n a l e j a s : M e i n t e r e s a p o n e r en 
c l a r o los m ó v i l e s de e s te m o v i m i e n t o , y 
e l s e ñ o r C o b i á n p a r e c e s a b e r l o s . D e b e 
d e j á r s e l e h a b l a r . 
P r e s i d e n t e : C o n c r e t e los m ó v i l e s . 
P . : Piso e s t o y h a c i e n d o . C o m o l a C o n s -
t i t u c i ó n que se h a b í a votado . . . 
P t e . : ¡ P e r o c o n c r e t e ! 
P . : P u e s b i e n ; e sos m ó v i l e s e s t r i b a -
ban* e n que l a C o n s t i t u c i ó n se v u l n e r a -
b a , y e l E j é r c i t o t e n i a que l u c h a r c o n -
t r a los e n e m i g o s i n t e r n o s de E s p a ñ a que 
p i s o t e a b a n l a l e y f u n d a m e n t a l . P e r o el 
m o t i v o no e r a e s t o so lo: e s que el E j e r -
c i to t e n i a q u e v e l a r por l a i n t e g r i d a d 
de l a P a t r i a , d e s g a j a d a c o n el E s t a t u -
to c a t a l á n . Y a m á s de todo esto h a b í a 
te, p r o l o n g a r o n l a v e l a d a . F u e r o n a que 
C i b e l e s , "el s e ñ o r d i r e c t o r " c o g i ó u n m o 3 - I J a v i e r p u s i e r a u n t e l e g r a m a . Y e n e=to 
q u e t o n y s a l i ó a c o n t e m p l a r e l p a n o -
r a m a . 
P r e s i d e n t e : ¿ A q u é d i s t a n c i a d i s p a -
r a b a e l g u a r d i a de A s a l t o c o n t r a e l 
t e n i e n t e c o r o n e l U g a r t e ? 
P . : C o m o de a q u i a l a p u e r t a . 
P r e s i d e n t e : ¿ Y c ó m o s e e x p l i c a que 
a e s a d i s t a n c i a . . . ? ( R u m o r e s ) . 
l l e g ó l a G u a r d i a c i v i l , que los e n c a ñ o n ó . 
F . r ¿ E n c a s a de s u p r i m o A m e z u a , 
de q u é h a b l a r o n ? 
P . : P r i m o , no, s e ñ o r fiscal, a m i g o . 
F . ; B u e n o , ¿ e n c a s a de s u a m i g o , de 
q u é h a b l a r o n ? 
no t i ene el d e r e c h o de r e c u s a r . | " . • . .uiHi-iaa "VA So-
s i t u a c i ó n t e n i a é l d e c í a - Q11^. COI?tar ^ b 0 
c i a h s t a . 
E l s e ñ o r C o b i á n r e c u e r d a e l c a s o o c u -
F . : ¿ Q u é 
r a n t e ? 
P . : A b o b a d o en e j e r c i c i o . 
F . : ¿ Q u é r e l a c i ó n h a b í a e n t r e m i - r r i d o en l a d e m o c r á t i c a S u e c i a en que 
l i t a r e s y p a i s a n o s en el m o v i m i e n t o de el E j é r c i t o se m a n i f e s t ó a n t e el M o -
aoo3to ' i n a r c a . 
V : L o i g n o r o . E n t r é a p o n e r u n tele- P t e . : L o que h a c e e l p r o c e s a d o es u n 
« L a L e o n e s a » . N i v i a n a d i e , a b u s o de l d e r e c h o de d e f e n s a . S i s i g u e 
" " . . . . . . ^ g r a m a a I^a L,eonesa>:. ¡si v i a n a a i e . 
P . : D e c o n v e r s a c i o n e s i n d i f e r e n t e s . D e g o b s e r v é n a d a i A b o n é ¿ j i m p o r t e de c h i c a s y de l deseo que A m e z u a t e n i a de 
E l p r e s i d e n t e o r i e n t a s u p r e g u n t a de f u é s e m o s a s u finca, 
o t r a m a n e r a : — H a d i c h o e l d e c l a r a n t e D o n J a v i e r G o n z á l e z A m e z u a 
que le a g u j e r e ó u n d i s p a r o l a a m e n - 1 — 
c a n a a l s e ñ o r U g a r t e , ¿ e n q u é p a r t e T a m h i é n m u y i o v e n . R e p i t e el r e l a t o 
f u é e s t o ? de l a n t e r i o r d e c l a r a n t e . 
C o n t e s t a el s e ñ o r R o s a l e s : A l a a ! t u -
E s t e s e ñ o r l a n o c h e d e l 9 a l 10 de 
a g o s t o h i z o u n a s e r i e de c o s a s que de-
b i e r o n s e r i n o f e n s i v a s . N o se le o y e . 
P a r e c e q u e t u v o l a m a l a s u e r t e de i r 
a C o m u n i c a c i o n e s a p o n e r u n t e l e g r a m a 
e n e l m i s m o m o m e n t o e n q u e p a s a r o n 
l a s c o s a s que h a c o n t a d o el a n t e r i o r 
p r o c e s a d o . 
F . : ¿ L l e v a b a n los p a i s a n o s q u e e s t a -
b a n en C o r r e o s a l g ú n d i s t i n t i v o ? 
P . : N i n g u n o . 
D e f e n s o r s e ñ o r G i m e n o : ¿ A ú l t i m o s de 
j u l i o e s t a b a n u s t e d e s , c o m o todos los 
a ñ o s , en f e r i a s de V a l e n c i a ? 
P . : S í . 
D . : ¿ E s t u v i e r o n p e n s a n d o i r a B i l b a o 
s i n v e n i r por M a d r i d ? 
P . : S í , p e r o no lo h i c i m o s e n e l b a r c o 
en q u e p e n s a m o s , p o r q u e l a T r a s a t l á n t i -
c a n o s d i j o que n o l l e g a r í a m o s a l a s fies-
t a s de B i l b a o . 
N o le t o m a r o n d e c l a r a c i ó n h a s t a p r i -
m e r o s de s e p t i e m b r e . L e h a n e n v i a d o a 
V i l l a C i s n e r o s y n o h a pod ido h a b l a r 
c o n s u d e f e n s o r h a s t a q u e r e g r e s ó d e l 
c o n f i n a m i e n t o . 
C a n a l e j a s : L a e s c e n a que v i ó u s t e d en 
C o m u n i c a c i o n e s de i n t e n t o d e f u s i l a -
m i e n t o ¿ s e p a r e c í a a lo que h a o í d o d e s -
p u é s de C a s a s V i e j a s ? 
P r e s i d e n t e : ¡ S e ñ o r C a n a l e j a s ! — P r e -
g u n t a n los s e ñ o r e s M o n t o y a , S e ñ a n t e , 
C o n d e , G a r c í a M e s a . 
D o n J u a n U z a e t a , c o m a n -
d a n t e d e I n f a n t e r í a 
F . : ¿ C o m p a r e c i ó en e l P a l a c i o de C o -
m u n i c a c i o n e s ? 
P . : N o . M e h a b í a n c o n v o c a d o a l a s 
c u a t r o de l a m a ñ a n a e n l a d e s e m b o c a -
d u r a del P r a d o . . . 
F . : ¿ Q u i é n l e h a b í a i n v i t a d o ? 
P . : L a voz p ú b l i c a ; m u c h a s p e r s o n a s . 
N o p u e d o c o n c r e t a r . 
F . : N o r e c u e r d a de n a d i e . B u e n o , p u e s 
s i g a . 
P . : N o v i a n a d i e c o n o c i d o . E s t u v e 
d a n d o v u e l t a s . V i e n t r a r e n C o m u n i c a -
c i o n e s a uno c o n u n i f o r m e . L e s e g u í . 
F . : ¿ Q u é p a s ó e n C o m u n i c a c i o n e s ? 
P . : S a l u d é a C a n o y U g a r t e . A l o s p o -
c o s m o m e n t o s v i , c o n s o r p r e s a , s a l i r a 
loa g u a r d i a s c i v i l e s g r i t a n d o : " M a n o s 
e n a l to" . Y o no l l e v a b a a r m a s . 
F . : ¿ Q u é d i s t i n t i v o l l e v a b a n l o s p a i -
s a n o s ? 
P . : N i n g u n o . 
F . : ¿ E l t e n i e n t e c o r o n e l U g a r t e es -
t a b a c o n los p a i s a n o s ? 
P . : N o . C o n e l c o r o n e l C a n o . 
F . : ¿ C o n q u i é n h a b l ó e l d e c l a r a n t e ? 
P . : C o n n a d i e . 
E l d e f e n s o r s e ñ o r Q u i r ó s p r e g u n t a a 
s u d e f e n d i d o p a r a q u é e s t e m a n i f i e s t e 
q u e no h a p e r t e n e c i d o a n i n g ú n p a r t i d o 
p o l í t i c o y q u e c r e í a firmemente que se 
t r a t a b a de u n a m a n i f e s t a c i ó n p a c i f i c a . 
P o r eso f u é c o n u n h i j o s u y o m e n o r de 
v e i n t i ú n a ñ o s . T e n í a o t r o h i j o e n el r e -
g i m i e n t o de c a r r o s de A s a l t o , y s i , 
p o r tan to , se h u b i e s e h e c h o a c o m p a -
ñ a r de u n o de s u s h i j o s , c r e y e n d o q u e 
se t r a t a b a de u n m o v i m i e n t o v i o l e n t o , 
h u b i e s e s ido p o n e r f r e n t e a f r e n t e a 
l o s dos h e r m a n o s . T a m b i é n r e l a t a los 
d i s p a r o s que u n g u a r d i a de A s a l t o h i z o 
c o n t r a e l c o r o n e l C a n o y el t e n i e n t e c o -
r o n e l U g a r t e , d e s p u é s de d e t e n i d o s . E s -
t o s dos s e ñ o r e s s e q u e j a r o n a l d i r e c t o r 
g e n e r a l de S e g u r i d a d , el c u a l l e s r e s -
p o n d i ó en f o r m a d e s a b r i d a . T o d o e s t o 
s e r á c u i d a d o s a m e n t e r e c o g i d o e n el a c -
t a , a p e t i c i ó n de l s e ñ o r C o n d e . 
E l s e ñ o r M o n t o y a : E s t i m a el d e c l a -
r a n t e m á s v e j a t o r i o que h a b e r s i d o p r i -
s i o n e r o de A b d - e l - K r i m , h a b e r e s t a d o 
c o n f i n a d o e n V i l l a C i s n e r o s . 
P r e s i d e n t e : E s i m p e r t i n e n t e . S e t r a t a 
de u n a a p r e c i a c i ó n a j e n a a l a s u n t o q u e 
n o s c o n g r e g a . L a P r e s i d e n c i a v a a h a -
c e r u n a s p r e g u n t a s q u e u n m a g i s t r a d o 
d e s e a f o r m u l a r . ¿ S e p u s o a l h a b l a el d e - | M e n é n d e z c o n t e s t ó : 
c l a r a n t e c o n el c o r o n e l C a n o y el t e n i e n -
te c o r o n e l U g a r t e ? 
P . : N o , s e ñ o r . 
P r e s i d c n í e : A d e m á s de e s tos dos s e -
ñ o r e s , ¿ h a b í a o t r o s j e f e s de m a y o r g r a -
d u a c i ó n ? 
P . : N o . 
r a de l bo l s i l l o de l a a m e r i c a n a . L a pe-
t a c a d e s v i ó l a b a l a . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r C a n a l e j a s . Y a 
s u s p r e g u n t a s c o n t e s t a el d e c l a r a n t e que 
l a s ó r d e n e s c u r s a d a s p a r a l a m a d r u g a -
d a de l 10 de a g o s t o f u e r o n l a s m i s m a s 
q u e l a s d a d a s d e s p u é s p a r a C a s a s V i e -
j a s . 
D o n M a r i a n o G ó m e z r e c h a z a l a p r e -
g u n t a . A u n a p a r t e de l p ú b l i c o le p a r e c e 
b i e n l a a c t i t u d del s e ñ o r p r e s i d e n t e y 
m a n i f i e s t a e n v o z a l t a s u a p r o b a c i ó n . 
S e oye u n v i v a l a R e p ú b l i c a . L o s l e -
t r a d o s g r i t a n t a m b i é n y p r o t e s t a n de 
l a c o a c c i ó n que a l g u n o s e n t r e el p ú b l i c o 
p a r e c e que q u i e r e n e j e r c e r . E l s e ñ o r 
p r e s i d e n t e d a ó r d e n e s s e v e r í s i m a s p a r a 
q u e e l p ú b l i c o se a b s t e n g a de m a n i f e s -
t a r s u s o p i n i o n e s . U n of ic ia l de l a G u a r -
d i a c i v i l d e n u n c i a a u n p e r i o d i s t a c o m o 
a l t e r a d o r de l o r d e n . Q u e d a n u n m o m e n t o 
v a c í o s los b a n c o s de l a P r e n s a . S e d a n 
t o d a c l a s e de s a t i s f a c c i o n e s a l i n f o r m a -
d o r . Y se a c a b a el i n c i d e n t e . 
T e n i e n t e c o r o n e l U g a r t e 
H a b l a ido a C o m u n i c a c i o n e s s i n a r -
m a s , y a l v e r q u e no se f o r m a b a l a m a -
n i f e s t a c i ó n c u r s ó u n t e l e g r a m a a s u h i -
j o , q u e e s t a b a e n L o g r o ñ o . E n s e ñ a el 
r e c i b o . V i ó a l c o r o n e l C a n o , a u n co -
m a n d a n t e , a u n t e n i e n t e y a u n c a p i t á n , 
p e r o no r e c u e r d a s u s n o m b r e s . E n t r a -
r o n u n o s m u c h a c h o s , p e r o é s t o no le ex -
t r a ñ ó , p o r q u e se t r a t a b a de u n s i t i o p ú -
b l i c o ; lo q u e le e x t r a ñ ó f u e r o n l a s ó r -
d e n e s de l a G u a r d i a c i v i l . Lie t i r o t e a r o n 
c a t a n d o s e n t a d o . U n a b a l a le l l e v ó m e -
d i a - s u e l a . ; - - o t r o d i s p a r o l e a t r a v e s ó l a 
g u e r r e r a y l a c a m i s a . T o d a v í a l e t i r a -
r ó n m á s . 
F . : ¿ D ó n d e q u e d a r o n l a s a r m a s q u e 
l l e v a b a n e s o s m u c h a c h o s ? 
P . : ¿ Q u é a r m a s ? Y o no s é s i l l e v a -
b a n a r m a s . 
S r . C o n d e : L a p r e g u n t a es c a p c i o s a . 
P t e . : S e t r a t a de que el p r o c e s a d o 
a c l a r e u n a c o n t r a d i c c i ó n , p o r q u e e n e l 
s u m a r i o h a d e c l a r a d o que v i ó e n t r a r a 
e s o s j ó v e n e s c o n a r m a s . 
P . : S i m e p e r m i t e V . E . , l e d i r é el 
e s t a d o de a p l a n a m i e n t o e n q u e m e en-
c o n t r a b a a l p r e s t a r l a d e c l a r a c i ó n en 
que se a f i r m a que y o d i j e eso. L l e v a b a 
m u c h o s d í a s s i n v e r a m i s h i j o s ; y a m e 
h a b í a n q u i t a d o l a p a g a ; m i f a m i l i a co-
m e n z a b a a p a s a r l o s p r i m e r o s a p u r o s . . . 
P e r o q u e c o n s t e que y o h e q u e r i d o p r o -
c e d e r s i e m p r e c o n v e r d a d y c o n d i g n i -
d a d , t a l c o m o m i c o n c i e n c i a lo e x i g e . 
P t e . : H a b l a e l p r o c e s a d o de u n a s a r -
m a s que e s t a b a n e n los b o l s i l l o s , y que 
f u e r o n a r r o j a d a s a l sue lo c u a n d o l a 
G u a r d i a c i v i l d i ó l a v o z de m a n o s e n 
a l t o . 
P . : T r e s o c u a t r o p i s t o l a s . N a d a m á s . 
P t e . : ¿ A d ó n d e f u e r o n a r r o j a d a s ? 
P . : N o m e a c u e r d o . M e p a r e c e que a 
u n b u z ó n . 
P t e . : H a y o t r a s a r m a s l l e v a d a s en 
u n a m a n t a . 
P . : L a s e n t r a r o n uno o dos i n d i v i d u o s 
d e s p u é s d e l p r i m e r t i ro teo . 
A é s t a s es a l a s q u e m e r e f e r í en 
m i p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , y r o g a n d o c o n 
i n s i s t e n c i a q u e se h i c i e r a c o n s t a r q u e 
v i n i e r o n de l a c a l l e c u a n d o y a e s t á b a -
m o s d e t e n i d o s , y q u e no p o d í a n s e r de 
n o s o t r o s n i p a r a n a d a s e r v i r n o s . 
D i j e m á s c o s a s que no c o n s t a n : A l g o 
de m i f a m i l i a , m i c o n v e r s a c i ó n c o n M e -
n é n d e z , y m u c h a s c o s a s m á s que n o 
c o n s t a n , p o r q u e m e a t a j a b a n d i c i e n d o : 
E s o no e s p e r t i n e n t e ; no , n o e s p e r t i -
nente , y a s í r e s u l t ó u n a d e c l a r a c i ó n 
q u e , a l o í r l a l e er , v e o q u e se p a r e c e 
m u y p o c o a l a m í a . 
C u e n t a l a b r u t a l a g r e s i ó n de que f u é 
o b j e t o ; l o s d i s p a r o s que , m i e n t r a s es-
t a b a d e t e n i d o , le h i c i e r o n , y c ó m o d i j o 
a l g u a r d i a q u e d i s p a r a b a : — ¡ P e r o h o m -
b r e , n o s q u i e r e u s t e d a s e s i n a r ; p u e s 
p a r a h a c e r l o a p r e n d a , s i q u i e r a , a t i r a r ! 
E l g u a r d i a m e m i r ó c o m o d i c i e n d o : 
p u e s e s t e h o m b r e t i ene r a z ó n , y h a s t a 
m u d ó de c o l o r . V i ó d e s p u é s l l e g a r a i 
s e ñ o r M e n é n d e z . L e d i j o : 
C u á n t o m e a l e g r o que v e n g a u s t e d . " 
B I a c t o que u s t e d n o s .hn 
D o n F r a n c i s c o R o s a l e s 
P a s ó c a s u a l m e n t e p o r C o m u n i c a c i o n e s . 
I b a de p a i s a n o y s i n a r m a s . L e d e t u v i e -
r o n c u a n d o , e s t i m u l a d a s u c u r i o s i d a d pol-
los g r u p o s que v i ó , s e a c e r c ó a p r e g u n -
t a r q u é p a s a b a . 
F . : ¿ V i ó a l c o r o n e l C a n o r o d e a d o de 
u n g r u p o de p a i s a n o s ? 
P . : N o , s e ñ o r . 
F . : E n l a d e c l a r a c i ó n q u e t i ene p r e s -
t a d a d i jo que s i . 
P r e s i d e n t e : L é a s e l a d e c l a r a c i ó n . 
E n e l l a s e d i ce que v i ó a l c o r o n e l C a n o 
r o d e a d o de p a i s a n o s . 
P x e s i a e n t é : E x p l i q u e l a c o n t r a d i c c i ó n . 
P . : V i u n g r u p o de p a i s a n o s y m i l i -
t a r e s : ¡ a h o r a q u e r o d e a n d o a l c o r o n e l . . . ! 
I n t e r r o g a t o r i o del a b o g a d o d e f e n s o r 
s e ñ o r V a l e r o M a r t i n . 
L a C i b e l e s es c a m i n o p a r a la c a s a 
" ¡ A h , u s t e d a q u i ! ¡ S i é n t e s e ! " A s L c o n 
e s t a v i o l e n c i a m e t r a t ó y n o q u i s o es-
c u c h a r m e . N o p u d e , p u e s , p o n e r e n s u 
c o n o c i m i e n t o los d i s p a r o s q u e el g u a r -
d i a de A s a l t o h a b í a h e c h o c o n t r a m í . 
F . : ¿ R e c u e r d a el n o m b r e d e l o f i c ia l 
q u e a c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r M e n é n d e z ? 
P . : N o lo r e c u e r d o . S i m e a c u e r d o ae& 
p u e s se lo d i r é a l s e ñ o r fiscal. 
C o n c i e n z u d o i n t e r r o g a t o r i o d e l s e ñ o r 
C o n d e , a c u y a p e t i c i ó n de que el r e c i b o 
d e l t e l e g r a m a q u e e l s e ñ o r U g a r t e p u -
so a s u h i j o , se u n a a los a u t o s , a c c e d e 
l a S a l a . E l s e ñ o r C o n d e q u i e r e q u e c o n s -
te en a c t a q u e el d i r e c t o r g e n e r a l de S e -
g u r i d a d no a d m i t i ó l a d e n u n c i a de l s e ñ o r 
U g a r t e de que s e h a b í a i n t e n t a d o a s e -
s i n a r l e p o r u n g u a r d i a de A s a l t o , p u e s 
t i ene el p r o p ó s i t o de p r e s e n t a r , v e l a n -
do p o r el h o n o r de E s p a ñ a , l a q u e r e l l a 
D o n J o s é R o d r í g u e z V i l l a p r i e t o 
R e l a t o d e l c o r r e s p o n d i e n t e i t i n e r a r i o 
n o c t u r n o . 
F u é a C o r r e o s a p o n e r u n t e l e g r a m a 
p a r a i n t e r e s a r s e p o r l a s a l u d de u n p r i -
m o h e r m a n o . C u a n d o los g u a r d i a s le 
m a n d a r o n , que p u s i e r a l a s m a n o s en a l -
to, les d i j o : " O i g a , o iga , que y o he v e n i d o 
a p o n e r u n t e l e g r a m a . " L e c o n t e s t a r o n : 
" U s t e d es u n o de t a n t o s . " C u e n t a c ó m o 
los g u a r d i a s de A s a l t o , r o d i l l a en t i e r r a , 
e s t u v i e r o n a p u n t a n d o a l g r u p o de los de-
t en idos . 
D o n J a i m e L a m b e a 
m í t e l e g r a m a . C u a n d o s a l í a , v i a l a dore-
c h a a u n o s dos o t r e s o f ic ia les . B a j a b a por 
l a e s c a l i n a t a y v i a u n c o r o n e l . A q u e l l o 
m e s u g i r i ó que a l g o p a s a b a . P r e g u n t é 
E s t u v o c o n A m e z u a y V a l l e s p i n . C o n -
firma lo d e c l a r a d o p o r estos dos s e ñ o -
r e s . 
Dota P e d r o M o r a l e s 
F . : ¿ P o r q u é m o t i v o f u é el d e c l a r a n t e 
a C o m u n i c a c i o n e s ? 
P . : I b a de m a d r u g a d a p a r a c a s a , y a l 
o í r u n a d e s c a r g a — d o b l a b a l a e s q u i n a 
d e A l c a l á , h a c í a el p a s e o del P r a d o en 
ese m o m e n t o — m e r e f u g i é e n C o r r e o s , 
i g u a l que o t r a s p e r s o n a s que e n t r a r o n 
p r e c i p i t a d a m e n t e c o n m i g o . 
F . : ¿ P o r q u é no r e t r o c e d i ó en v e z de 
a t r a v e s a r l a C i b e l e s ? 
P . : P o r q u e no h a b í a por a l l í s i t i o a b i e r -
to donde m e t e r s e m á s que C o m u n i c a -
c iones . 
A l e n t r a r e n e s te edi f ic io s e l l e v ó l a 
g r a n s o r p r e s a . " M e q u e d é f r í o " . C u a n d o 
e s t a b a p e n s a n d o m a r c h a r s e l e d e t u v i e -
r o n . I n t e r r o g a el s e ñ o r P é r e z F o n t á n , y 
l a p r e s i d e n c i a c o n c e d e u n s e g u n d o des -
c a n s o . 
• S e r e a n u d a l a v i s t a ¡ a l a s dos de l a 
t a r d e ! C o n t i n ú a , c o n el i n t e r r o g a t o r i o 
d e l s e ñ o r V i s c a s i l l a s , el del g r u p o de 
p r o c e s a d o s q u e f u e r o n , s o r p r e n d i d o s en 
C o m u n i c a c i o n e s . E s t e s e ñ o r no e n t r ó ; 
le e n t r a r o n . C u a n d o p a s a b a p o r l a C i -
be le s , u n g u a r d i a dijo , d i r i g i é n d o s e a 
é l : " A é s e , a é s e ; que s u b a n t a m b i é n a 
é s e . " Y el s e ñ o r V i s c a s i l l a s , h a c i e n d o p r o -
t e s t a s de que é l e r a u n c i u d a d a n o p a c i -
fico, f u é i n t r o d u c i d o v i o l e n t a m e n t e en 
a q u é l edif ic io de l a C i b e l e s , en el que 
n a d a t e n i a que h a c e r y e n el q u e j a m á . s 
p e n s ó e n t r a r l a m a d r u g a d a a q u e l l a . 
D o n G r e g o r i o O l ó r i z 
D e s p u é s de e s t a r e n l a v e r b e n a de 
por e se c a m i n o le q u i t a r é el u s o de la 
p a l a b r a . 
D i g a c o n c r e t a m e n t e los c a r a c t e r e s de l 
m o v i m i e n t o . 
P . : U n a m a n i f e s t a c i ó n d e t o d a la 
q u é o c u r r í a a u n o s o f i c ia l e s . M e d i j e r o n g a a r n i c i ó n con el g e n e r a l de d i v i s i ó n a l 
e sos o f i c i a l e s que, c o m o el G o b i e r n o . . . f r e n t e . 
F . : ( I n t e r r u m p i e n d o ) ¿ L o s p a i s a n o s C u e n t a el s e ñ o r C o b i á n lo que p a s ó 
l l e v a b a n d i s t i n t i v o s ? tín C o m u n i c a c i o n e s . U n c a b o l l e g ó des-
P . : N o . c o m p u e s t o d i c i e n d o : " F u e r z a s de l E j é r -
F . : H a d e c l a r a d o que los p a i s a n o s i b a n c ¡ t o v ¡ e n e n c o n t r a n o s o t r o s . " V i d e s p u é . - . 
c o n los m i l i t a r e s . 
P . : S i lo h e d i c h o , s e r á v e r d a d , que y o 
n o a c o s t u m b r o a m e n t i r . 
D e f e n s o r s e ñ o r S o l : ¿ F u é a L e ó n en 
los ú l t i m o s d í a s d e j u l i o ? 
P . : C i e r t o . 
D . : ¿ E s c i e r t o que desde a l l í p i d i ó el 
r e t i r o ? 
P . : S í , s e ñ o r . 
D . : ;. F u é d e t e n i d o c o n o t r o s ? 
P . : S í . 
D . : ¿ C u á n t o s s e r í a n u s t e d e s ? 
P . : V e i n t e o t r e i n t a . 
D . : ¿ L l e v a b a u s t e d a r m a s ? 
P . : Ñ o . D e h a b e r l a s t e n i d o h u b i e r a 
h e c h o de e l l a s e l uso a p r o p i a d o . 
S e ñ o r C a n a l e j a s : ¿ Q u é d e c í a n aque -
l los o f i c ia les con l o s , que el d e c l a r a n t e 
h a b l ó en C o m u n i c a c i o n e s ? 
P . : Q u e el E j é r c i t o no p o d í a o l v i d a r de l a t a r d e . 
a l d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d s a l i r 
c o n u n f u s i l . V o l v i ó el m i s m o c a b o de 
a n t e s , d i c i e n d o a h o r a : " S o i s u n o s c a -
n a l l a s . N o s h a b é i s h e c h o b a j a s y os v a -
m o s a f u s i l a r . N o lo h i c i e r o n p o r q u e de-
t r á s de n o s o t r o s qu i so l a P r o v i d e n c i a 
que e s t u v i e r a n o t r o s g u a r d i a s de A s a l t o , 
que g r i t a r o n : " Q u i e t o s , b á r b a r o s ; no t i -
r é i s , que nos d a r é i s a n o s o t r o s . " 
F u i m o s t r a s l a d a d o s a l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de S e g u r i d a d . M á s t a r d e , c o n a t r o -
pe l lo de los p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s , 
he s ido depues to , se m e h a n c o n f i s c a d o 
los b i e n e s y he s ido d e p o r t a d o a V i l l a 
C i s n e r o s , s i endo s e p a r a d o d e l e j e r c i c i o 
de m i p r o f e s i ó n . 
T r a s u n a s p r e g u n t a s de l s e ñ o r C o n d e 
se s u p e n d e l a s e s i ó n . S o n l a s t r e s y d iez 
A p r o p ó s i t o d e l o s i n c i d e n t e s d e l a v i s t a 
U N A C A R T A D E D O N F R A N C I S C O B E R G A M I N 
E l l e t r a d o d o n F r a n c i s c o B e r g a m i n 
n o s e n v í a l a c o p i a de u n a c a r t a , r e m i t i -
p r o d u c i r s e i n c i d e n t e s que, en m a y o r o 
m e n o r e s c a l a , h a y a n d e t e r m i n a d o m o -
h a p u b l i c a d o . D i c e a s í : 
« S e ñ o r d i r e c t o r de c E l S o l : 
d a a " E l S o l " , y que e s te p e r i ó d i c o no l e s t i a s p e r s o n a l e s p a r a el d i g n í s i m o s e -
ñ o r p r e s i d e n t e de l a S a l a y e l n o m e -
n o s d i g n o f i s c a l de l a R e p ú b l i c a , p e r o 
nobles y s e n t i d a s e x p l i c a c i o n e s h a n d e s -
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : ¿ S e r i a v a n e c i d o t o d a m o l e s t i a , y a que n u n c a 
u s t e d t a n a m a b l e q u e o r d e n a r a l a p u - | e x i s t i ó en los a u t o r e s de t a l e s i n c i d e n -
b l i c a c i ó n e n s u d i a r i o de e s t a c a r t a ? 
M e m u e v e a e s c r i b i r l a u n poco de 
d e f e n s a p e r s o n a l y u n m u c h o d e l a de-
f er i sa de l a v e r d a d , y n o i n v o c o d e r e -
cho a l g u n o , s i n o h a g o u n a m e r a a p e -
l a c i ó n a s u c a b a l l e r o s i d a d p a r a que a c o -
j a el r u e g o q u e le h a g o . 
c í a s el m e n o r p r o p ó s i t o de i n j u r i a r a 
l a s p e r s o n a s , n i m u c h o m e n o s f a l t a r a l 
debido r e s p e t o de los c a r g o s . F u e r a de 
e s tos i n c i d e n t e s , puede s e r j u z g a d a co -
m o de m e j o r o p e o r a c i e r t o l a c o n d u c -
t a de los a b o g a d o s d e f e n s o r e s e n el 
e j e r c i c i o de s u d e r e c h o a l p r e g u n t a r o 
L a s s e s i o n e s d e l j u i c i o o r a l que, p a r a r e p r e g u n t a r a los p r o c e s a d o s , p e r o n i 
j u z g a r a los r e o s de los s u c e s o s de l 10 a q u e l l o s i n c i d e n t e s , n i e sa s e q u i v o c a d a s 
de a g o s t o p a s a d o en e s t a c a p i t a l se v i e - j a c t u a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , h a n podido a 
n e n c e l e b r a n d o a n t e l a S a l a S e x t a d e l n a d i e s e r v i r s i q u i e r a de p r e t e x t o p a r a 
T r i b u n a l S u p r e m o de j u s t i c i a , v i e n e n l s u p o n e r u n m i t i n m o n á r q u i c o , y a q u e 
d a n d o l u g a r a r u m o r e s y c o m e n t a r i o s ; n i u n a s o l a v e z , n i l a m e n o r p a l a b r a . 
que c a r e c e n e n a b s o l u t o de todo f u n -
d a m e n t o . E n e s a s s e s i o n e s h a n pod ido 
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n i l a a l u s i ó n m á s p e q u e ñ a se h a p r o -
d u c i d o c o n t r a e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o , 
n i e n d e f e n s a d e o tro que , c o n t r a r i o u 
h o s t i l , le f u e r a . Ka m á s — c o s a v e r d a d e -
r a m e n t e r a r a p o r lo e x t r a o r d i n a r i a — , 
n i s i q u i e r a , a p e s a r d e e s t a r r e u n i d a s 
m á s de c i e n p e r s o n a s , se h a b l ó n u n c a 
m a l d e l G o b i e r n o . Y o a p e l o a l t e s t i m o -
n i o d e todos l o s s e ñ o r e s r e p ó r t e r de 
l a P r e n s a , que p o d r á n j u z g a r m á s o 
m e n o s r e s p e t u o s a l a c o n d u c t a y a c t i -
t u d de los s e ñ o r e s l e t r a d o s , p e r o q u e 
n o p o d r á n c i t a r n i u n a s o l a p a l a b r a , ni 
u n s o l o c o n c e p t o , n i l a a c t u a c i ó n m á s 
l i g e r a que p u e d a s i g n i f i c a r u n a t a q u e 
a l a R e p ú b l i c a o u n a d e f e n s a de l a M o -
n a r q u í a . 
P o r eso me c o n v i e n e r e s t a b l e c e r l a 
e x a c t i t u d d e l h e c h o ; y u n a v e z r e s t a b l e -
c ido , a f i r m o que s i e q u i v o c a d a s i n t e r p r e -
t a c i o n e s , p o r e r r o r de i n t e l i g e n c i a o de 
v o l u n t a d , m u e v e n los á n i m o s de d e t e r -
m i m u i o s e c t o r p o l í t i c o , y m a n i f e s t a c i o -
n e s y a h e c h a s p ú b l i c a s se t r a d u c e n en 
a c t o s p a r e c i d o s a los que r e c i e n t e m e n t e 
h e m o s p r e s e n c i a d o en e s t a c i u d a d el d í a 
23 d e l c o r r i e n t e , es n o t o r i o que n i n g ú n 
a b o g a d o p o d r á c o n s i d e r a r s e c o n la i n -
d e p e n d e n c i a b a s t a n t e p a r a el e j e r c i c i o 
de s u s a g r a d a x m i s i ó n de d e f e n s a , a n t e 
c o a c c i o n e s que se a n u n c i a n , no y a en r u -
m o r e s de l a c a l l e , s i n o e n m a n i f i e s t o s y 
h o j a s i m p r e s a s , y h a s t a en a l g u n a s de-
c l a r a c i o n e s h e c h a s en el s a l ó n de s e s i o -
n e s o en l o s p a s i l l o s de l a C á m a r a p o r 
s e ñ o r e s d i p u t a d o s y m i n i s t r o s , que a h o -
r a se r u b o r i z a n y s i e n t e n p u d o r o s a re -
p u l s a c o n t r a e l i n t e n t o de h a c e r u n m i -
t i n m o n á r q u i c o , y q u e no s i n t i e r o n a b -
s o l u t a m e n t e n i n g u n o de esos i m p u l s o s 
g e n e r o s o s c u a n d o e n o t r a s o c a s i o n e s 
v e r d a d e r o s m í t i n e s r e p u b l i c a n o s se d ie -
ron e n l a m i s m a S a l a y e n el m i s m o P a -
l a c i o de J u s t i c i a . 
C o n v i e n e , p u e s , a l d e r e c h o de todos 
d e j a r con t o d a c l a r i d a d e s t a b l e c i d o que 
es a b s o l u t a m e n t e f a l s o que en l a s s e -
s i o n e s del j u i c i o o r a l a que m e r e f i e r o 
se h a y a p r o m o v i d o l a m e n o r c u e s t i ó n 
i n c i d e n t a l o e s e n c i a l , que r e p r e s e n t o c e n -
s u r a , a g r a v i o o a t a q u e a l r é g i m e n e s t a -
b l ec ido ; q u e s i , a p e s a r de e l lo , se q u i e -
_ re b u s c a r u n p r e t e x t o p a r a c o n t i n u a r l a 
5 s e r i e de m a n i f e s t a c i o n e s , q u e no e n a l t e -
E cen c i e r t a m e n t e a n i n g ú n p a r t i d o y que 
5 j d e s h o n r a n a n u e s t r a n a c i ó n , q u e se to-
5 me e n b u e n h o r a y s e a c e p t e p o r q u i e -
S n e s q u i e r a n , p e r o en ta l c a s o l a r a z ó n y 
" l a j u s t i c i a , que e s t a r á n de n u e s t r a p a r -
te, n o s p r e s t a r á n a l i e n t o s p a r a d e f e n d e r -
nos o p a r a m a n t e n e r l a i n t e g r i d a d de 
n u e s t r o d e r e c h o , a d o p t a n d o a q u e l l a s a c -
t i t u d e s q u e n u e s t r a d i g n i d a d p r o f e s i o n a l 
e x i j a . 
S e g u r o e s t o y de que , a u n no c o n s u l t a -
n i ü • • • 
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L a s b a s e s d e t r a b a j o 
p a r a l o s v i a j a n t e s 
L a r s p r e s o n t a c i ó n p a t r c ; i a l a c o r d ó 
/ . t a b l a r r e c u r s o c o n t r a el s u e l -
d o m í n i m o f i j a d o 
E n l a C á m a r a de C o m e r c i o s e c e l e -
b r ó a y e r p o r l a t a r d e l a r e u n i ó n de r e -
p r e s e n t a n t e s de g r e m i o s y s o c i e d a d e s , 
c o n v o c a d a por l a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o -
n a l en l a s e c c i ó n de v i a j a n t e s del J u -
r a d o m i x t o de l C o m e r c i o de U s ó y V e s -
t ido , c o n el f i n de d a r l e s c u e n t a de l a s 
b a s e s de t r a b a j o a c o r d a d a s p o r d i c h o 
J u r a d o m i x t o . 
E l p r e s i d e n t e , d o n A l f r e d o A l e i x , 
a n u n c i ó que i b a a d a r s e c u e n t a de l a s 
p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r l a r e p r e -
s e n t a c i ó n o b r e r a , y d e lo a c o r d a d o p o r 
u n a n i m i d a d , s a l v o lo r e l a t i v o a l a r e -
t r i b u c i ó n , que f u é dec id ido p o r el v o t o 
d i r i m e n t e del p r e s i d e n t e de l J u r a d o . 
A ñ a d i ó que l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a c o n -
c e r t a r e s t a s b a s e s d e t r a b a j o h a n s i d o 
l a b o r i o s a s , p u e s e n e l l a s se h a n i n v e r -
t ido t r e s m e s e s y m e d i o , d u r a n t e los 
c u a l e s h u b o t r e s r e u n i o n e s de c u a t r o h o -
r a s c a d a u n a p o r s e m a n a . 
S e g u i d a m e n t e , el s e ñ o r R a b a n a l p r o -
c e d i ó a l a l e c t u r a d e l a s a s p i r a c i o n e s 
q u e p r e s e n t ó l a r e p r e s e n t a c i n ó n o b r e -
r a . L o s s u e l d o s m í n i m o s que p e d í a n 
e r a n de 600 p e s e t a s p a r a los v i a j a n t e s 
de l a s c a s a s q u e n e c e s i t a r a n t r e s o m á s , 
y de 500 p e s e t a s p a r a l a s que t u v i e r a n 
u n so lo v i a j a n t e o dos, a d e m á s de l a s 
d i e t a s de 25 y 22 ,50 p e s e t a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , m á s l a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s 
que i n v i r t i e s e n en d e s p a c h a r l a c o r r e s -
p o n d e n c i a , a r r e g l a r l a s m u e s t r a s , e tc . 
H i c i m o s c o m p r e n d e r a los o b r e r o s 
— v u e l v e a d e c i r el s e ñ o r A l e i x — l a ne -
c e s i d a d de que se l l e g a s e a u n a s b a s e s 
de t r a b a j o q u e f u e s e n a l g o e q u i t a t i v a s . 
N o e s t i m a m o s que lo c o n s e g u i d o s e a 
j u s t o , p e r o es el m a l m e n o r , p o r q u e , de 
h a b e r p r e v a l e c i d o s u s p r e t e n s i o n e s , n o 
h u b i e r a o c u r r i d o c o m o c o n los d e p e n -
d i e n t e s , que h a n t en ido que q u e d a r s e 
e n l a c a l l e s e i s m i l h o m b r e s , s i n o que 
h u b i e r a s i g n i f i c a d o el desp ido de todos 
l o s v i a j a n t e s . 
T r a s g r a n d e s f o r c e j e o s , se c o n s i g u i ó 
e s t a b l e c e r u n solo s u e l d o tope, p u e s t o 
q u e de lo que s e t r a t a b a e r a de g a r a n -
t i z a r a l v i a j a n t e u n i n g r e s o m í n i m o , 
i n c l u i d a s l a s c o m i s i o n e s . 
N o s o t r o s p r o p u s i m o s 300 p e s e t a s , p e -
r o e l p r e s i d e n t e d e l J u r a d o , que d i j o 
q u e de e s tos a s u n t o s no e s t a b a e n t e -
r a d o , nos h i z o u n a m a n i f e s t a c i ó n que 
n o s d e j ó a s o m b r a d o s : que s e e x p l i c a b a 
p e r f e c t a m e n t e que las v i a j a n t e s p i d i e -
r a n q u i n i e n t a s p e s e t a s — c i f r a de l a que 
s e n e g a b a n t e r m i n a n ! e m e n t e a r e t r o -
c e d e r - p o r q u é c o m o a c a b a b a de c o n c e -
d e r s e a los d e p e n d i e n t e s 390 p e s e t a s . . . 
T u v i m o s q u e d e c i r l e a l p r e s i d e n t e q u e 
s e d e s p o j a r a de u n a v e z d e l f a r d o s o -
c i a l i s t a , y que s u m i s i ó n e r a r e s o l v e r 
c o n e s t r i c t a j u s t i c i a , s i n p r e o c u p a r s e 
de l a s r i v a l i d a d e s de dos o r g a n i z a c i o -
n e s . A d e m á s , d e b í a t e n e r e n c u e n t a 
que , m i e n t r a s e l d e p e n d i e n t e t i e n e q u e 
a t e n d e r a todas s u s n e c e s i d a d e s c o n s u 
s u e l d o , e l v i a j a n t e l a s t i ene t o d a s c u -
b i e r t a s p o r c u e n t a de l a c a s a , que l e 
a b o n a d i e t a s d u r a n t e e l t i e m p o que p e r -
m a n e c e en v i a j e . P u e s , a p e s a r de todo, 
p o r el voto de l p r e s i d e n t e , el s u e l d o m í -
n i m o q u e d ó f i j a d o en 400 p e s e t a s m e n -
s u a l e s . 
T o d a s l a s d e m á s c l á u s u l a s de l a s b a -
s e s de t r a b a j o , r e l a t i v a s a l p e r í o d o de 
p r u e b a , despidos , j o r n a d a , etc . , f u e r o n 
a p r o b a d a s por u n a n i m i d a d , a u n q u e d e s -
p u é s de l a r g u í s i m a s d i s c u s i o n e s . 
D e s p u é s de v a r i a s i n t e r v e n c i o n e s , l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de los g r e m i o s y s o c i e -
d a d e s a c o r d a r o n p o r u n a n i m i d a d e n t a -
b l a r r e c u r s o a n t e el M i n i s t e r i o c o n t r a 
l a b a s e r e l a t i v a a l s a l a r i o y a p r o b a r 
l a g e s t i ó n de los r e p r e s e n t a n t e s p a t r o -
n a l e s e n el J u r a d o m i x t o . 
Cursillos de selección de 
encargados de curso 
* 
L a « G a c e t a » de a y e r p u b l i c a v a r i o s 
d e c r e t o s de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a e n c a m i n a d o s a l a s u s t i t u c i ó n de 
l a e n s e ñ a n z a d a d a h a s t a a h o r a p o r l a s 
O r d e n e s r e l i g i o s a s . 
P o r u n o de e l los s e a n u n c i a l a c e l e -
b r a c i ó n de c u r s o s p r á c t i c o s a ñ n de p r e -
p a r a r y s e l e c c i o n a r p r o f e s o r e s e n c a r g a -
dos de c u r s o p a r a los I n s t i t u t o s y co -
l eg io s s u b v e n c i o n a d o s de S e g u n d a en-
s e ñ a n z a en l a s m a t e r i a s de L e n g u a y L i -
t e r a t u r a c a s t e l l a n a s , G e o g r a f í a e H i s t o -
r i a , L a t í n , F i l o s o f í a , M a t e m á t i c a s , C i e n -
c i a s N a t u r a l e s , F í s i c a y Q u í m i c a , A g r i -
c u l t u r a . F r a n c é s y D i b u j o . L a p r e p a r a -
c i ó n se h a r á e n B a r c e l o n a . M a d r i d , M á -
l a g a , S a n t a n d e r , V a l e n c i a y Z a r a g o z a . 
L a e d a d r e q u e r i d a es v e i n t i ú n a ñ o s . L a 
r e m u n e r a c i ó n , 5.000 p e s e t a s . E l p r e á m -
b u l o de l d e c r e t o d i ce que e l m i n i s t e r i o 
h a n o m b r a d o e n c a r g a d o s de c u r s o s i n 
s o m e t e r l o s a n i n g u n a p r u e b a , y t a m p o -
co c r e e o p o r t u n o , a n t e l a s e x i g e n c i a s 
a c t u a l e s , s e g u i r es te s i s t e m a de l i b r e 
e l e c c i ó n . 
P o r o tro d e c r e t o se e n c o m i e n d a a l a 
J u n t a e n c a r g a d a de l a s u s t i t u c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a de l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s l a o r -
g a n i z a c i ó n de los c u r s o s a que el d e c r e t o 
a n t e r i o r se re f iere . 
P o r o tro d e c r e t o se i n v i t a a t o d a s l a s 
C o r p o r a c i o n e s of ic ia les , e n t i d a d e s y p a r -
t i c u l a r e s r a d i c a d a s e n M a d r i d , c a p i t a l e s 
de p r o v i n c i a o c a b e z a s de p a r t i d o , a 
o f r e c e r g r a t u i t a o r e m u n e r a d a m e n t e e d i -
ficios u t i l i z a b l e s p a r a l a i n s t a l a c i ó n de 
C e n t r o de S e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
dos m i s c o m p a ñ e r o s , s u o p i n i ó n c o i n c i -
d i r á c o n l a m í a . E s t o es , e l n o a c t u a r , 
s i u n a c o a c c i ó n v i o l e n t a n o s i m p i d e l a 
i n d e p e n d e n c i a s u f i c i e n t e p a r a m a n t e n e i 
todos a q u e l l o s e l e m e n t o s que j u z g a m o s 
n e c e s a r i o s a l a d e f e n s a de n u e s t r o s p a -
t r o c i n a d o s . C r e o m á s , c r e o q u e n o y a 
s ó l o l o s s u p l e n t e s d e s i g n a d o s , s ino los 
d e s i g n a d o s d e o f i c io , p r o c e d e r í a n de 
i g u a l m a n e r a , y a que s ó l o v i e n e n a m i 
m e m o r i a e s c a s a m e n t e m e d i a d o c e n a de 
n o m b r e s de a b o g a d o s que on t a l e s c o n -
d i c i o n e s a c t u a r á n , a ú n i n c l u y e n d o e n t r e 
e l los a l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o , c u y a a c -
t i t u d s ó l o p u e d e d i s c u l p a r s e por l a s 
v e h e m e n c i a s n a t u r a l e s e n q u i e n se en-
c u e n t r a e n p l e n a l u n a de m i e l de sua 
d e s p o s o r i o s c o n u n G o b i e r n o , e n t r e c u -
y o s m i e m b r o s s e d e s t a c a a l g u n o d e a u -
t o r i d a d c o n o c i d a , que f u e r a de E s p a ñ a 
y en r e c i e n t e o c a s i ó n , h a m a n i f e s t a d o 
a p a r t a r l e de c i e r t o s p a r t i d o s r e p u b l i c a -
nos , n o s ó l o u n a c u e s t i ó n de i d e o l o g í a 
s i n o u n a c u e s t i ó n de é t i c a . 
D a n d o a u s t e d g r a c i a s a n t i c i p a d a s por 
la i n s e r c i ó n de e s t a c a r t a , a p r o v e c h a 
e s t a ó c a s i ó n p a r a o f r e c e r s e de u s t e d 
a t e n t o s. s. q. e. s. m. , F r a n c i s c o B e r -
g a m í n . 
M a d r i d , 26 j u n i o 1933." 
M A D R I D - A f l o X X m , ^ ^ r ^ 
( 7 y Miércoles 28 de Junio de 19S8 
L A V I D A E N M A D R I D o p o s i c i o n e s 
m t \ u I \ I u A P O L I C I A 
Diputac ión provincial de i„,e,lgencla, pruebas de apütud, prue-
Das de rararfor" e Ayer estudió la C o m Í 5 i ó n ^ w ¡ T Z r 
vinclal una propuesta parreTeVarP ^ 
«ueldo a 27 médicos de la Beneficencia 
provincial que disfrutan un sueldo i n S 
rior a 8.000 pesetas. Se acordó que píse 
a estudio de la ponencia de Haciench 
Quedó aprobada la distribución de la . 
cantidades consignadas en el presupue^ 
to para mejorar loa haberes inferioiU'a 
5.000 pesetas. res a 
Larga fué la discusión sobre el nom-
brarmento de director del servicio de 
autopsias del Hospital Provincial Los 
socialistas estimaban antirreglamentario 
el nombramiento. E l señor Salazar acia 
ró que se habla cumplido el Reglamento 
y. al fm fué desestimada la peticSn de 
los socialistas. ue 
E l señor Rojo presentó una propues-
ta relativa a la adquisición de dos an 
tomóviles y el señor Coca solicitó au¡ 
asistan cinco enfermeras de la Benefi 
cencia al Congreso que áe celebrará en 
París el mes próximo. Pedía el caráctei 
de urgente para su propuesta, pero no 
se aocedió a ello y paaó a la Comisión 
correspondiente. 
Cursos de verano para 
extranjeros 
E l 
Convocadas 300 plazas. Instancias hasta 
el 15 de julio. Exámenes el 18 de sep-
tiembre. Edad 21 a 33 años. Para el pro-
Otras notas ^.rama oficial, que regalamos, "Contesta-
ciones y preparación, diríjanse al "INS-
e n t t ^ a r ^ e s l l a ^ r F f ^ l ó l f ^ M » . ^ * 
va Junta directiva de esta ent iVá for" C^ntr0 qU-e ha obtenido » estas oposi-
mada por los señores V e ¿ Comas líodri' V0™* 7$**** Vece8 61 número imo y cen-
euez, Manrique y Medina tenares de plazas, cuyos números y nom-
Banquete a don Lucas Ártrilés—Abnn l l l 8 86 P ^ 1 ^ " en el prospecto que re-
las adhesiones P ™ e l h o ^ e n t t Z f±^OS^?.f iSeníamo« Estancias y obte-da para l h m Taie al S « S 9 5 ¡ Preseníamo3 in s 
férente de la Sociedad Generad Españ^í ^ o s _ doc™entos. Tenemos Internado. 
en (;tr?HSPeCtácu;os' don Lucas ATsnés, en agradecimiento al feliz resultado 
L E U M 
ximn O A — W . V M W ei pro- r"r~~„ • 5,50 m í pasos incrustados. 
dP L ^ 30, viernes, a las dos de la tar- desde 3 pesetas, todo colocado; persianas ae, en el Palace Hotel. 
si incrustado 
ximo día Hn r r i r , , . * — _ i , . r r i . - . - o




Ho io - D ! "-M""ii3e en la Asociación illi ..- ... 
= 6 A D N A U H E I M (Alemania) = 
próximo lunes, 3 de julio, dará 
comienzo en la Residencia de Es udiSi 
tes Pinar, 21. el vigésimo segundo ¿ S -
so de Verano para extranjeros, organi-
zado por el Centro de Es tud ié i£st6-
E l «Curso general» comprende tres 
senes de diez conferencian cada una 
sobre Lengua. Fonética y Literatura 
españolas, respectivamente. Otra serie 
de diez conferencias sobre diversos te-
c a S r ^ v ^ ^ t a x s 1* ' ^ ^ ~ J ^ ^ 
Unión Sf naV Sindicato de Actores, 
dorp, ? í I a f ír08 directores concerta-
CinpmJ pi.a"ista«' Mntua de Defensa 
dáoS0^afÍCa EsP^ola. Unión de Re-
A t l . 3 ACltn.ematográficos, Sindicato de 
S O O Í P H ^ ntlStlCOS Teatrale8 de España. 
Sociedad General Española de Empre-
sarios de Espectáculos y Palace Hotel. 
Becerrada benéfica.—A beneficio del 
Hogar-escuela de Huérfanos de Correos, 
se celebrara el próximo día 5 de julio una 
becerrada en la plaza de Toros de Te-
tuan. Se lidiarán seis hermosos novillos 
erales por cuatro conocidos novilleros, y 
rejoneados dos de ellos. Las invitaciones 
pueden recogerse en el Palacio de Co-
municaciones, y en la estafeta de Correos 
de Tetuan de las Victorias. 
Centro Burgalés.—Con motivo de las 
fiestas de San Pedro, se celebrarán dos 
grandes verbenas los días 29 de junio y 
1 de julio, a las diez y media de la no-
che; a ellas quedan invitados todos los 
señores socios y familias. 
Cursos de francés.—La Asociación de 
Antiguos Alumnos del Instituto Francés 
ha organizado dos cursos de dicho idio-
ma, durante los meses de julio y agos-
to. L a matrícula, al precio de 15 pese-
tas, se cierra hoy. 
Exposición de alfombras antiguas es-
| P A R K - H O T E L l 
D E P R I M E R O R D E N 
Con- todos los adelantos y confort, E 
en medio del parque y enfrente de E 
los baños y las fuentes 
S E R V I C I O E S P A Ñ O L | 
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A G U A S M I N E R A L E S 
cabulario y Sintaxis y comentario'era 
matical sobre textos modernos- estas la Sociedad de Amigos del Arte. 
clases ocupan dos horas cada día y se 
formarán grupos de diez alumnos con 
»u respectivo profesor. 
Invitados, según costumbre, los cen-
tros de enseñanza, oficiales y particula-
res, relacionados con las artes, para vi-
sitarla gratuitamente, los que no lo ha-
< ^ r S o f T ^ ^ ! n \ S r ^ tardea' verlflc^o, puedln h a « 7 l o " 8 ^ o ^ cuursos ií^speclales», independientemen- requisito. 
té del Curso general: Literatura espa-
ñola contemporánea. L a vida y las cos-
tumbrea españolas (con proyecciones). 
Análisis práctico de la entonación es-
pañola. Literatura hispanoamericana. 
L a múalca popular española (con ejem-
plos musicales). Curso práctico de es-
pañol comercial. Estos cursos consta-
rán de diez conferencias cada uno, me-
nos el último, que constará de veinte 
conferencias. Y también un «Curso Ele-
mentad, de veinte lecciones, para prin-
cipiantes. 
Durante d cunso se visitarán diver-
sos Museos, la Biblioteca Nacional, el 
Palacio Nacional y la Armería. Se ce-
lebrarán excursiones a Segovia y La 
Granja, Avila, Salamanca, E l Escorial 
y Toledo. 
L a matricula se halla abierta en la 
Secretarla del Centro de Estudios His-
tóricos, Medlnacell, 4. donde ae facili-
tarán programas detallados. 
Comida al señor Olariaga 
Los asistentes al curso de «Política 
monetaria» profesado en la Universi-
dad Central por don Luis Olariaga, le 
obsequiaron anoche con una comida-
homenaje, que so vló concurridísima. 
A l final de ella. «1 profesor Olaria-
ga pronunció un Interesante discurso, 
«n el que afirmó su optimismo ante el 
éxito de loa cursillos económicos. Se 
lamentó del divorcio en que viven en 
España los teóricos y los prácticos de 
la economía con el consiguiente perjui-
cio para la buena marcha del país. Tam-
poco e« motivo de grata impresión la 
división que existe entre los economis-
tas teóricos. E l homenajeado recibió al 
final una calurosa ovación. 
Cursillos de los Estudiantes C a -
tól icos de Aparejadores 
E l próximo día 1 termina el plazo 
d» Inscripción para loa cursillos gratui-
tos organizados por la Asociación de 
MJB VW gtUIlíiavJUt» i*"* — 
Estudiantes Católicos de Aparejadores 
Estos cursillos han sido ampliados con ^ pá^inaS( 8 pesetas. Jim-
ia asignatura de Mecánica general, con víe hoy mismo este cupón 
i . A r . /̂vm-niafn pl nlan ÚQ es- «i oiifr»r Mntpn Marín. Her-lo que qu-eda completo el plan de es- al autor, Mateo Marín. H( tudlos de la carrera, que explicará día- nán Cortés. 1 8 - J ^ * , o 
H o ^ t A cuatro a cinco de la tar- General de Librería. Val. rlamente, de cuatro a cinco de 
de, don Ellas López Fornoza. 
Las inscripciones pueden hacerse los 
días laborables, de seis y m^ia a ocho 
de la noche, en la Casa del Estudiante, 
Homenaje al doctor V a n -
Baumberghen 
surada esta Exposición, organizada por 
Federación de Sociedades de Amigos 
del País.—El domingo se celebró en el 
domicMlo de la Económica Matritense de 
Amigos del País la reunión del Consejo 
Nacional de la Federación de estas enti-
dades. Presidió el señor Puig de Aspret 
y se aprobó la Memoria del Comité Eje-
cutivo, con un voto de gracias por su 
actuación; fué aprobado también el Re-
glamento de la Federación, después de 
las intervenciones de los señores Prado 
Urquijo, Naoher, Dacio, Baeza Medina y 
Tato Amat. 
Mítines de inquilinos.—El domingo se 
celebró un mitin de inquilinos de las ba-
rriadas del Carmen, Salud, Usera y 
Puente de Andalucía (antes Princesa), 
con la cooperación de la Asociación Ofi-
cial de Vecinos-Inquilinos de Madrid. 
Hablaron los oradores contra las Com-
pañías de Electricidad; los acuerdos se-
rán elevados al Gobierno. 
Unión do Dibujantes Españoles.— E l 
próximo jueves día 29, a las ocho de la 
noche, se procederá en e\ local social de ^ 
la U. D. E . a la elección do cargos va-
cantes. 
A U T O M O V I L E S 
ü E L A G E 
S e r e a l i z a n t o d o s l o s c o c h e s 
e n e x i s t e n c i a 
Exposición: VELAZQUEZ, 18 
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tas T E 1 0 d^la.tarjeta es de 25 pese- SAUNAS. Carranza, 5. Teléfono 
de la Pren^ ¿ n J * ^OCÍ?ción ™ I W l i M 
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E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1EPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
3 M >"< M >' "i >: "< M h 
3? 
fiAS DE ESCRIBIR 
E l oficio más remunerado, por la gran 
deimanda que "hay de buenos mecánicos 
especialistas. 
Adquiera este libro do MATEO MA-
R I N BURGOS. 
Hágase un experto mecá-
nico. Usted mismo puede 
arreglarse su máquina si-
guiendo las instrucciones de 
este interesante libro, que 
contiene todos los secretos 
y recursos de la profesión. 
254 páginas, 8 pesetas. En-
er-
' 'd,  a la 
Valencia, 
SCBOtM 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo lib -o de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l s " 
Contiene esta ríeclente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. w 
Esta obra puede adquirirse al pre- S 
cío de 6 pesetas en las principales í;i¡ 
librerías de España. g 




Un numeroso grupo de amigos orga-
nlza homenaje al teniente señor 
coronel 
Van-Baum-de Sanidad Militar, 
berghen, para lo cual, encuentran moti-
vo ocasional en el éxito ^canzado como 
comisario general del VII Congreso In-
ternacional de Medicina y Farmacia 
Militares. , „ , , 
E l homenaje será en e i nM f̂imo 
Ha, en la calle de Alcalá, el próximo 
lueves día 30, a las nueve y media de 
a n " he, y las tarjetas al precio 
veinticinco pesetas, pueden r e c o c e 
en el Colegio de M é d l ^ , en el de F a ^ 
macéuticos y en el noiei n** 
del banquete. , 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado ^ c ^ f ^ í ^ ^ 
Ibérica se ha ^ " g & ^ t i v ^ que 
tros de presiones déb l l f " :^ag alsia. 
han prc/ucido ^ \ % T Z m ¡ n t e en 
das y ligeras lluvias, especian 
la cuenca del Duero. dd Bál. 
L a perturbación a t ^ ^ b r 7 D ü f a -
tlco continúa con su centro ^ore 
marca y las altes P ^ S p ^ iuten-
lAzores, habiendo aumentaap s 
Isldad. . , j^is de la 
Lluvias recogidas hasta las 
¡tarde de ayer: E n A v ^ - 13 mm.. z 
t o ; Falencia. 9; 0 r i e ^ ' ^ r c a T p á m -
Kíui^ia y Palma de Madrea 4 
felona. 3; Salamanca. 1. Coruna ^ 
fearcclona y Huesca, 0,2. Zaniora. 
^ ó n y Santa C ^ de Tenm . M ^ 
^•alladolid, Toledo y • 
piable. 
Para hoy 
Cupón núm. 8. 
Sr. D. 
Sírvase mandarme certificado el li-
bro "LA REPARACION D E MAQUI-
NAS D E E S C R I B I R " , y me reservo 
el derecho de devolvérselo y reinte-
grarme de su importe dentro del pla-
zo de ocho días si no hallo la materia 
que me promete. Envío por Giro pos-
tal pagaré a reembolso (táchese lo 
qué no valga), las ocho pesetas que 
vale el ejemplar. 
Nombre ... 
Dirección 
,3 g 5 I I H B1 B ^•!ll!lB!I!"lllllil!ii™ji|!«^l"'ii 
N u e v a J u n t a d e g o b i e r n o 
d e l a F . A . E . 
Conforme a lo dispuesto por su Re-
glamento, ha sido designada la nueva 
Junta de gobierno de la F . A. E . , que ha 
de regirla por el periodo de tres anos, 
y la cual está formada por los señores 
siguientes: 
Presidente, excelentísimo señor don 
César Silió y Cortés; vicepresidente, don 
José Pérez-Balsera Caballero; secreta-
rio, don Lázaro Ercilla Ortega; vicese-
cretario, don Pedro Camero del Castillo. 
Para los diez vocales han sido designa-
das competentes personalidades en el 
campo de la Pedagogía católica. 
La nueva Junta ha tomado posesión 
de su cargo, y en la primera reunión 
acordó en lineas generales la actuación 
que ha de seguir en los momentos ac-
tuales, de conformidad con las normas 
dadas por Su Santidad en su reciente 
Encíclica y por los Prelados en su últi-
ma Pastoral. 
3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas.. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
Máquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara^ 
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. MADRID 
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N u e v o j e f e d e P r i s i o n e s 
M i l i t a r e s 
^ « " S p o r i ^ c i a soilal de la 
l ^ f S 5 s'ocW'católica (plaza del, Mai^ 
I Comillas 7).-8 t, don José Can-
| r S e S o ! ^ n - o del I . S. O.: "Doc-
F*t nn ratólica sobre la huelga . 
r J - W l t u t o Psicotécnlco (Embajadores, 
1 j7)__7,30 t, doctor Germaln: 
Por una disposición de Guerra se nom-
Pe. bra para el mando de las Prisiones Mi-
litares de Madrid al coronel de Infante-
ría don José Ojeda Gámez, que manda-
ba hasta ahora el regimiento número 20. 
Por otra disposición pasa a la situa-
ción de disponible forzoso el coronel de 
Infantería don Juan Herrera Maláguillá, 
que desempeñaba el cargo de jefe de las 
"Prueba=lPrisiones Militaras de Madrid, 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
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funci enarta» . 
Hace é trwbofw 
da l O hombrea. 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d [ [ 
E n la parroquia de la Ascensión, de 
Palma del Río, se ha ceíebrado, el día 
del Sagrado Corazón, la boda d-e la en-
cantadora señoriita María Aguayo y 
Bernuy, hija del fallecido marqués de 
Villaverde y hermana del actual poseedor 
del título, con don José María Montal-
bo y Montalbo, de d stinguida familia 
de aquella población. 
L a boda de celebró en la intimidad; 
bendijo la unión el párroco de la igle-
sia y fueron padrinos la hermana polí-
tica de la novia, doña María Alvarez de 
Aguayo, y don Manuel Montalbo Quin-
tanilla. padre del novio, firmando el ac-
ta matrimonial, por ella, su hermano 
don Mariano y don Antonio Beníitez y 
González de Canales, y por el novio, don 
José Muñoz y don Ignacio Torres. 
Los recién casados han emprendido 
un largo viaje nupcial por España y ©1 
Sur de Francia. 
— E n la iglesia de San Dionisio Areo-
pagita, en Jerez, se ha verificado la boda 
de la encantadora señorita Consuelo de 
la Calle y Jiménez, con el teniente dé 
Regulares de Ceuta don Rafael de Isa-
si y GÉfrcía del Salto, perteneciente a 
noble familia de aquella región. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co y velo de encaje de "chantilly", cuya 
cola cogían los sobrinos del novio. Sal-
vador y Merceditas de Isasi y Díaz. 
Bendijo la unión el guardián de los fran-
ciscanos, y fueron padrinos la madre 
del novio, doña Josefa María García del 
Salto, viuda de Isasi, y el padre de ella, 
don Federico de la Calle Corrales. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el teniente general 
don Rafael Romero Benltez, el general 
don Julio Mena, don José de la Calle y 
Corrales, don Joaquín Pérez Siles y don 
Manuel de Isasi y García del Salto, y 
por d novio, don Agustín García Mier, 
don Luis de Isasi y González, don Pe-
dro y don Rafael García del Salto e Iz-
quierdo y don Luis Merry y Cordón Dá-
vila. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo en la re-
sidencia de los padres de la novia, y el 
nuevo maitrimonio ha emprendido un 
largo viaje de bodas por España. 
— E n la parroquia de la Magdalena, 
de Sevilla, se ha celebrado, pasados días, 
la boda de la encantadora señorita Na-
tividad Miró y Chacón-Manrique de L a -
ra, perteneciente a la familia de los 
marqueses de Nevares, con el teniente 
auditor del Ejército don José Luis Na-
varrste Talero. 
Fueron padrinos la madre del nov o, 
doña Josefa Talero de Navarrete, y el 
padre de ella, don Juan Miró Calvo, y 
testigos, por ella, el marqués de (Neva-
res y don Luis de la Escosura, y por el 
novio, don Manuel Rodríguez de Món-
delo y don Marcelino Fernández. 
L a boda se celebró en la intimidad, y 
el nuevo matrimonio marchó en viaje 
de bodas a una finca próxima, para con-
tinuar después en una excursión por 
España y el extranjero. 
— E l día 23 del corriente, fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, contrajeron 
matrimonio en la histórica gruta de Co-
vadonga la bellísima señorita Conchita 
de la Ballina, perteneciente a distingui-
da familia asturiana, y el teniente de 
Artillería, retirado, .director de la Aca-
demia Cívico-Militar de Gijón, don Luis 
Alonso-Iñarra. 
Fueron apadrinados por don Luis de 
la Ballina, tío de la desposada, y doña 
María Iñarra Dolagaray, viuda de Alon-
so, madre del novio. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de luna de miel para diferentes pobla-
ciones de España y del extranjero. 
—Anteayer por la tarde, en el cama-
rín de la Virgen de los Desamparados, 
en Valencia, se celebró la boda de la 
encantadora señorita Purificación Ra-
vello Montesinos, con el capitán de Ar-
tillería don Javier de Bchánove y Guz-
mán. 
E l camarín estaba lindamente ador-
nado con ñores blancas; bendijo la bo-
da el Arzobispo de Valencia, doctor Me-
ló, y fueron padrinos el padre de la no-
via, don Gabriel Ravello, y doña Dolo-
res Guzmán, viuda de Echánove, madre 
del novio. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por ella, el marqués de Bena-
lúa, don Gabriel Montesinos, don Enri -
que Ferré, don Enrique Ravello y don 
José Tarrasa, y por &l novio, sus herma-
nos José Manuel, Antonio y Manuel de 
Echánove, don Alfonso Pérez y Martí-
nez de la Victoria y don Aresio Fernán-
dez Vega. 
Los invitados a la ceremonia, entre 
los que había gran número de familias 
de la nobleza de aquella región, fueron 
obsequiados con una merienda, y el 
nuevo matrimonio ha salido en viaje d© 
bodas para Barcelona, Palma de Ma-
llorca y diversos puertos mediterráneos. 
= L a señora de don Juan Baillo y 
Manso, hermano del conde de las Ca-
bezuelas, nacida Dolores Enriquez de 
Luna, ha dado a luz felizmente un niño, 
a quien en el bautizo, celebrado en la 
parroquia de la Concepción, se le ha 
puesto el nombre de Roque. 
:—El señor Lingoh Wang, represen-
tante diplomático de China en nuestro 
país, ha sido nombrado para ocupar 
igual cargo y el de cónsul general de 
su país en Guatemala. La marcha del 
d.stinguldo diplamátíco será muy aen-
tida en nuestro país. 
Viajeros 
Se han trasladado de Barcelona a 
San Sebastián lo.s marqueses de Benda-
ña; de Barcelona a Lourdes, la marque-
ea de Retes; de Sevilla a Ayamonte, los 
eondes de Halcón, y de Bilbao a Por-
tugalete, el marqués de Múdela. 
—Llegaron: de Barcelona, la seño-
rita Quirina Bonafonte Langelaan, y de 
Sevilla, loa condes de Biandrina y la se-
ñora viuda de Lombillo. 
—Han marchado: a E l Pedregal, la 
marquesa de Arenas; a Oviedo, el mar-
qués de San Félix; a Bayona, el mar-
qués de Casa Argudin; a San Hilario 
Sacalm (Gerona), la señora de Delgado 
Piñar (don Francisco), con su hljlto, y 
su madre, la señora viuda de Baumann; 
a Celada de los Calderones, don José 
Rábago; a E l Historial, don José Lo-
renzale; a Cervera, doña Joaquina Arce; 
a San Sebastián, don Luis Zulueta, doña 
María García-Tuñón y don Ricardo Gar-
cía Trelles; a Vinuesa, don Juan Manued 
Torroba. 
Necrológicas 
Hoy se cumple el cuarto aniversario 
del fallecimiento del que fué ministro 
de Marina y de Gracia y Justicia, don 
Diego Arias de Miranda, padre político 
deil jefe de la minoría agraria en el Par-
lamento, don José Matlinez de Velasco, 
a, quien, como al resto de la familia 
del finado, renovamos nuestro pésame. 
A L 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
El A y u n t a m i e n t o d e s e a b a q u e se h i -
c i e s e en l a C a s a d e C a m p o 
Pero el Estado quiere construirlo 
en el t é r m i n o de E l Pardo 
E n una de las últimas sesiones que 
el Ayuntamiento ha celebrado trató de 
la construcción del nuevo Hipódromo, 
que el Estado se comprometió a entre-
gar a Madrid como compensación y sus-
titución del Hipódromo de la Castella-
na, desaparecido con motivo de la pro-
longación de este paseo. 
. Se presentó entonces un dictamen de 
la Comisión de Fomento, que propug-
naba la construcción del nuevo Hipó-
dromo en una de las pistas de polo de 
la Casa de Campo, y para que se hiciese 
un estudio más detenido del asunto, 
volvió de nuevo el expediente a la Co-
misión de Fomento. Esta, efectivamen-
te, se ocupó de ello en su reunión del 
sábado último. Sin embargo, los estu-
dios que en este sentido se hagan no se-
rán seguramente muy fructuosos, toda 
vez que el Estado tiene el propósito, se-
gún parece fundadamente, de que el Hi-
pódromo se construya en Valverde. en 
el término de E l Pardo. Se tiene la idea 
de que entre las posibles ventajas que 
este sitio ofrezca, existe la de que se 
hallará cerca del ferrocarril de enlace. 
Así, pues, hay indicios muy fundados 
para suponer que la iniciativa del Ayun-
tamiento no pesará nada en esta cues-
tión. Será el Estado quien principalmen-
te estime lo que más ha de convenir a 
los intereses de Madrid. 
Se da, además, la circunstancias de 
que el sitio escogido, falto de bellezas 
naturales, está enclavado fuera del tér-
mino municipal de Madrid. Esto signifi-
ca que el Ayuntamiento no percibirá 
los ingresos que recibía por los gravá-
menes sobre las apuestas. Para compen-
sar tal pérdida, se habla de anexionar a 
Madrid el término municipal de E l Par-
do, pero entonces sería necesario exa-
minar si la anexión no costará más que 
el total de los ingresos por apuestas. 
El ^st ano amiento de la 
Comis ión de Hacienda 
L a característica de las sesiones que 
la Comisión de Hacienda celebra es la 
detención por tiempo indefinido de los 
asuntos de una mayor importancia. Es-
pecialmente todos aquellos que exigen 
habilitaciones de crédito quedan dete-
nidos, porque los concejales de la mino-
ría y los federales son opuestos a la au-
torización de aquellas. Particularmen-
te los federales se encuentran en una 
posición difícil; por una parte, son con-
trarios a las habilitaciones de créditos, 
y por otra, deben su apoyo a la mayo-
ría. Lo cierto es que. a pesar del opti-
mismo de los concejales socialistas y re-
publicanos, después de la sesión extra-
ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
acerca de la situación económica del 
Ayuntamiento, nada se ha adelantado en 
este punto. 
Son varios los expedientes cuyos cré-
ditos se ttatá de llevar a los'presupues-
tos del añp próximo. Tal ocurre con el 
relativo a la construcción, reparación 
de las viviendas de los guardas de la 
Casa de Campo, que lleva en tramita-
ción aproximadamente un año. 
Esta situación de la de Hacienda se 
hará todavía más grave cuando se dé 
cuenta en ella de los numerosos expe-
" E l Sol" censura una resolución del 
ministerio del Trabajo. "Ahora" encuen-
tra justificadísima la medida de consi-
derar hechos de guerra aquellos en que 
la Guardia civil haya tenido bajas. " E l 
Socialista" dice que en esto, del orden pú-
blico allá nos andamos con la Italia de 
Mussolim, y que en todas partes cuecen 
habas. Que la democracia, para qué. Que 
E L D E B A T E "se vende él solo" (quiere 
decir que tiene contradicciones de a arro-
ba, no que tiene muchos lectores). Y 
que allí—en " E l Socialista"—saben muy 
bien lo que son siervos de la gleba. 
A " E l Sol" le parece mal que el minis-
terio del Trabajo no haya tenido en 
cuenta la difícil situación del comercio 
madrileño y haya establecido "de su pro-
pio arbitrio unas bases que no son ni 
las que presentaron los patronos, ni las 
que presentaron los empleados, ni las 
que redactó el presidente del Jurado 
mixto y aceptó la representación de la 
dependencia, pero después rechazaron en 
sus informes los organismos menciona-
dos, sino otras que en apariencia ate-
núan las que se cpnsideraban impractica-
bles, pero que en el fondo conservan su 
gravedad para los comerciantes". 
Opina "Ahora", a propósito de la dis-
posición arriba mencionada, que "no só-
lo es justa, sino que viene a dar satis-
facción a un anhelo sentido por una 
gran masa de ciudadanos, que desde ha-
cía tiempo preconizaban la necesidad de 
recompensar de algún modo el celo des-
plegado por estos guardianes del orden 
público". 
•E l Liberal", que cada día es más 11-
beralote, dice cesas de una exquisitez y 
una originalidad tan enormes como la 
siguiente: "¿Pero para qué pidnn liber-
dientes que el sábado estudió la Comi-
sión de Fomento, referentes a la pavi-
mentación y alumbrado de las calles del 
interior, pues si bien para esta última 
atención existen todavía créditos, ios 
consignados para pavimentación están 
ya agotados completamente. 
Un Anuario del Archi-
vo municipal 
Los archiveros municipales tienen el 
deseo de dar a la estampa un Anuario 
de la Villa de Madrid, utilizando para 
ello la consignación que figura en los 
presupuestos del año presente. Tendría 
por objeto este Anuario dar a la publi-
cidad numerosos documentos que no re-
quieren una publicación aparte, y de es-
te modo seria posible hacer un estudio 
documental sobre el desarrollo de las 
ciudades españolas y aún extranjeras. 
Piensan, asimismo, los archiveros muni-
cipales que esto podría servir incluso de 
base para la constitución de un Archi-
vo central de Municipios, en el que se 
réunieran los documentos que poseen 
diversos Ayuntamientos y muchos de los 
cuales, de inapreciable valor, están sien-
do destruidos por la acción conjunta del 
tiempo y de ciertos actos vandálicos. 
E l señor Madariaga ha presentado al 
Ayuntamiento una proposición en la que 
se recoge estas aspiraciones de los ar-
chiveros municipales. 
Tenemos también noticias de que hay 
ya bastante material preparado para 
publicar el segundo tomo de las actas 
del Ayuntatíiiento de Madrid, lo cual se 
llevará a efecto seguramente a prime-
ros del próximo año. Por otra parte, el 
Archivo municipal, de acuerdo con la 
Academia de la Historia, ti^je en pro-
yecto la publicación de numerosos do-
cumentos de la época de los Reyes Ca-
tólicos. 
tad?" "¡No hay libertad contra la Re-
pública I" Hay que formar la "unión sa-
grada" de republicanos y socialistas pa-
ra salvar la República. " E l socialismo 
reformista..." Nuestros socialistas "son 
la vanguardia del movimiento revolucio-
nario con sentido reformista..." ¿Qué les 
parece a ustedes lo que dice de ustedes 
" E l Liberal", señores de " E l Socialista" ? 
¿Son, en efecto, "reformistas" los socia-
listas españoles? 
Por de pronto, " E l Socialista" se en-
fada con los "tartufos de la simili-demo-
cracia". "¿Libertad para aherrojar de- • 
finitivamente a la clase trabajadora, re-
bajando, con inflaciones disfrazadas, con 
artilugios económicos de varia Indole, su 
nivel de v;da hasta el limite de la mis-
ma esclavitud? ¿Libertad para...? ¿De-
mocracia mentida para...?" Eso jamás. 
Y a continuación una cosa que no es 
cierta: "Nosotros entendemos el voca-
blo democracia en su verdadero sentido 
etimológico: gobierno del pueblo, no de 
las oligarquías "en nombre" del pueblo." 
Una cosa que no es cierta. Los socia-
listas, cuando les conviene ser francos, 
no dudan en afirmar que las revolucio-
nes las hacen las minorías, que el mar-
xismo lo implantará una minoría, si no -
es posible otra cosa, "en nombre de una 
idea genial", y que lo importante no es 
lo que piense "el pueblo", sino lo que es 
conveniente "para el pueblo". ¿Esta-
mos? 
* * » -
Siguen los comentarios al discurso 
del ministro del Trabajo en Ginebra. 
«Ha sido una lección tan elocuente co-
mo turbia—dice «El Siglo Futuro»—, 
para la serie entera de los liberalitos 
españoles que jugando a la democra-
cia, mientras cortaban el cupón, y se 
engalanaban con casacas cruzadas por 
bandas de colorines y cubiertas de cru-
ces y veneras, creyendo que ejercían 
mando, iban labrando, paso a paso, la . 
fosa donde la revolución les ha ente-
rrado». Es muy significativo — dice 
«Luz»—que los socialistas ingleses sien-
tan veleidades dictatoriales cuando en 
las urnas han sido derrotados plena-
mente. Como lo es que el socialismo. 
español sienta las mismas inclinaciones 
en el momento en que tiene la sospe-
cha de encontrarse en minoría. «Liber-. 
tad, ¿para qué? ¡Y esto se dice en el 
momento en que los socialistas de va-
rias naciones padecen de la falta de li-
bertad, en el destierro y la prisión! Re-
trucando el argumento...» «La Nación» 
comenta el artículo de «El Socialista» 
diciendo que «hay que prepararse». Y 
«ese lenguaje lo utiliza un periódico gu-
bernamental, y coincide con atropellos 
tan bárbaros y agresiones tan signifi-
cativas como las de Zaragoza. De ma-
nera que se declara sin disimulos el 
afán de provocar la guerra civil». 
«Informaciones» se refiere a las ba-
ses de trabajo que se quieren imponer 
«para arruinar al comercio de Madrid», 
cosa que considera, por otra parte, per-
fectamente lógica en quienes tienen a 
la base de su doctrina el principio de 
la lucha de clases. 
Comenta «La Epoca» favorablemente 
un artículo del señor Royo Villanova 
y dice: «Una Asamblea política, conver-
tida en Tribunal juzgador, tiene todas 
las características de Convención. Por 
eso, el ilustre diputado agrario llamaj., 
la atención de la gravedad del acuerdo' 
tomado para que sea un Tribunal si-
milar al que juzgó a los generales del 
Directorio el que enjuicie las supuestas' 
irregularidades del proceso de Jaca»... 
«El proceso Berenguer, el p r o c e s o 
March, el suplicatorio Oriol, no lleva-
rán una sola voluntad al régimen»... 
EL PRIMER MOSTO 
l a Cosa Codorníu ha sido la primera que ha 
utilizado métodos de cuIHvo y de elaboración 
iniciados por ella misma y empleados hoy por 
s mejores viticultores. Son notabilísimas 
sus prensas rápidas , de invención propia, 
que extraen de lo uva, blanca o negra, 
la porción estricta de mosto virgen que se 
necesita para la crianza del vino espumoso* 
Esas prensas son una maravilla de la técnica. Así lo han 
reconocido todos los expertos de representación mundial 
que constantemente visitan nuestras cavas. Esas prensas 
tienen gran parte en el secreto de la transparencia y el 
«bouquet» Incomparables de este vino nacional que en 
días de fiesta y alegría no falta nunca en ninguna mesa 
de buenos conocedores. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(66,75), 66,85; E (66,75), 66,85; D (66,75), 
66.85; C (67,25). 67; B (67,25), 67; A 67,25), 
67,20; G y H (66), 65.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(81,50), 81.50; C (81,75), 83,50; B (82,25), 
83,75; A (84), 84; G y H (83), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serie D (76,75), 77,25; C 
(76,75). 77.25; B (77). 77.25; A (77), 77,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (92,50), 92,50; E 
(92.75), 92,50; D (92,75), 92,50; C (93), 
92.50; B (93), 92.50; A (93), 92.50. 
A M O R T I Z A R L E S POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86,80), 87,40; B 
(86,88). 87,40; A (86,80). 87,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
EVI PUESTO—Serie D (99,50). 100; C 
(99.50), 100; B (99.75), 100; A (99.75), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
mPUESTO.—Serie F (99,90), 99,95; E 
(90,90), 99,95; D (99,90), 99,95; C (99,90). 
99.95; B (99.90), 99,95; A (99,90), 99,95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86), 86,30; B (86), 
86.30; A (86), 86,30. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71,10), 71,75; E 
(71,75), 71,75; D (71,75), 71,75; C (71,90). 
71,75; B (72.25), 72,15; A (72.75). 72,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle B (86,30), 86,50; A 
(86,30), 86.50. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (92,85), 92,80; C 
(92.85), 92,80; B (92,85), 92,80; A (92,85), 
92.80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,85), 100; B 
(100). 100; A (100), 100. 
TESOROS.—Serie A (102,10), 102,15; B 
(102,10), 102,15. 
RONOS ORO.—Serie A (206,50), 206,50; 
B (206), 206.50; fin corriente, 206,25; fin 
próxim», 207,25. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serie A 
(97.60), 98; B (97,75), 98; C (96,60), 98. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (88,25), 88,25; B (88,25), 
88,25; C (88,25). 88.25. 
RONOS FOMENTO INDUSTRIA.—Se-
ries C y B (96), 96. 
AYUNTAMIENTOS. — Subsuelo, 1929, 
72,50; 1931 (86,50), 86.50. 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica, 
1925, noviembre, 81,75; ídem 1928 (73,50), 
75,50; Empréstito Austria (97), 95. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(83.50). 83,50 ; 5 por 100 (89,25), 89,50; 5,50 
por 100 (95.80), 95.80; 6 por 100 (101,50), 
101,75; Crédito Local 6 por 100 (87), 87; 
6 por 100 interprovinciaJ (94,50), 94,50; 
Idem 1932 (98,50), 98,50; Cédulas argen-
tinas (2,40), 2,45. 
ACCIONES.—Banco España (542), 542; 
Guadalquivir (91), 91; Hidroeléctrica 
(142), 143; Chade, A, B, C, fin corriente, 
391; Mengemor (146), 145; Sevillana 
(84.50), 89,75; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(105,50), 105,25; ordinarias (100,25), 100,25; 
Rif, portador, fin corriente (242), 244; fin 
próximo, 245; nominativas (192), 195; Es-
pañola Petróleos (24,50), 24,25; M. Z. A., 
c o n t a d o (174), 174,50; fin corriente 
(174,50), 174,75; fin próximo, 176; "Metro" 
(124), 124; Norte, contado (187,75), 186; 
fin corriente, 186; fin próximo (184,50), 
186,50; Madrileña de Tranvías, contado 
(100), 100; E l Aguila, 250; Azucarera, fin 
corriente (39,25), 39; fin próximo (39,50), 
39,25; Explosivos, contado (633), 635. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91,75), 
91,75; Telefónica (90,90), 96,90; Sevillana, 
92,50; Unión Eléctrica, 5 por 100 (90), 90; 
6 por 100 1930 (102), 102; Rif, B (91). 
91,25; Norte, segunda (51,60), 51,75; Al-
mansa-Valencia (255), 250; Asturias, se-
gunda (49,50), 49,25; Almansa (268), 274; 
Valencianas (82), 82,25; Alicante, B (64), 
62,25; Azucareras, 5,50 por 100 (88,50), 
88,50; bonos, interior preferente (56), 56. 
J u n t a d e l a C o m p a ñ i a C o m e n t a r i o s d e B o l s a J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a d e P e t r ó l e o s 
No distribuye dividendo y p a s a a 
cuenta nueva 1,8 m i l k n e s 
de pesetas 
Ayer se celebró la Junta general de 
accionistas de la Compañía Española de 
P e t r ó l e o s . Estuvieron representadas 
444.708 acciones; ayer lunes, después de 
la celebración de la Junta, llegó con re-
traso la presentación de otras cien mil 
acciones. Presidió la Junta don Luis de 
la Peña. Asistieron unos sesenta accio-
nistas. L a Junta fué muy breve. 
Parece que se trató, más que en la Jun-
ta en las conversaciones posteriores al 
acto, de la conveniencia de ampliar el 
capital nominal de las acciones de cin-
cuenta pesetas, con el fin de que la nego-
ciación en Bolsa no sea tan gravosa. La 
transmisión de una acción de cincuenta 
pesetas tiene por derechos de agencia 
cincuenta céntimos. La cuestión es ya an-
tigua. Entre los accionistas se lanzó ayer 
la idea de elevar el nominal, como de-
recho potestativo, a 500 pesetas, siendo 
a cargo del accionista los gastos de tim-
bre que esta operación ocasione. 
L o s t r a b a j o s d e M o n a g a s 
L a Junta general fué aplazándose has-
ta últimos de junio, con el objeto de co-
municar a los accionistas los resultados 
de las perforaciones realizadas en Mo-
nagas. Los trabajos empezaron en 1 de 
abril, y se han perforado ya unos 1.20Ú 
metros. E n estos trabajos se han inver-
tido 300.000 dólares de los 900.000 que hay 
presupuestados. Hasta ahora se ha atra-
vesado terreno de formaciones primarias; 
ahora es cuando se ha entrado en las 
capas geológicas más interesantes; la 
profundización llegará a unos 2.000 me-
tros, y si el plazo que se está profundi-
zando no diera resultados, se harían nue-
vas perforaciones que no supondrían los 
mismos gastos antes apuntados. 
L a r e f i n e r í a d e T e n e r i f e 
Los resultados de la Refinería de Te-
nerife son cada día más halagüeños. Los 
suministros de la misma han importado 
en el curso del ejercicio económico unos 
trece millones de pesetas, contra seis mi-
llones en el ejercicio anterior. 
L o s r e s u l t a d o s 
L a Bolsa ha entrado en un período de 
franca monotonía. Las características se 
repiten, con pocas variaciones, de sesión 
a sesión en los distintos departamentos. 
Hasta los temas de actualidad, estric-
tamente económicos, son los mismos es-
tos días: Explosivos, Chades, Petrolitos, 
Bonos oro... 
Pero la nota primordial es la desani-
mación: no hay negocio, apenas se for-
man los corros en los valores especula-
tivos. 
L a s C h a d e s 
Sigue la euforia en las Chades, y más 
en las plazas extranjeras que en las es-
pañolas. E n Zurich alcanzaron ayer pre-
cios todavía superiores a los del lunes. 
¿A qué obedece el sostenimiento de las 
cotizaciones, a pesar de que la solución 
del semidesbloqueo no haya satisfecho 
por-completo? Se dice estos días que en 
Barcelona existe un descubierto consi-
derable. Zurich ha comprado en abun-
dancia, y Barcelona, según se decía ayer 
en Bolsa, ha vendido también en la mis-
ma medida. 
Para otros, este descubierto estaba to-
davía por probar; las cotizaciones, se-
gún ellos, en Barcelona debían ya haber 
acusado los efectos de esta situación. 
P e t r o Ü t o s 





























BOLSIN D E L A MAÑANA 
Alicantes, fin de mes, 175; fin próximo, 
176; Nortes, fin corriente, 186; fin próxi-
mo, 187; Explosivos, fin corriente, 635 y 
636, dinero; fin próximo, 638; en alza, al 
próximo, 648; Azucareras, ordinarias, fin 
corriente, 39,50 por 39; fin próximo, 39,25 
dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 634, y fin pró-
ximo, 636 por 635; Nortes, 185, fin co-
rriente, y quedan a 184,50 por 185; Azu-
careras, fin próximo, 39,50 por 39,25. 
/ COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 187; Alicantes, 175,75; 
Chades, 39,8; Rif, portador, 244,25. 
Cierre.—Norte, 185; Alicante, 175; Azu-




Transversal (34), 34; Aguas Barcelona, 
ordinarias (143,50), 143,50; Cataluña de 
Gas (90,50), 90,50; Chade, A, B, C (391), 
392; D (392), 385; Hullera Española (32), 
32; Banco Hispano Colonial (230), 228,75; 
Crédito y Docks, 160; Compañía Españo-
la Petróleos (24,50), 25; Tabacos de F i -
lipinas (315), 322; Minas Rif, portador 
(241,25), 245; Explosivos (635), 637,50. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra, 55,75; cuarta, 52; especiales, 6 por 
100 (86,50), 86,50; Valencianas, 5,50 por 
100 ( 82), 82; Prioridad Barcelona, 3 por 
100, 56,75; Asturias, 3 por 100, primera 
hipoteca (50,25), 51,25; Córdoba-Sevilla, 3 
por 100, 46; Huesca-Canfranc, 3 por 100, 
61,75; M. Z. A., 3 por 100, primera hi-
poteca, 50; segunda, 74,50; serie E , 4,50 
por 100 (67,25), 67,25; serie F, 5 por 100, 
73,50; serie G, 6 por 100 ( 87), 83; Alman-
sa, 4 por 100 ( 61), 60,85. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 27—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—A. Hornos (74), 74; Explo-
sivos (635), 634; Resineras (10), 10; Nor-
te (186), 186; Alicante (172), 175; Sota 
(375), 375; Hidrográfica Ibérica (535), 535; 
H. Española (141), 142; E . Viesgo (425), 
425; Rif, nominativas (193), 193; Setola-
zar, portador (52), 55; nominativas, 55. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (68), 68; 3 por 100 amortiza-
ble (81), 81; valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia (12.380), 12.380; 
Crédit Lyonnais (2.250), 2.250; Société 
Genérale (1.090), 1.092; París-Lyón-Medi-
tenáneo (900), 932; Midi (739), 742; Or-
leáns (870), 870; Electricité del Sena Prio-
rite (665), 675; Thompson Houston (381), 
331; Minas Courrieres (354), 359; Peña-
rroya (339), 340; Kulmann (estableci-
mientos) (636), 646; Caucho, de Indochi-
na (239), 244; Pathe Cinema (capital) 
Los productos netos de explotación as-
cienden a 6.556.653,19 pesetas, de las que 
hay que deducir por comisiones, intere-
ses y descuentos 846.300,20 pesetas, y por 
gastos generales 445.835,79 pesetas; res-
tan 5.264.517,20 pesetas. Al servicio linan-
ciero se dedican 2.129211,79 pesetas; 
amortizaciones por gastos de constitu-
ción, 809.778,05, y por mobiliario e insta-
lación 9.239,77 pesetas; queda un benefi-
cio líquido de 2.316.287,59 pesetas, que, 
unidas al remanente de 1931 importan 
2.425.530,79 pesetas. Distribución: reser-
va estatutaria, 231.628,76; reserva para 
pago de impuestos y arbitrios, 375.000; re-
manente a cuenta nueva, 1.818.902,03 pe-
setas. 
L a Memoria hace constar que la con-
veniencia de prever contingencias y la 
necesidad de reducir cargas y obl'gicio-
nes de la Compañía aconseja la no dis-
tribución de los beneficios. 
L a s p e r s p e c t i v a s 
Las perspectivas del negocio petrolífe-
ro son consideradas favorables en estos 
momento. Las últimas estadísticas acu-
san en Estados Unidos un alza en los 
precios que han vivido en el año último 
en verdadera anarquía. E l alza es con-
secuencia de la política de restricciones 
acordada en reciente conferencia cele-
brada por iniciativa del presidente Roo-
sevelt. 
Las cargas de la Compañía, por otra 
parte, se han disminuido notoriamente. 
E n 31 de diciembre de 1931 suponían las 
obligaciones pendientes unos nueve mi-
llones de pesetas. E n 31 de diciembre de 
1932 eran ya sólo seis millones, y en esta 
fecha importan unos cuatro millones de 
pesetas. Ha de advertirse que sólo los 
"stocks" de Tenerife superan con creces 
este importe. 
La baja del dólar favorece también la 
posición de la Compañía. Por una parte. 
E n la sesión de ayer la actualidad es-
tuvo a cargo de Petrolitos. Por la ma-
ñana se había celebrado la Junta gene-
ral de accionistas y los asistentes a la 
misma comentaban los resultados. 
Los comentarios versaban sobre la no 
concesión de dividendo. E n realidad pa-
rece que el mercado había descontado ya 
días atrás este hecho. E n efecto, el 24,50 
del lunes permanecía ayer a primera ho-
ra y se redujo después a 24,25. 
E s notable el negocio: ayer volvieron 
a hacerse 800 acciones. Y la primera ope-
ración fué de otros 500 títulos—de la 
misma fuente que los del día anterior— 
a 24,50. Volvieron a hacerse otros dos-
cientos títulos a 24,25 y quedó dinero pa-
ra otros cientos a este cambio, con pa-
pel a 24,50. 
E n los corros se habló también de la 
posibilidad de la elevación del capital no-
minal de las acciones de 50 pesetas a 500 
pesetas. 
E l c u p ó n d e B o b o s o r o 
Surgieron ayer disputas en el corro de 
Bonos oro sobre el cupón de próximo ven-
cimiento: aseguraban algunos que el com-
prador no podía exigir que con el titulo 
se le entregara el cupón adherido. Otros 
alegaban el derecho a exigir dicho cu-
pón adherido, sin quererse someter el des-
cuento oportuno en el momento de reci-
bir el titulo. 
Con respecto a esto, la Junta Sindical 
publicó ayer el siguiente aviso: 
Para evitar dificultades en la contra-
tación y liquidación de operaciones sobre 
Bonos oro de Tesorería, esta Junta Sin-
dical ha dispuesto: Que los señores agen-
tes, al recibir órdenes de venta &e los 
valores mencionados, se cercioren de si 
tienen unido el cupón corriente, concer-
tando, en caso contrario, con los compra-
dores la clase de moneda en que haya 
de serles abonado el importe del cupón 
correspondiente, en aquéllas partidas en 
las que corresponda, por razón de inte-
rés trimestral, cantidad superior a 1.000 
pesetas, abonándose las cantidades infe-
riores a esta suma, en metálico, con el 
premio fijado a cada vencimiento en el 
anuncio del Banco de España. 
Ha de hacerse notar que el citado Ban-
co, a requerimiento de esta Junta Sindi-
cal, ha accedido a mantener sin cortar 
el cupón de sus depósitos del valor de 
referencia hasta el día 28 del mes an-
terior al del vencimiento respectivo. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
la descarga que supone en el servicio fi-
nanciero por el pago de las obligacio-
nes en dólares. Por otra, por lo que res-
pecta a las ampliaciones de negocio que 
la Compañía tiene en proyecto, ya que 
están calculadas en dólares y las em-
presas interesadas en ellas mantienen 
sus propuestas a los tipos actuales del 
dólar. 
Este destino parece ser que tendrá 
principalmente el remanente a cuenfa 
nueva que se asigna en la distribución 
de beneficios. 
(91), 90; fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100 primera y segunda 
series (3,35), 3,30; Banco Nacional de 
Méjico (238), 240; valores extranjeros 
Wagón Lits (76), 79; Ríotinto (1.605), 
1.645; Lautaro Nitrato (38), 39; Patrocina 
(Compañía Petróleos) (440), 443; Royal 
Dutch (1.850), 1950; Minas Tharsis (301), 
304; Fénix (vida) (610), 610; Minas de 
metales: Aguilas (42), 42; Owenza (655), 
690; Piritas de Huelva (1.775), 1.800. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 40 19/32; francos, 86 19/32; 
dólares, 4,25; libras canadienses, 4,685; 
belgas, 24,36; francos suizos, 17,665; flo-
rines, 8,52; liras, 64 9/16; marcos, 14,375; 
coronas suecas, 19,435; ídem danesas, 
22,425; ídem noruegas, 19,895; chelines 
austríacos, 31,50 coronas checas, 114,50; 
marcos finlandeses, 225; escudos portu-
gueses, 110; draomas, 590; lei, 572,50; 
milreis, 4,50; pesos argentinos, 41,75; pe-
sos uruguayos, 34; Bombay, 1 chelín 
6 5/64 peniques; Hongkong, 1 chelín 
4 9/16 peniques; Yokohama, 1 chelín 
3 3/32 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C (403,75). 406,35; D 
(392.25), 401.7; E (376,10), 387,85; ídem 
bonos (92,30), 94,10; Sevillana (85,35), 
87,75; cédulas argentinas (2,334). 2,438; 
pesetas (43,50), 43,50; libras (17,595), 
17.65; dólares (4,155), 4,17; marcos 
(122,95), 122,45; francos (20,38), 20,38; 
Donau Save (29,50), 28,25; Italo-Argenti-
na (127), 131,50; Motor Columbus (292), 
300; Brown Eoveri (190), 193; Electro-
bank (670), 675; Crédit Suisse (601), 602; 
Chemie (502), 550. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10,44), 10,44; francos (4,88), 
4.895; libras (4,21), 4,24; francos suizos 
(23,85), 23,95; liras (6,55), 6,54; florines, 
49,50; marcos (24,55), 24,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No presenta esta sesión rasgos muy 
definidos. Para unos, el conjunto ofre-
cía aspecto más favorable que días atrás; 
para otros, la orientación era de mayor 
aplanamiento todavía que en días ante-
riores. 
Por los precios pueden deducirse y aun 
justificarse ambas posiciones. Pero al 
cerrar la sesión la impresión era, en ge-
neral, menos favorable que el lunes. Pre-
cisamente en el sector que mejor tono 
denotaba días atrás, en el de Fondos 
públicos. 
R I 
Por el contrario, en el de valores In-
dustriales s e registran ciertas p 1 u 
valías que dan la apariencia de recu-
peración; pero en realidad no hay tales 
carneros. L a actividad es escasa en los 
valores especulativos más señalados. 
Hay otro indicio de depresión, el del 
corro de obligaciones, que aumenta su 
paralización. 
* * * 
No puede engañar el espejismo de la 
par," alcanzada nuevamente por el Amor-
tizable 5 por 100 de 1926, libre de im-
puestos, ni la confirmación de este cam-
bio en el 5 por 100 de 1929; otras clases 
se inscriben también en alza. Pero la im-
presión del cierre es poco confortadora. 
Al final sale papel para algunas clases, 
y quedan los corros pesados. 
E n el grupo de valores municipales 
hay dinero para Erlanger y para Subsue-
lo. Las Villas nuevas quedan, como días 
atrás, con papel a 86,50. E n alza las 
Cédulas Hipotecarias. 
Las Cédulas del Crédito Local no tie-
nen variación ninguna. 
* * * 
Ninguna mención merece el corro 
bancario, que deja transcurrir la jorna-
da sin novedad alguna. 
E n eléctricas sigue la buena disposi-
ción. Alza para las Hidroeléctricas Es-
pañolas, que quedan a 143 por 142,50, y 
a 138 por 137 las nuevas. Alberches, a 
43 por 40; Electras, dinero a 127; Guadal-
quivir, con papel a 91; Mengemor, dine-
ro a 145, y las nuevas, a 142. 
Las Chades vuelven a inscribirse, man-
teniendo su posición anterior. 
Algo más flojas las Telefónicas. 
Rif, portador, tenían papel a 243 por 
241, y las nominativas, a 191 por 189; 
al cerrar, aparecen oficialmente con cam-
bios superiores. 
* * * 
Los títulos ferroviarios presentan en 
sus cotizaciones mejor tendencia. E l ne-
gocio, sin embargo, no registra mejores 
características. E n el curso de la sesión 
los precios fueron decreciendo y la po-
sición debilitándose. Nortes quedan a 
186 por 185,50, a fin de mes, y Alicantes 
pasan, sucesivamente, por 176, 175.75 y 
175,50, y quedan a 175,75 por 175,50. 
Para "Metros" hay dinero a 124 y pa-
pel a 125, para quedar a 124 por 123. 
Petrolitos son la nota de actualidad, 
después de la Junta de la mañana; re-
aparecen a 24,50, y quedan a 24,25, di-
nero, para gran número de títulos. 
Explosivos no tienen reseña; transcu-
BT B w a •:. ¡a a B B B B I 
Día 28. — Compañia Minera H i s p i ó 
Africana (Bilbao), C. A. "Basconla" (Bil-
bao), Compañía Naviera Fierros, Socie-
dad Anónima (Bilbao), Compañía Auxi-
liar de Ferrocarriles (Beasain), Sociedad 
Industrial Castellana (Valladolid), Ace-
ros Lasarte, .S. A. (Lasarte), S. A. Espa-
ñola de Dion-Boutón (Raimundo Fernán-
dez Villaverde, 52, Madrid), Sociedad In-
dustrial Asturiana (Valladolid). 
Día 29.—S. A. Española de Areas In-
vulnerables (Barcelona), Compañía de 
Industrias Agrícolas, S. A. (Barcelona), 
S. A. Minas del Bierzo (San Sebastián), 
Compañía de los Ferrocarriles de Puerto 
Rico (San Juan de Puerto Rico), Eléc-
trica de Castilla, S. A. (Avenida del Con-
de Peñalver, 23, Madrid), Azucarera de 
Madrid, S. A. (Goya, 21, Madrid), L a Mu-
tualidad Hispano Francesa (Plaza de 
García Hernández (antes del Rey) (Ma-
drid), Minas de Plata de Hiendelaencina, 
S. A. (Madrid), L a Mundial (Madrid), 
Productora Hispano Colonial, S^A- (Her-
mosilla, 5, tercero, Madrid). 
Día 30.—Azucarera Malagueña " E l Ta-
rajal", S. A. (Málaga), Sociedad de In-
vestigaciones y Explotaciones Mineras del 
Valle d? Arán (San Sebastián), L a Re-
formadora Granadina. S. A. (Granada), 
S. A. Sanatorio del Tibidabo (Barcelona), 
Fábricas Folch, S. A. (Barcelona), Cine-
matográfica Nacional Española, Sociedad 
Anónima (Barcelona), Sociedad Electro-
Química de Flix (Barcelona), Sociedad 
Minera San Luis (C. A.) (Alcalá, 69, Ma-
drid), Tranvía de Cádiz a San Fernando 
y Carraca, S. A. (Plaza de Salamanca, 2, 
Madrid), Sociedad Española de Combus-
tibles Líquidos y sus derivados "Seclyd" 
(Antonio Maura, 16, Madrid), Sociedad 
Comercial de Hierros (C. A.) (Madrid), 
Banco Hispano de Edificación (Madrid), 
Compañía Minera de Sierra Carolina (Pa-
seo de la Castellana, 19, Madrid), Socie-
dad de Explotación de las Minas de Hie-
rro de Bedar (Madrid), Banco de la 
Unión (Madrid), Tones, S. A. (Madrid), 
Construcciones Solomite, S. A. (Lista, 57, 
entresuelo, Madrid), Eclipse, S. A. (Ma-
drid), Banco Cooperativo del Comercio 
y de la Industria en la Cámara de Co-
mercio (Madrid), Banco Hispano de Edi-
ficación (Cooperativa de Crédito) (Ma-
drid), Guadalquivir, S. A. (Victoria, 1, 
Madrid). 
rre la sesión casi sin operaciones. Em-
pezaron a 637 por 635, contado y fin de 
mes, y quedan a 635 por 634. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Petrolitos, 24,50 y 24,25; Rif portador, 
fin corriente, 243,75 y 244; Alicantes, fin 
próximo, 175,75, 175,50 y 176. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Bonos oro, 0,50; Español de Crédito, 
1,25; Banco Internacional, 0,45; Chade, 
1,65; Alberche, ordinarias, 0,25; Telefó-
nicas ordinarias, 0,55; Rif portador, 1,25; 
Felguera, 0,225; Alicantes y Nortes, 0,875; 
Azucareras ordinarias, 0,175; cédulas be-
neficiarías, 0,75; Explosivos, 2,50; Tele-
fónica, 5,50, 0,50; Bonos preferentes de 
Azucareras, 0,325. 
Consejo del Banco de España 
E n el Consejo del Banco de España, 
celebrado el lunes, tomó posesión de su 
cargo el nuevo consejero representante 
del Estado en dicha entidad, don Amós 
Salvador y Carreras. Le dió la bienveni-
da el gobernador, señor Carabias. 
E l Consejo, que conoció la noticia del 
asesinato del director de la sucursal de 
Cádiz, hizo constar en acta su senti-
miento. Acordó además el Consejo, con 
motivo de la falsificación de billetes de 
500 pesetas, recientemente descubierta, 
conceder gratificaciones a los que han 
contribuido en el descubrimiento del he-
cho, y gestionar la modificación del Có-
digo y el castigo riguroso de estos deli-
tos. Estas gestiones serán realizadas por 
el señor Carabias y otro consejero. 
E l señor Carabias manifestó que en 
breve estará ultimado el informe sobre 
el Banco Agrario, del que se ocupó tam-
bién el Consejo. 
Añadió el gobernador del Banco de Es -
paña, refiriéndose a la baja de estos 
días registra la peseta, que la debilidad 
tiene como origen las necesidades esta-
cionarias de nuestro comercio exterior, 
lo cual no es obstáculo para que el Cen-
tro vigile cuidadosamente la marcha de 
nuestra divisa. 
El problema ferroviario francés 
L a Asociación General de Transportes 
por Vía Férrea ha editado últimamente 
un interesante folleto titulado " E l proble-
ma ferroviario francés". Su autor es don 
Joaquín Muñoz Abad, secretario de dicha 
entidad, y acompaña a dicho trabajo el 
proyecto de ley de reorganización de las 
grandes redes ferroviarias francesas, leí-
do en el Senado francés por M. Paganon, 
ministro de Obras públicas, el día 30 de 
marzo pasado. E n su día dimos cuenta 
de este proyecto. 
' • i i i ¡nn i i i i» ¡ i i» 
C I L A C C 
Centro Internacional de Lucha Activa Contra el Comunismo 
SECCION ESPAÑOLA 
A R C H I V O A N T I C 0 M U N 1 S T A 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
INFORMACION DIRECTA DE LA VIDA BAJO E L 
REGIMEN COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección, DIEZ EJEMPLARES: 
10 por 100 de descuento 
C I L A C C - A r c h i v o A n t í c o m u n i s t a 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
' T I I I t t l T r T T T T T T I I I T T I l r T t T I I T I T T I I I I I I I I I I I I I X I I I i m * ^ 
S a n t o r a l y c u l t o s 
miiiniü n i i i i i n i iiiHiiiiwiiinii 1 B H R 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M A R I A C R I S T I N A 
Su confort y situación, unido a su exquisita cocina, le hacen el preferido. 
HIHIII 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
J n t e r n a s « c o r n i l 
Tubo, 3,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
C O L E G I O " D O N O S O C O R T E S " 
Dirigido sacerdote Dr. Filosofív Preparación Bachillerato. Exámenes septiembre, 
Cisneros, demás Institutos. Glorieta de San Bernardo, 5. Teléfono 80693. 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
PAGO D E S E M E S T R E S 
Este Banco recuerda a sus prestata-
rios en esta provincia que el pago del 
semestre de 30 de junio, asi como el de 
los reembolsos adelantados, ha de ha-
cerse N E C E S A R I A M E N T E en sus Ca-
jas de Madrid o en las Sucursales del 
Banco de España, NO SIENDO V A L I -
DOS LOS INGRESOS HECHOS E N 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 
Para facilitar la recaudación de este 
semestre, abrirá sus ventanillas desde el 
28 del corriente, de nueve y media a tre-
ce y media, hasta el 15 de julio próximo 
Inciusive. 
lllínilllHIIIIWIIIIIRIIIIIWM^ 
LA ASOCIACION DE LA BANCA ESPAÑOLA 
DEL CENTRO OE ESPAÑA 
Pone en conocimiento del público que, 
según aparece inserto en la "Gaceta de 
Madrid" del día 15 del actual, por acuer-
do del Consejo Superior Bancario, y a 
propuesta de la Junta Consultiva de Ca-
jas generales de Ahorro, aprobada por 
el ministerio de Trabajo y Previsión, la 
Banca operante en España y las Cajas 
de Ahorros confederadas no podrán abo-
nar, a partir del día 1.° de julio próxi-
mo, intereses superiores a los que a con-
tinuación se indican: 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
100 anual. Imposiciones a plazos de tres 
meses. 3 por 100 anual. Libretas ordina-
rias de ahorro de cualquier clase, ten-
gan o no condiciones limitativas, 3,50 por 
100 anual. Imposiciones a seis meses, 
3,60 por 100 anual, y a doce o más me-
ses, 4 por 100. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s y d u -
r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o s ó l o 
t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O i 
N O F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E H A N U S A D O Y 
O I R A U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 , 5 0 . 
P o r c o r r e o ! 2 pese tas . 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de S a n Ildefonso. 4 . - - I \ / IADRID 
DIA 28.—Miércoles—Santos León I I y 
Paulo I , PP-, cfs.; Ireneo, Benigno, Ar-
gimiro y Plutarco, mis.; Santas Pota-
miena, vg., y Marcela, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San Ire-
neo, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo.—Solemne "Te Deum" a las diez 
en punto. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don José María Cano y señora. 
Cuarenta Horas (parroquia de San Pe-
Corte de Mana.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donados. De Begoña, San Ig-
nacio de Loyola. 
Parroquia de los Angeles.—Triduo a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 8, 
misa comunión general; 7 t., Exposición, 
rosario, ejercicio de triduo, sermón por 
don Martín Pérez Carbonell, reserva, 
bendición y motetes. 
Parroquia do las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hoja. 
Parroquia de San Gincs—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Pedro (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne, 
a las 6 t., estación, rosario, reserva. 
Calatravas.—Triduo a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, con Exposición de 
S. D. M. de 8,30 a 12,30; a las 12 menos 
cuarto, rosario y ejercicio del triduo y 
mes del Sagrado Corazón. 
Cristo de San Glnés—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Don Juan de Alarcón —A las 10,30, 
misa mayor con Exposición. A las 6,30, 
novena al Sagrado Corazón de Jesús, con 
Exposición, estación mayor, rosario, ser-
món por don Rafael Sanz de Diego, no-
vena, reserva. 
San Manuel y San Benito.—Triduo en 
honor de Santa Rita de Casia y Santa 
Clara de Montefalco: A las 6 t., estación 
mayor, santo rosario, ejercicio a Jesús 
Crucificado y sermón por el R. P. Tcu 
más Lahorra, bendición y reserva. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
Triduo en honor del Santísimo Cristo 
de la Esperanza: A las 8, misa comunión 
general. A las 7 t. Exposición mayor, 
rosario, sermón por el reverendo mon-
señor don Amadeo Carrillo, reserva, mo-
tetes ante la imagen del Santísimo Cristo. 
E J E R C I C I O S D E L MES A L SAGRADO 
CORAZON 
S. I . Catedral—A las 8,30, misa de co-
munión general y ejercicio del mes. 
Parroquias.—San Andrés: A las 7,30 t, 
ejercicio con Exposición.—El Salvador 
y San Nicolás: A las 8, misa de comunión 
y ejercicio del mes, con Exposición, es-
tación y bendición. 
Iglesias.-Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 7,30 t., Exposición, rosario, 
ejercicio, cánticos, reserva.—Comenda-
doras de Calatrava: A las 8 y cuarto, 
misa y ejercicio.—Cristo de la Salud: A 
las 8, misa, rosario, meditación y ejer-
cicio con Exposición menor y bendición. 
San Fermín de los Navarros: A las 8,30, 
misa comunión y ejercicio, y a las 6,30 t.. 
Exposición y ejercicio.—Salesas (segun-
do monasterio): A las 4,30 t., ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela) : De 4 a 7 t, Exposición de S. D. M. 
* * * 









s m o s q u i t o s 
i n s o p o r t a b l e s q u e n o 
d e j a n d o r m i r . 
Los mosquitos no turbarán el reposo con 
sus picaduras y zumbidos, si en la habi-
tación se pulveriza F L I T , porque los 
vapores de este producto matan inme-
diatamente todos los insectos del hogar. 
Es inofensivo para las personas. 
E l F L I T se vende únicamente en bidones 
preclniadoi de color amarillo con franja 
negra y soldado. 
E L F L I T N O SE V E N D E A G R A N E L 
Por mayor BUSQUETS HN0S. Y Cli. Corles. S01-A. Darcelona 
SnCDrSBlei: Madrid, Sevílk Yilmcii. Bilbao. Vigo, üijín, Pilmi M. 
A P L I T 
Auxiliares de Marina—Ha sido desig-
nado el siguiente tribunal: Presidente, 
don Francisco Gutiérrez Gamero. Voca-
les: don Enrique Selfa Mas, don Manuel 
López-Rey y Arrojo, don Eugenio Mon-
tilla Escudero, don Rafael de Morales y 
Reguero y doña Pilar Magallón Lagares. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—Recibimos, firmada por cuatro se-
ñores, la siguiente convocatoria: "Se rue-
ga a los 65 señores aprobados en las opo-
siciones a mecanógrafos calculadores de 
Estadística, pasen el viernes a la Sección 
de Personal de Estadística en el Institu-
to Geográfico, para un asunto de carác-
ter particular." 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Sarntorat Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15: Señales horarias. —14: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Gitana de Al-
baicín", "Vidalita", "La carta de Ma-
non", "Danza española", "Golondrinas 
pueblerinas", "Emigrantes", " E l som-
brero de tres picos".—15: Revista ci-
nematográfica. "La fiesta de la nena". 
"Bayadera", "Los maestros cantores", 
"Adagio", "Alma mía". —15,50: Noti-
cias de última hora. — 16: F i n . — 19: 
Campanadas. Cotizaciones d e Bolsa. 
Relación de nuevos socios. Emisión fe-
menina. Información de modas. Música 
de baile—20,25: Noticias. Información 
del Congreso. — 20,30: Fin.—22: Cam-
panadas. Señales horarias. Informa-
ción dell Congreso. Teatro radiofónico 
español: "Los tres mosqueteros ha-
blando por radio".—0,15: Noticias de 
última hora.—0,30: Campanadas. Cie-
rre. 
VALENCIA.—8: Apertura. "La Pa-
labra".—13: Audición variada.—13,30: 
Concierto: " E l barbero de Sevilla", 
"León", "Enseñanza libre", "Der Veg 
zum Her zen", "Desert Drams".—14: 
Crónica cinematográfica. Cambios de 
moneda. — 15: Cierre. —18: Apertura. 
21: Apertura. Noticias bursátiles.—• 
21,15: Charla sobre fmlklore.—22: Emi-
sión del radioyente. Noticias de Pren-
sa. Ultima hora.—23: Cierre. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
N O T A S M I L I T A R E S 
P R A C T I C A S Y E J E R C I C I O S 
TACTICOS 
E l "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica una circular, en la 
que se dan las normas en que deben re-
fundirse cuantas órdenes c rculares y 
manuscritas se han dictado referentes 
a prácticas de jefes y oficiales en situa-
ción de disponible y ocupando destinos 
sedentarios, y resolución de temas tác-
ticos y ejercicios técnicos por los cua-
dros de mando del Ejérc.to. 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
orro 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50. TIMBRE INCLUIDO 
Exlqld la leg í t ima D I G E S T 0 N A (Chorro ) . Gran premio V 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . — A í f o X X m . — N ú m , 7. 358 
E L D E B A T E (9) Miércoles 28 de Junio de 105S 
m m m H i l — l i l H i H 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
i — a u ! » 111 IUMWW TI i n i iTn i n ' n w n m i i T m í m i T m n i m rTfriTiTfwn m m n n \ i i i m T í r m i 
Hasta diez pa labras . . . . . . . . . r . . . . * . » 0,60 ptas. 
Cada palabra 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
SE5fOR Cardenal, abogado. Consulta tras 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280.' (g) 
JUAN Pulido. Consulta 6-9 tarde. Aueim 
to Figucroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t imas vo 
luntades. nacimiento. Andik. Farmacia 
6. (Tj 
T E S T A M E N T A R I A S , certlflcados, docu-
mentos, legal zaciones, exhortos, 'fianza, 
p ? á , M e n c i a 0rtega-
VELOZ. Gest ión general documentos m i -
nisterios. Centros oficiales y particulares 
P l Margal l , 9. Teléfono 23§15 rucular(es)-
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
L c g a n é s , 5, esquina Ancha. ( y ) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos m 
cobas, armarios, si l lerías, planos, ¿spe-
jos. Traspaso comercio con edificio. X e -
ganitos, l í . (20) 
DESPACHO español . 300 pesetas. Marqués 
Lcganés , 5, esquina Ancha. ( v j 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba r a t í s imos por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27. entresuelo 
IV) 
MUEDLES todas clases, bara t í s imos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. \%) 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Maraués 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. ( y ) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
O R A N l iquidación muebles por cesación-
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, me-
Bas. muchos muebles. Traspaso local L u -
na, 17. (2) 
GRAN almoneda, sólo este mes de un pa-
lacio d© Gijón. muebles riquísimos, cua-
dros, tapices, bargueños , tresillos chime-
neas, l á m p a r a s , vitrinas, armarios, pia-
no Colín Bluthner, radio, gramola, otros. 
Se admiten ofertas precio inventario 
Olózaga, 2. (3) 
j A T E N C I O N ! Urge liquidar cualquier pre-
cio receptores radio tres, cuatro, cinco 
l á m p a r a s , para una y dos corrientes, es-
tupendas marcas americanas; radiogra-
molas, gramolas, fonógrafos maleta, todo 
nuevo, procedente quiebra almacenes mu-
sicales. Admit imos revendedores, saldis-
tas, traperos..., lo interesante es terminar 
pronto. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 
59171. (3) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas, con 
10 a 26 por 100, menos de su precio. Va l -
verde. 8 (rinconada). (10) 
GRANDES rebajas en junio. Liquidamos 
\ 1 lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
carma dorada, dos mesillas, 850; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
CAMA, colchón, almohada. 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A R M A R I O S , una luna y do» lunas. Hi le -
ras. 10, principal . (5) 
A B O G A D O S MAGX1fico pigo casa.hoteli decorad0 l u . 
í l o u S ^ 6 " a m P ^ terraza ¿stilo andal iz , 
n f f i ? am"ebiad0' 0 ain' Precio razol nable. Lope Rueda, 12. (E) 
I,Ita?7iotnr.ÍOrUIS0^ad,0' vistas ía rd ín . P í e -las 70. Claudio Coello, 38. (T) 
CaunoTfin!>er.dÍCes- C° lonia Camarines, a l -2m .PMOH3, ^ P ? 1 ^ verano o Por año , 
amueblada. Telefono 55. Aravaca. (T) 
r d ^ f ^ ^ í f PrÍnCÍpal: acabado de pintar, 
1 W *?abltacjones habitables, todo con-
nn •iinUCha luz y 8o1' 375 pesetas. Serra-
' 11U- (T) 
CVnA,RTA? 9 pieza^ bañ0 ' termo. 180 pese-tas. Almagro, 13. ' . (8) 
E19TaIl^0HES ^ ü , 0 8 ' 6-7 babitaclones. 
i L f 28 duros' teléfono, ascensor, exce-
14 Î ÍT on^r"1^10"68- Metro. t r a n v í a s 14-15-17-20-45. Ríos Rosas, 8. (7) 
L t n 1 , ? ^ n i a - A¿^no cuartos espaciosos, 
amueblados, baño, termosifón, hotelito 
ja rd ín , junto Alameda. Teléfono 17813. (3) 
^ ? 0 í o 7 I C 0 t ^ U H t < í « ' Mediodía, p róx imos Castellana, 250-275. Ayala, 7. (11) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, adelantos 
modernos, 225 pesetas. Plaza Chamber í , 
(10) 
HERMOSOS soleados, exteriores, 116 v 130 
pesetas. Fernando Católico, 72. (2) 
PISO exterior, alrededores Madrid, t ran-
v ía puerta, barato. Teléfono 14504. (T) 
8 Y,ice,?te- Santander. Casa frente ba-
ma. R a z ó n : F u e n c a r r á l , 82 moderno. (D) 
E X T E R I O R , 25 duros. M a r t i n de los He-
ros, 86. ( y ) 
T I E N D A , dos huecos, teléfono 
Don Pedro. 11. 
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E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia. Impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
A L Q U I L E R E S 
V E R A N E O en Vi to r i a . Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. I n f o r m a r á : J. 
Izarra . C. A1I, 4. Vi tor ia . (T) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 
V E R A N E A N T E S San Sebast ián, para p i -
sos, vil las amuebladas. Agencia Buen 
Pastor. Teléfono 11306. (T) 
P IANOS y pianola* alquiler, desde 16 y 50 
pesetas al mes. Ocasiones. Aeollan. (V) 
E X T E R I O R E S nuevos, 100 pesetas, baño , 
calefacción, ascensor. Vallehermoso, 95. 
(4) 
LOS Molinos. Alquilase hotel, todo estreno, 
confort, teléfono, ocho habitaciones, ga-
rage, dos fanegas ja rd ín , huerta. Teléfo-
no 18457. Tienda. (AJ 
M A G N I F I C O principal. Mediodía,, tres mi l 
trescientas. Abascal, 23. UbJ 
PISOS todos adelantos, lujo, confort. Me-
diodía, rebajados. Abascal, 27-25. (ib) 
T I E N D A dos huecos, con división, lunas, 
só t ano . N ú ñ e z Balboa, 34. U ) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanucva, ^ g . 
C O L I N D A N D O Gran Vía, comodlsimo, am-
plio exterior, apropiado oficinas, pensio-
nes, 300. Concepción Arenal, 3. (¿) 
HERMOSO exterior, seis habitaciones, as-
censor, calefacción, baño. Lista, 48. 
V E R A N E O en Bé ja r . "Colonia Castr i l lón" 
Pisos amueblados, desde quinientas pese-
tas. Hermosa campiña . A l t u r a mi l me-
tros. u ; 
CASA nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño. 8 piezas. Metro Ríos Rosas, t ran-
v ía s 17-45. Alenza, 8. 1 1 ' 
HERMOSA tienda, 130 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, provisional. w 
O R A N exterior, baño , 100 pesetas; sin, SO. 
Alonso Cano, 34 provisional. w 
E N San Sebas t i án , 10 minutos playa, alqui-
lo v i l l a grande, lujosos n™™*3 A1?**1!*'. 
nar. 10 camas. 4.500 pesetas. I n f o r m a r á n 
S a s t r e r í a Gómez. Montera, 63. W 
ESPACIOSOS cuartos exteriores bien de-
corados, ascensor, baño , ^ ^ S ^ " " 
t r a l . 35 duros. Serrano, 104. duplicado. 
T I E N D A amplia, sótano, propia bar Pue-
de dividirse. Avenida Pablo Iglesias. 58. 
E X T E R I O R E S amplios, confort. Mediodía 
Luchana, 29. v ' 
N A V A S M a r q u é s . Muy baJat01, PiS0Ve?-a-pendiente, gran ja rd ín . Matute. Ver^a 
ra, 3. ( ' 
E X T E R I O R mediodía, todo confort 45 du-
ros. Piso centro 23 duros. Goya, 71. W 
A L T O C h a m a r t í n , ^ t i o san ls^o precioso 
chalet amueblado, todo c0*Í°™-uf"CM 
arbolado, garage, t r anv ía . Velázquez. W. 
M A G N I F I C O piso todo lujo. Almagro. (36. 
A L Q U I L A S E hotel P^no campo, contiguo 
pueblo Tor re jón Ardoz. Teléfono ze.. w 
TORRELODONES. Alquilase hotel. 6 dor-
mitorios baño . ^ a g ^ p r o N i - n o estac.o^. 
temporada verano «.000 peseiaa. (T) 
por t e r í a . 
(V) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (4) 
PISOS 10 piezas, b a ñ o , 30 duros. Esquina 
F e r n á n d e z Catól ico. Gaztambide, 35. (3) 
A U T O M O V I L E S 
RELACIONO compradores con vendedores 
"autos" particulares. Pr ínc ipe , 4. (5) 
L A casa m á s acreditada en compraventa 
de n e u m á t i c o s de ocasión. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
¡ ¡ NEUMATICOS ! ! A c c e s o r l o s ¡ ¡ Para 
comprar barato! I Casa Ard id . Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, üodaa, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya -
la, 13 moderno. ("20) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparac ión . Santa Felicia-
na, número 10. (21) 
j ¡ C U B I E R T A S ! I ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A R T I C U L A R conducción Chrysler 70, to-
da prueba económico. Teléfono 32007. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende magnifico au tomó- , 
v i l 7 plazas, matr icula alta, inmejorable 
estado. Gaztambide, 16. (8> 
M A G N I F I C A S jaulas desde 60 pesetas. Es-
tancias en preciosa nave 40 pesetas. Ga-
rage Ochandarena. Francisco Giner, 38. 
E l mejor de Madr id . (3) 
M A G N I F I C O "Citroen" t rébol , 3.700 pese-
tas. Doctor Olóriz, 4 (Colonia I tu rbe) . 
(T) 
S E I B E B L I N G , el mejor n e u m á t i c o a l pre-
cio de los demás . Conde Xlquena, 18. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
VENDO, cambio, por coche pequeño. Con-
ducción, americano 18 H.P. , «emlnuevo. 
Vlllamejor, 6: 11 a 12. (T) 
CHEVROLET, urgente vendo antes 80 me-
jor oferta. Teléfono 72807. ( V ) 
HUDSON, 7 plazas, semlnuero, equlpadlsi-
mo, rueda costado. Teléfono 55112. (4) 
CITROEN torpedo B . 12, perfecto estado. 
Torrijos, 24. Garage. (4) 
C A M I O N E T A Ford, furgón modelo T. 900 
kilos, toda prueba. Torrijos, 28. Farma-
cia. (4) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de la mujer. En la reglón m o n t a ñ o s a de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
B I C I C L E T A S 
¡ C I C L I S T A S ! ¡ F u t b o l i s t a s ! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, ar t ículos «pert . Casa-
do. Alcalá, 108. (21) 
C A F E S 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17158. C24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (E) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
C O M P R A S 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. N ú ñ e z Balboa, 9. 
guel. Teléfono 64410. 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. A n d r é s . (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas, aun-
que es tén e m p e ñ a d a s . Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PAGO incre íb lemente muebles, objetos, voy 
rápido. P a r d i ñ a s . 17. Teléfono 52816. (5) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga m á s 
' que nadie. Granda. Eapoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. 
COMPRO caja caudales, detalles y precio 
Francisco Rodrigo. Garrovlllas (CáceresK 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse r áp i -
da radicalmente (por sí sólo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remíte los co-
rreo reembolso. Prospectos gratis . Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Madr id . (T) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, c i ru-
jano dentista. Magdalena, 23, primero. 
Teléfono 11264. (-p) 
E N S E Ñ A N Z A S 
IIÍSE?ÍI?J1BP» Profesor M a t e m á t i c a s acre-
di tadís imo, clases particulares. Seoane. 
F u e n c a r r á l , 37, tercero. (8) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
m á q u i n a s nuevas Underwood, Royal, His -
pano Olivet t i . Ins t i tu to Vasco. Calle Far-
macia, 2. ( y ) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachil lerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
t ís imo gabinete. Ciencias Flslco-qulmlcas, 
Naturales. Ex i to inimitable en exámenes 
junio. Antes de consultar n ingún centro 
enseñanza p ídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza . Cul tura general. 
Idiomas. Taqulmecanografla. (T). 
LOS mejores mé todos para aprender Inglés 
y f rancés, anglophone y francophone, 15 
discos, 240 pesetas. Discos sueltos. Pla-
zos. Aeolian. (V) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Monsleur Ro-
bert, Sandoval, 2 (junto Glorieta B i l -
bao). (2) 
M A T E M A T I C A S superiores, elementales, 
clases ingeniero Caminos, ' g a r a n t í a . Cá-
diz, 9, segundo. (A) 
NISOS. Sacerdots e n s e ñ a f rancés , educa-
r ía . Mayor, 1, cinco a seis. (V) 
I N G L E S y f rancés a domicilio por profeso-
ra diplomada. Escr ib id : N ú m e r o 14. Pi 
Margal l , 7. Rex. (4) 
P O L I C I A , 300 plazas. E x á m e n e s septiem-
bre. Academia Glmeno. Arenal 8. Inter-
nado. (3) 
BUSCAD libros Taqu ig ra f í a , no baratos, si-
no buenos. G a r c í a Bote, 6-12 pesetas. (24) 
I N G L E S , particulares, grupos. Tutor, 6, 
primero izquierda. (E) 
CLASES particulares. M a t e m á t i c a s , dibu-
jo. Bachillerato. Antonio Garc í a . Evaris-
to San Miguel, 6. • (T) 
CLASES particulares. Ingreso en Minas, 
Montes o Agrónomos , por ingeniero señor 
Aceytuno, especialidad enseñanza . L i s -
ta. 87. Teléfono 55145. (3) 
PROFESOR varones. M a t e m á t i c a s , f ran-
cés, la t ín , económico. Santa Engracia, 60, 
tercero. (8) 
MAESTRO nacional darla lecciones la t ín 
alumnos Bachillerato su casa Palafox, 
20, segundo derecha, o domicilio. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot. com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar a z ú c a r 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos E s p a ñ a , colecciones, con-
t r a ofertas, precios mín imos . Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla, (V) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
P E N S I O N económica d« s e ñ o r a s y 
ritas. Sacramento, 6. 





I N T E R I O R E S , 50 y 65 ¿ ^ f l k 
130. Baño , calefacción. R a m ó n o 
Metro, t r a n v í a Torrijos. 
PISOS, 15 Piezas vistas ^ t , ™ ^ n . - . 
f a ^ ' A f c a ^ ^ ^ S f d f í i . c i d o , Jvm-
to a Espalter. 
„ oin General L O C A L económico, con o B U L ( 6 ) 
Arrando, 16. 0.nAn 
V I V I E N D A b a r a t í s i m a . General Arrando. 
A L Q U I L A S E piso a m p l ^ 
dustrla, colegio, academia, o a n ^ (B) 
P R I M E R O , exterior. 8 p le^s . í 
Claudio Coello, 71. 
PISO át ico, oalefacclón ascen¿on 
cincuenta Pes,eta3pH„(aeSl (A) 
10, frente teatro Princesa. 
PISO ampl í s imo, tres baños , calefacción. 
Paseo Recoletos, 23. . ^ u-
sin muebles, cinco hab;-
tacloncs, cu.* retretes, agua. Madr id . 
20140. 
A . o n 97 espaciosas habitaciones, 4 cuar-
to? b l ñ o ^ e n t r a d a y ascensor indepen-
diente. General Arrando, 2L (T) 
(T) 
ciento 
ESCORIAL, ^ B O ^ ^ 
PAGO verdaderos precios, muebles, obje-
tos, condecoraciones, pisos enteros. Zur-
bano, 8. Adolfo. T. 44499. (T) 
COMPRO mobiliario, plsus " ^ «ueUos, 
objetos. Hermosllla, 73. Teléfono 50981. 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejlas. (8) 
COMPRO muebles, cuadros, libros, graba-
dos. Teléfono 14601. < . (3) 
TELEFONO 12878 compra libros, bibliote-
cas, porcelanas, discos, g ramófonos , col-
chones, ropas. (V) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32, primero. (1()' 
EMBARAZO, faltas m e n s t r u a c i ó n , matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económicas . Mayor, 40. (11) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (¿u' 
M I R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. CanAen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O faltas m e n s t r u a c i ó n , mneriz. 
Reconocimiento médico gratui to . Hor ta-
leza. 61, tercero. . <-) 
ALVAT.iEiC Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, venéreo, síñlis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. w 
CASA renta 24.000, Banco 155.000. precio, 
urge, 75.000; dos exteriores por piso. San 
Agus t ín , 8: dos a cuatro. (2) 
R E N T A N D O 9 % libre, vendo casa Cuatro 
Caminos, Mediod ía ; produce 21.450; Ban-
co 70.000. Conde, 1, tercero izquierda. (E) 
F I N C A S rú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania", Oñc lna la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao.) (3) 
VENDO barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla, 131. 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
C O M P R A V E N T A , permuta, admin i s t r ac ión 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
V E N T A urgente. Casa magníf ica , esgulna, 
mucha fachada, todo confort moderno. 
Renta 102.000 pesetas. Banco Hipotecario 
450.000, precio 445.000. Vll lafranca. Géno-
va, 4: cuatro-seis. (8) 
F I N C A S rú s t i c a s compro y cambio, por 
casas en Madrid. Br i to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . (2) 
V E N D O .finca labor, 35 k i lómet ros Madrid , 
450 hec t á r ea s , buena casa, 500.000 pese-
tas. R a z ó n : Alcalá , n ú m e r o 169. Señor 
San M a r t í n : de 2 a 5. (A) 
60.000 pesetas vendo buena casa. N a r v á e z , 
13. Informes por escrito. Irueste. (A) 
VENDO hoteles Prosperidad, garage, to-
do confort, facilidades. Emil io Camplón , 
4, entrada por Gómez Ortega, 17. (T) 
V E R A N E A N T E S : Vendo casas, huertas ar-
bolado, pueblo pintoresco Sierra, 4.000, 
10.000, 15.000 pesetas. Garrido. Paseo De-
licias, 18. (T) 
OCASION, plazos, p róx imo t r a n v í a , casa 
13.500, otra 7.500. Cava Baja, 30, princi-
pal. Teléfono 75079. (3) 
C A M B I A S E casa hipoteca Banco, por so-
lares. Teléfono 50197. (T) 
COMPRO directamente casa cén t r i ca o ba-
rr io Salamanca. Apartado 7.046. (V) 
COMPRO casa, buen sitio, buena renta, 
hasta 700.000 pesetas. Apartado 9.096. (16) 
V E N D O solar calle Cartagena, 6.000 pies, 
p róx imo Metro. Ayala , 61. Carboner í a . 
(T) 
CASA nueva, cinco plantas, garantizo 
8 % %, renta pago todos gastos. Mar-
qués Urquijo, 2. Bodega. Señor L ó p e z : 
una, dos. ( " ' 
H I P O T E C A S 
ERNESTO Hidalgo, agente p r é s t a m o s pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
NECESITO quince mi l pesetas primera h i -
poteca sobre solar para construir. L i s -
ta Correos L . C. Pajares. Madrid. (9) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, és tab les y familias. Péfialver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
F A M I L I A honorable desea matrimonio, 
uno. dos amigos. Hortaleza. 64, segundo 
derecha. ( * ) | 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Liber tad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. ( T ) 
H O T E L "Mar í a Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San J e r ó n i m o , 36 moderno. (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica , 
muy económica, ca lefacción. Teléfono 
11091. ( T ) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión a m p l í a y vent i la-
da, persona respetable en casa de poca 
famil ia . E . Dato, 25. ( T ) 
R E S I D E N C I A hogar para s e ñ o r a s y s eño -
ritas, dirigido por famil ia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
ESTABLES, precios verano. 6.23. S,75, to-
do confort, frente Palacio Prenpa, estu-
diantes, familias turistas, viviréis regia-




PAGARA bien único huésped en casa se-
r ia y poca famil ia , sin pensión, habita-
ción muy l impia y buena, preferible ha-
ya baño y teléfono. Escr ib id : D E B A T E 
31.688. (T) 
PENSION Barquil lo, catól ica , recomenda-
da matrimonios, familias estables, todo 
confort. Barquillo, 36. (E) 
P A R T I C U L A R admite huésped , baño , con. 
sin. Barbieri , 9, principal. (T) 
SEÑORA honorable ofrece pens ión comple-
ta, hab i tac ión exterior, baño , ascensor. 
Gaztambide. 13, entresuelo A . (2) 
P E N S I O N Moderna. Habitaciones exterio-
res; ocho pesetas pensión completa. Cu-
biertos, 2,50. Abonos. Preciados, 27. (25) 
S E Ñ O R A distinguida,ofrece hermosa habi-
tación, con, todo confort. Calle Imperial , 
^ (T) 
A D M I T O matrimonio o dos caballeros for-
males, pensión completa, baño . Ballesta, 
7, primero. (4) 
S E Ñ O R A sola alquila alcoba, gabinete ex-
terior amueblado, matr imonio. Nuncio, 
9, principal i z q u i c r ^ i (4) 
i w M É » habitaciones muy 
M y p u T l e r o s , 35. (3) 
F A M I L I A p a r t l c u l » %ed« habi tac ión , con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (T) 
CASA distinguida ofrece habitaciones, ex-
terior, interior, personas respetables, cén-
trico, todo confort. Informes: Teléfono 
36444. (8) 
P E N S I O N confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 6. " ( A ) 
PENSION Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION "E l Grao". Confort, limpieza, 
abundante comida, habitaciones exterio-
res. Completa, desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (4) 
F A M I L I A honorable, pensión completa 5,50, 
armario luna, baño . Rodr íguez San Pe-
dro, 28, segundo B . (E) 
F A M I L I A dist inguida cede hermosa habi-
tación exterior, baño . Hermosllla, 48, p r i -
mero izquierda. (E) 
E N fami l ia se cede gabinete para dos ami-
gos. Minas, 14. (E) 
OPOSITORES, estables, en famil ia , econó-
mico. Lope Rueda, 13, tercero derecha. 
(E) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda. 13, segundo 
izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O honorable alquila gabinete 
con alcoba exterior, sin huespedes ni n i -
ños, a ca.ballero o sacerdote honorabi l í s i -
mo, sin. Olivar, 7, primero, derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, desamueblada, ba-
ño, terraza, a s eño ra formal . Doctor Cas-
telo, 18, á t ico izquierda. (T) 
CEDO habitaciones, baño , calefacción, pre-
cios módicos, personas serias. Quesada, 
6, segundo C izquierda. Carbonell. (T) 
C O N F O R T A B L E pensión, casa tranquila, 
cocina selecta, precios módicos . Claudio 
Coello, 24. (T) 
SE alquila hab i tac ión , cuarto baño , ascen-
sor. Duque de Sexto, 8, primero B . (T) 
CEDO gabinete exterior. Espoz y Mina, 13. 
(3) 
P I D A hab i t ac ión al Hotel Marsella, te lé-
fono 42125. Instalado en casa moderna, 
ascensor, magnificas habitaciones exterio-
a 2,50. Se admiten estables (matrimonios 
4 pesetas). F e r n á n d e z de la Hoz, 2 (junto 
plaza Santa B á r b a r a ) . (3) 
G A B I N E T E cént r ico , económico, con, o sin. 
Teléfono 23017. (2) 
SE cede, sin, hab i t ac ión exterior, dos bal-
cones. Prado, 3, principal Izquierda. (11) 
P R O P A G A N D A vorano, alquilo habitacio-
nes amigos, exterior cinco pesetas, com-
pleta, baño , teléfono. Arne ta , 8, entro-
suelo Izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitaciones individuales. Inte-
riores, 4,50, baño , te léfono. Arr ie ta , 8, 
entresuelo izquierda. (2) 
F A M I L I A part icular a d m i t i r í a a lgún h u é s -
ped. Calle Hileras, 6, principal Izquierda. 
(3) 
V I U D A alquila despacho y hab i tac ión ex-
terior. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
E X T E R I O R E S , con, económicos, gran con-
fort . F lor Baja, 5, segundo. Gran Via^ 
A D M I T E S E caballero formal , es tabl», bue-
nos Informes, confort. Goya, 71. (2) 
LUJOSA hab i t ac ión matrimonio, pensión 
desde 4 pesetas. Glorieta Bilbao. Fuen-
carral, 105, segundo derecha. (D) 
H A B I T A C I O N E S confort, económicas , con. 
sin, f ren t» Retiro. Alca lá , 101, principal 
centro derecha. (V) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño , aguas 
corrientes, cocina e smerad í s ima . (V) 
P E N S I O N Ria l to ; habitaciones fresquísi-
mas, comida excelente. Pens ión indiv i -
dual, desde 10 pesetas; para dos, desde 
ocho. Teléfono 23023. P i Margal l , 22. ter-
ceros. (5) 
OFREZCO para uno, dos amigos, matr imo-
monio, empleados. 5,50, ropa, baño , as-
censor, teléfono. Preciados, 37, tercero de-
recha, (b) 
S E Ñ O R A sola tomar ía , uno, dos caballerns. 
F e r n á n d e z Ríos, 52, tercero C. (4) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, dos perso-
nas, precio desde 9 pesetas. M a r q u é s de 
Cubas, 25. tercero. (4) 
DOS hermosas habitaciones exteriores, úni-
cas; todo confort, económicas , casa mo-
derna; cédense personas serias, estables. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. Me-
tro San Bernardo. (V) 
F A M I L I A honorable, todo confort, dos ami-
gos, cinco pesetas, pensión "completa. Ge-
neral Porlier, 34. (T) 
P E N S I O N confortable, precios verano, ba-
ño gratis. Fernando V I , 2, primero iz-
quierda. (T) 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . L ib r e r í a s . (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
ción (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
LECCIONES apo logé t i cas ; Soy catól ico; 
Problemas apologét icos, Negueruelx; ad-
quiridos conjuntamente, notable descuen-
to. L ib re r í a Religiosa. Carmen, 14. (T) 
M A Q U I N A S 
COMPRO m á q u i n a s de escribir usadas. 
M . Garc ía . P é r e z Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Slnger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres abonos, reparaciones. Morell . 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
P é r e z Galdós. 9. (T) 
M O D I S T A S 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 




R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O L A Radio Corporation con altavoz 
dinámico, perfecto estado funcionamiento, 
se vende buenas condiciones o cambia 
por buen aparato de acumulador. Parque 
Metropolitano. Bosque, 18. Teléfono 36122. 
(T) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peña lve r , 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA fina, cortador Manuel Mata-
moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
SASTRERIA Pé inado . Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
PAGO buenos sueldos r ep re sen t ándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. '5) 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
BUSCAMOS personas catól icas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos l i -
bres trabajar imágenes Corazón J e s ú s 
fotorrelieve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos i m á g e n e s muestra y condiciones, 
a c o m p a ñ a n d o tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Edi tor ia l Royam. 
Goya. 77. Madr id . (3) 
¿ Q U I E R E ser art ista c inematográf ico? Es-
criba "Sepac". Plaza de C a t a l u ñ a . 3. Bar-
celona. (T) 
SE necesita cocinera sin pretensiones, in -
úti l presentarse sin buenos informes. Ma-
nuel Silvela. número 1. (T) 
I N D L S T R I A S Gráficas . Necesitamos pro-
vincias personal facilite direcciones. Tra-
bajo sencillo. Sueldo y comisión. Aparta-
do 9.056. Madrid. (T) 
M U C H A C H A para todo, sabiendo cocina y 
plancha, buenos informes, salir fuera. 
Lope de Vega. 81. ' (T) 
SOCIO capitalista falta explotar enorme 
negocio, en colosal finca, p róx ima, como 
granja agr ícola , v a q u e r í a y Sanatorio. 
Teléfono 19498. (3) 
PARA publicidad en revista médica de-
séense Agentes. Dirigirse Apartado 1.043, 
con referencias. (3) 
I M P O R T A N T E cargo ofrece sociedad a ca-
ballero honorable, sin tacha, p r ác t i c a ofi-
cinas, contabilidad, correspondencia, con 
depósi to m í n i m u m 10.000 pesetas valores 
o metá l ico en Banco. Apartado 9.093. (2) 
CON 20.000 garantizadas hipoteca, g a n a r á 
500 mensualmente. Escr ib id : Francisco. 
Cádiz, 9. Madrid. (2) 
PRECISASE criada joven, cuerpo casa, po-
cas pretensiones. villanueva: 
P E L E T E R A hace reformas, 
gos. Bola, 13. 
MODISTA a domicilio. Mayor, 16. P o r t e r í a . 
(A) 
M U E B L E S 
ORAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
r a t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sa s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( H ) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
S E Ñ O R I T A ondulac ión Marcel, domiciU-). 
1,50. Teléfono 71213. (2) 
P R E S T A M O S 
DESEANSE 8.000 pesetas, g a r a n t í a fincas. 
Cava Baja, 30, principal . Teléfono 75079. 
(3) 
PRESTAMOS rápidos , desde 10.000 pesetas 
en adelante. Saladrigos. P r ínc ipe , 14, se-
gundo: m a ñ a n a s . (2) 
U N G R A N E X I T O 
HA CONSTITUIDO LA APARICION DE LA POPULAR 
REVISTA 
t í 
J E R O M I N 
3 3 
CON LAS GRANDES REFORMAS INTRODUCIDAS 
RECIENTEMENTE EN LA MISMA 
U N G R A N E X I T O 
obtiene eeta simpática revista con cada número que publi-
ca, que se supera a sí mismo. 
¿ A q u é e s d e b i d o ? 
A su oonfeoción esmerada, a su brillante colaboración, y 
muy especialmente a la confianza absoluta con que todos 








J E RO MIN 
contenido está seleccionado teniendo presentes las 
reglas de la más estricta moralidad. 
J E R O M I N 
divierte, deleita, emociona e instruye. 
J E RO miN 
publica historietas a cuatro colores, cuentos magnifica-
mente Ilustrados, charadas, pasatiempos, rarezas,̂  curio-
sidades y otras muchas cosas. Suscribir a sus niños a 
3 3 
É l 3 3 
J E R O M I N 
supone asegurarles una eterna y sana alegría. 
J E R O m i N 
se publica todos los jueves. 
N ú m e r o s u e l t o : D I E Z C E N T I M O S 
S u s c r i p c i ó n : C I N C O P E S E T A S A Ñ O 
Administración! 
A L F O N S O X I , 4 M A D R I D 
tercero. 
(T) 
I N G L E S en tres meses, siempre éxi to . Ae-
gerter. Lope Rueda, 16. (V) 
C L I N I C A . Necesita especialistas y médicos 
de zona. I n f o r m a r á n : Teléfono 70260. (V) 
M A T R I M O N I O joven, sin hilos desea chi-
ca para todo, sepa cocina, buena presen-
tac ión . Inú t i l sin referencias. Corredera 
Baja, 10, segundo: de 4 a 8. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (*) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente re lación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (4) 
E X T R A N J E R O S desean doncella, sabien-
do bien cocina: 8-12. F e r n á n d e z Hoz, 29. 
(4) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, s eñor i t a es-
paño la y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
SACERDOTE joven, t í tu lo maestro, ofré-
cese colegio particular, cape l lán-precep-
tor, clases particulares. Escr ib id : D E B A -
T E n ú m e r o 31.518. . (T) 
MASAJES, inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
OFRECESE cocinera, repostera. Teléfono 
25309. (A) 
J O V E N buena presencia, inmejorables i n -
formes, se ofrece mozo comedor, cosa 
aná loga . Plaza Independencia, 3, segun-
do. Paulino. (T) 
OFRECESE modista, costurera ca«a o do-
mici l io. Fomento, 34.. Cruz. (4) 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñe ra s , amas, 
nodrizas, e tcé te ra , facilitamos informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamerica-
na. F u e n c a r r á l , 88. Teléfono 25225. (5) 
SE ofrece a fami l ia ca tó l ica chofer, carnet 
pr imera claae, conocedor todas las ca-
rreteras, no importa marca d« coche, ló 
mismo t r a b a j a r í a camiones gran tonela-
je, a y u d a r í a horas no coche administra-
ción, cobranzas u otros quehaceres. A v i -
sen a Rafael Calvo, 30, por t e r í a . (5) 
F U N C I O N A R I O joven, soltero, horas l i -
bres, cu ida r í a j a rd ín , cambio habi tac ión , 
t a m b i é n chofer, mucha p rác t i ca , inmejo-
rable conducta. Reloj, 20. Z a p a t e r í a Juan. 
(4) 
M A T R I M O N I O sin hijos, sin pretensiones, 
desea por te r ía . Calle Recoletos, 10. (T) 
SUSCRIPTOR 12 años E L D E B A T E , jo-
ven, soltero, salud, presencia, moral y 
cultura, ofrécese famil ia , patrono o pro-
pietario catól icos cualquier cargo, empleo 
o trabajo modestos. Gran p r ác t i c a agri-
cul tura moderna y afición avicul'.ura. G. 
Rodr íguez . Silva, 14, primero derecha. 
(2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, n iñe r a francesa. Agencia Catól ica . 
Lar ra , 15. 15966. (3) 
V I U D A honorable, con h i ja 20 años , ofré-
cese regentar casa formal. Escr ib id : Gu-
t i é r rez . Prensa. Carmen, 18. (2) 
COCINERA sin pretensiones, ofrécese. Don 
R a m ó n Cruz, 64, só tano izquierda. (2) 
SALTOS de agua centrales h id roe léc t r i cas , 
estudios, presupuestos por ingeniero elec-
t ro técnico , 30 años experiencia, conoci-
miento perfecto a l emán , f r ancés . Escr i -
b i d : Ingeniero. Alcalá, 185. (5) 
OFRECESE asistenta joven, sabe de todo. 
Calle San Vicente, 29, tercero centro. (4) 
D E N T R O , fuera capital, criado, enfermero, 
ordenanza, asistencia. Optimas referen-
cias. Escr ibid: D E B A T E 31.645. (T) 
T R A S P A S O S 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
SE traspasa importante fábr ica de flores. 
Informes: Calle Cádiz, 8, principal . (3) 
G R A N oportunidad. Traspaso d roguer í a y 
p e r f u m e r í a sitio inmejorable, en 7 500 pe-
setas. Señor J iménez . San Bernardo, £21, 
primero derecha: de 3 a 6. (T) 
SE traspasa oficina amueblada, económica . 
Horas de 11 a 13. Silva. 14, primero dere-
cha, esquina Gran Vía . (2) 
TRASPASO taberna, buen sitio, buenas 
condiciones. Torres. F u e n c a r r á l , 88. (5) 
S I queré is traspasar vuestro estab.eclmlen-
to o tomar a lgún negocio, acudid Juan 
Torres. F u e n c a r r á l , 88. (5) 
TRASPASO tienda, dos huecos grandes, 
bien instalada. Calle Goya. Renta baja. 
Torrijos, 5. Continental. Rodrigo. (T) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas. 1. (21) 
PATRONES, m á x i m a g a r a n t í a . Academia 
"Chic P a r i s i é n " . F u e n c a r r á l , 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
EXCURSIONISTAS. Zapato caucho - lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto Pi y Mar-
gal l . • (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa. 6,50. Tfes Cruces. 0. 
(3) 
C A L L I S T A clrulana, inyecciones sólo, se-
ño ra . San Onoí re , 3. Teléfono 18603. (3) 
S E Ñ O R I T A , h á g a s e independiente apren-
diendo a masajista y manicura, método 
Venus. Profesoras tituladas, precios eco-
nómicos . Ins t i tu to belleza Venus. Alca-
lá, 94. (T) 
PIES callosos. Clínica electromoderna, gra-
tis este mes de 4 a 6. Preciados, 11. (4) 
MASAJES, inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
E N ocho minutos, 6 fotos k i lómet ros pasa-
porte, carnet, por 1,50. Wi t taphot . P r í n c i -
pe, 4. (5) 
SEÑORAS, facilitamos toda clase servi-
dumbre informada llamando teléfono 
21709. (4) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s Importante y 
económico. F u e n c a r r á l , 9 moderno. Polo. 
(8) 
PARA las gallinas "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farma-
cias. (T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
N O D R I Z A ofrécese, 11 meses leche. Gui-
llermo de Osma, 6, principal . E lv i r a Pe-
ña . ÍE ) 
A T E N C I O N . Exposic ión extraordinaria co-
lección tibores chinos antiguos. Hortale-
za, 61, segundo: 4 a 7 tarde. (A) 
CALEFACCIONES y reparaciones, monta-
dor técnico particular, económico. More-
no. Avisen teléfono 75993. (T) 
NEGOCIO de gran rendimiento y fácil ex-
plotación, cédese urgentemente en 9000 
pesetas. Facilidades pago. Por escrito: 
Roca. F e r n á n d e z la Hoz, 33. (T) 
V E N T A S 
V E R A N E A N T E S : Vendo casas, huertas ar-
bolado, pueblo pintoresco Sierra, 4.000, 
10.000, 15.000 pesetas. Garrido. Paseo De-
licias, 18. (T) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . Mo-
rel l . Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(V) 
A R M O N I U M S , pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a : L a Orien-
tal . F u e n c a r r á l , 29; entrada portal ( jun-
f.o estanco). (5) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 
48. (5) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r ías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
RATAS y ratones mueren empleando T r i -
go Marroquí , venta d roguer í a s , 60 cént i -
mos caja. (6) 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. (3) 
P A R T I D A garbanzos castellanos, buena co-
secha y t a m a ñ o , 95 cént imos kilogramo, 
según cantidad1. R a z ó n : San Mateo, 22, 
tercero. (T) 
N E V E R A S y refrigeradores, modelos des-
de 165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas 
al mes. Aeolian. (V) 
RADIOS 3, 4 y 5 tubos, corriente univer -
sal. 190, 200 y 285 pesetas, respectivamen-
te. Facilidades pago. Aeollan. ( V ) 
P I A N O L A Steeck 15. Ocasión. B a r a t í s i m a . 
Aeolian. (V) 
200 m á q u i n a s para coser y escribir de oca-
alón, ú l t imos modelos, b a r a t í s i m a s . Casa 
' Centra l : S a r i ' J o a q u í n , 8 (casi esquina a 
F u e n c a r r á l ) . Teléfono 94403. (8) 
PRECIOSISIMOS sombreros señora , bara-
t í s imos . F u e n c a r r á l . 28, primero. F á b r i c a . 
(5) 
P A R T I C U L A R ausencia, urge venta radio 
universal, poquísimo uso, fonomaleta se-
minuevo con discos. Duque F e r n á n N ú -
ñez, 3, tercero. Pepita. (3) 
CANARIOS profesores, mixtos cardenalito, 
jilguero, pardillo, verderón, verdecillo. 
Periquitos azules, violeta, amarillos, ver-
des. Mariposas, cardenalitos, viudas y 
muchos pajaritos mosca. Preciosos mo-
nos, gatitos Angora. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
F O X T E R R I E R S pelo duro. Cockers azules 
y dorados, grifonfes, basset, nekineses, 
pointers, perdigueros, policía. Conde X l -
quena, 12. (24) 
IMPRESORES, ocasión guil lotina grande, 
barata. Rodr íguez San Pedro, 51. (8) 
G R A N liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna, 
17. (2) 
TRAJES usados caballero, semlnuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmen-
so surtido." Núñez Balboa, 9, bajo iz-
quierda. (3) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
ESPONJAS para tocador, para carruajes, 
de mucha durac ión . Moreno. Mayor, 25. 
(10) 
L 1 N O L E U M , persianas, gran saldo, enor-
mes rebajas. F u e n c a r r á l 9 moderno. Po-
lo. • (8) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu -
te, 3, y Goya, 19. Precios ba ra t í s imos . 
(7) 
DISCOS de ocasión, venta, cambio 0,75. 
Farmacia, 5. (.5) 
M A Q U I N A S coser, desde 60 a 1.000 pese-
tas, muchos modelos todas marcas, diez 
años g a r a n t í a ; contado, plazos. Augusto 
Figueroa, 4, entre F u e n c a r r á l , Hortale-
za. Teléfono 23673. (5) 
P A R A const rucción de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 95300. (4) 
RELOJES, venta y composturas, precios 
muy baratos, g a r a n t í a verdad un a ñ o . 
Ant igua Relojer ía . Enrique G a r c í a Alva-
rez. 2 y 4, esquina Postas. (4) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
PIANOS Erard, Gaveau, 1.000 pesetas. Ol i -
ver. Victor ia , 4. (3) 
C A M A americana, articulada, véndese ba-
rata. Reina, 26, tercero derecha. ( T ) 
P A R A Cups y Refrescos el vino "Pr ínc i -
pe". Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val , 2. Teléfono 44400. (T) 
OCASION, despacho español , 375 pesetas, 
comedor jacobino recibimiento, cuadros. 
Hortaleza, 84. (3) 
V E N D O hotelito y andamiaje para cons-
trucción, visible de 5 a 6. J a é n , 14. Urge. 
<3) 
UCENDO, Infantas, 7, realiza, traspasado 
local, l á m p a r a s , vajillas, c r i s ta le r ías , la-
vabos, millones objetos. Vean, ofrezcaja. 
•3) 
F O N O M A L E T A S ocasión, ba ra t í s i -
mos, cambios discos 0,50, agujas, icpara-
clones. Joaqu ín . Pasaje Doré (Atocha, 60). 
Almoneda. (3) 
D E R R I H O : Vendo ladrillo fino, fachadas, 
buena madera, marquesina, otros mate-
riales. López Hoyos, 29. (V) 
A L M O N E D A . Liquido camas, colchones, co-
medor, roperos, armarios lunas, muchos 
muebles pensión. Bastero, 6. (5) 
U R G E N T E deshago casa, comertor, moder-
nista, dormitorios, butacas, colchones. A l -
calá, 179, cuarto derecha. (5) 
P E N S I O N C a s t r e ñ a vende sus muebles, va-
j i l l a , m á q u i n a Singer, aspirador Plectro 
Lux . Miguel Moya, 4, junto Callao: de 
diez en adelante. (5) 
VTENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena iplegral . Virna Capellanes. 
Tintoreros, 4; F u e n c a r r á l , 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya4 37; Alcalá , 129. (2) 
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C H A R LAS AEREAS 
A V I A C I O N T R A N S O C E A N I C A 
Difícil empeño es, pero de suma 
necesidad, tratar de conseguir que las 
miradas españolas, distraídas por los 
acontecimientos políticos, en general 
banales y episódicos, pero pintorescos, 
se fijen en los verdaderos problemas 
fundamentales para la vida nacional. 
Uno de éstos es el de las comuni-
caciones aéreas entre Europa y Amé-
rica; problema al par de prestigio ra-
cial y de notable interés económico. 
Muy pronto—no más de uno a dos 
lustros — será una realidad el tráfico 
aéreo intercontinental, lo que signifi-
aará, no sólo adelanto de la técnica, 
sino que existirá posibilidad de bene-
ficio comercial. Entonces cruzarán, a 
diario, el Atlántico, en los dos senti-
dos, varias decenas de aviones o hi-
droaviones, los que habrán de reque-
rir estaciones terminales, situadas, las 
europeas, en los países occ.dentales, y. 
con muchas probabilidades, en las cos-
tar de la Península Ibérica. Nuestra 
situación geográfica y nuestro privile-
giado régimen meteorológico, exento 
de nieblas y de grandes temporales, 
en parte no pequeña del territorio 
asunto de las comunicaciones intercon-
tinentales. 
Existe desde hace tres años en la 
Escuela Superior Técnica de Stuttgart 
un "Instituto de la Ciencia de transpor-
tes por vía aérea" (Werkehrswissens-
chaftlicher Instituí für Laftfahrt), que 
publica semestralmente el resultando de 
sus trabajos. De una de estas publica-
ciones extracto el gráfico esquemático 
que acompaña a este artículo. 
Siendo el tráfico una mercancía, obe-
dece a todas las leyes del comercio, y, 
por tanto, la clientela debe variar en ex-
tensión, en razón inversa de los precios. 
Si éstos son altos, aquélla estará cons-
tituida por les productos en los que un 
recargo en el porte no influya grande-
mente en el coste o en aquellos casos en 
que una gran rapidez sea necesaria o 
ventajosa en¡ sumo grado; de un modo 
general formarán, por estas causas, la 
clientela del avión los siguientes ele-
mentos: pasajeros de primera y de ca-
marotes de lujo, correo, mercancías de 
vida efímera, objetos de lujo o costosos. 
Como el precio actual de un billete de 
aeronave para pasajero no difiere sen-
T R A F I C O I N T E R N A C I O N A L 
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peninsular, nos concede puesto de ex-
cepción, casi indiscutible, en el asun-
to de las relaciones aéreas transat-
lánticas, y nuestra unidad racial y lin-
güistica, con respecto a muchos pue-
blos de la otra orilla del Mar, aumen-
ta aún la Importancia de esa situa-
ción preferente. Hoy está fuera de 
toda duda para los técnicos, que las 
comunicaciones de E u r o p a con la 
América del Sur y con la Central han 
de partir de la Península Ibérica o 
cruzarla, 
¿Qué puede hacer España para va-
lorizar sus riquezas naturales? Debe, 
ante todo, cuidar de su red aérea na-
cional, mejorando y completando la 
infraestructura de la misma, en sus 
diferentes elementos; ejecutando e l 
plan de sus aeropuertos, bien enlaza-
dos entre sí y con los aeródromos de 
socorro; estableciendo un buen servi-
cio propio radiotelegráfico y comple-
tando el meteorológico; y, cuando se 
haya dado este primer paso, procede 
extender, fuera de las fronteras, lar-
gos tentáculos de la red nacional, ha-
cía Francia e Italia, por lo menos, y, 
sobre todo y "ante todo", establecer 
un servicio regular y frecuente con las 
islas Canarias. Esta línea es impor-
tantísima; a su gran interés político y 
económico une el ser escuela insusti-
tuible para prepararse a la gran em-
presa transatlántica, de la que ha de 
ser, forzosamente, etapa inicial. Hay 
que hacer algo más: realizar vuelos 
transatlánticos, con arreglo a un plan, 
con finalidad doble: estudiar las ru-
tas oceánicas y despertar el entusias-
mo colectivo por la idea, allende y 
aquende el Océano en gobernantes, 
gobernados, hombrea de empresa, in-
dustriales y pueblos^ 
Existen en todos los países, y en el 
nuestro, por desgracia, a montones, 
pesimistas y escépticos, por principio 
o por aspirar a distinguirse, adoptan-
do la postura de disidentes sempiter-
nos, que niegan el porvenir de la avia-
ción o lo relegan a remota fecha. Na-
da supone, como argumento, para es-
tos tales, el que las naciones todas, 
que marchan a la cabeza de la civili-
zación, dediquen atención preferente al 
problema del tráfico aéreo superoceá-
nico, sin reparar en sacrificios, ni aun 
en los tiempos de crisis económicas 
que atravesamos; que Francia haya 
tirado muchos centenares de millones 
en subvenciones a la línea a Buenos 
Aires de la Aero Postal; que Alema-
nia alterne el siervioio transatlántico,, 
por medio del dirigible Zeppelin, con 
el de hidroaviones de la Luft-Hansa; 
que Inglaterra amplíe y perfeccione 
su red imperial, y que Holanda, Sui-
za, los Estados Unidos... todo el orbe 
civilizado dedique máximo interés al 
siblemente del de un camarote de lujo 
en trasatlántico, la mayor o menor ex-
tensión de esta parte de la aliéntela só-
lo depende del mejoramiento de las con-
diciones de comodidad y seguridad, aun 
no alcanzadas en grado suficiente. 
Respecto al tráfico postal, la figura da 
una idea de la magnitud de las grandes 
corrientes de tráfico intercontinental de 
correo y mercancías preciosas: las ci-
fras colocadas siguiendo las líneas, ex-
presan miles de toneladas transporta-
das; la letra B representa el tráfico de 
cartas, postales e impresos; la P, el de 
paquetes postales, y la G, el de mercan-
cías caras". L a determinación del peso 
se ha hecho partiendo de los siguientes 
datos experimentales: 85 cartas o pos-
tales por kilo; diez impresos o muestras 
por cada kilogramo, y 3.200 gramos por 
paquete postal. 
De los datos de explotación de varias 
de las más importantes Compañías 
aéreas: inglesas, alemanas, francesas y 
suizas, se deduce que las mercancías 
que se transportan por avión son aque-
llas de precio de venta superior a 50 pe-
setas oro por kilo: joyas, metales pre-
ciosos, vestidos, encajes, objetos de ar-
te y aquellas que desmerecen rápida-
mente: alimentos frescos, mariscos y 
pescados, flores, frutas (primeurs), et-
cétera. 
De los estudios estadísticos deducen 
la conclusión de que de los 14 millones 
de toneladas que forman la totalidad del 
tráfico intercontinental sólo vendrán al 
avión unas cien mil—el 0,7 por 100—, 
correspondiendo de ellas el 43 por 100 a 
cartas e impresos; el 41 por 100 a pa-
quetes postales, y el 16 por 100 a mer-
cancías caras o efimeras. 
Limitándonos ahora para simplificar 
al tráfico, entre Europa y América las 
cifras del esquema: 25.000 toneladas de 
cartas, 16.000 de paquetes postales y 
6.000 de mercancías, representan 130 
toneladas diarias de flete aéreo—sin con-
tar pasajeros—, es decir, que 50 gran-
des aviones, capaces de transportar a 
más del peso de la tripulación y com-
bustible, tres toneladas de carga útil 
cruzarán cada día el Atlántico en los 
dos sentidos. No faltará, pues, "cifra de 
negocios"; tampoco faltarán "margen 
de ganancia", dado que, como expuse en 
otra charla, el precio de la tonelada ki-
lómetro transportada resultará poco su-
perior a una peseta oro, lo que permiti-
rá obtener saneados benefleios con una 
sobretasa postal de 30 céntimos por car-
ta, equivalente a unas cinco pesetas oro 
la tonelada kilómetro y recargos aná-
logos para los paquetes y mercancías. 
No debe, pues, España desinterarse 
de un problema a que le obligan al par 
la Historia y la Geografía. 
Alfredo K L N D E L A N 
Arbon, 13 junio 1933. 
N u e v o s e l l o d e C o r r e o s e n 
F i n l a n d i a 
HELSláNFORS, 27.—El administra-
dor de Correos de Finlandia ha dispuesto 
que en lo sucesivo las cartas urgentes 
lleven un sello negro, en cuyo centro 
figure una flor blanca. 
E l c r i m e n d e A r g e l 
L a escena ha resultado p i n t ™ 
Aquel a ¿ i g o con quien'charlábamos del y, al volver una esquina 
diferentes cosas; aquel hombre, sereno de Tal o la Fulana de 
A R G E L , 27.—El señor Garau, autor 
de la muerte de los señores Ramis y Su-
reda, ha ingresado en la cárcel ayer tar-
de, y ha designado defensores al señor 
Colorína Domano, decano de los aboga-
dos argelinos, y al señor Sansonetti. 
y macho, de probada entereza en las de pronto. ¿ 
campañas de Marruecos, palideció de 
pronto; sus facciones se descompusie-
ron, y poniéndose bruscamente de pie. 
tan bruscamente que casi echó por tie-
rra el velador, dijo, convulso, con ese 
tartamudeo que produce el espanto: 
—¡Una cucaracha! 
Efectivamente; una inofensiva cuca-
racha había cruzado por delante del 
velador, yendo a ocultarse bajo los di-
vanes. 
—Se reirá usted de mi, y con razón 
—sonrió nuestro amigo sentándose de 
nUevo—. E s una... vergüenza, una ridicu-
lez, pero no lo puedo remediar: me cris-
pan, me descomponen, me producen una 
sensación angustiosa, esos inmundos bi-
chos. E s quizá, lo único en el mundo 
que me inspira miedo, un miedo inven-
cible: no de daño, claro está, que no 
puedo temer de una cucaracha, sino 
a la crispadura repulsiva que el verla 
me ocasiona. Repito que es miedo, li-
teralmente miedo, de cuya ridiculez me 
doy perfecta cuenta; pero, a pesar de 
todo, mí voluntad, reforzada por el 
amor propio, no bastan ni... a disimu-
larlo siquiera. ¿Qué explicación tiene 
esto? ¿Verdad que se trata de un fe-
nómeno extraño? 
—Sin duda—repuse—, pero no se es-
fuerce para encontrarle explicación. Se-
rá inútil ese terror pueril y paradójico; 
además, en el caso de usted y en otros 
casos semejantes, pertenece a lo que 
Ensebio Blasco, en un artículo, apelli-
dó: "Lo que no se ha averiguado to-
davía". No se refería Blasco a los mis-
terios de la luz, del color, de la vida, de 
la muerte, etc., etc.: a los que pudiéra-
mos llamar "grandes misterios -natura-
les", sino a esos otros pequeños mis-
terios, en los que no reparamos, preci-
samente por su vulgaridad, por su tri-
vialidad, y por la costumbre de vivir-
los. Ejemplos: Bosteza una persona en 
el tranvía, y en seguida bosteza'el via-
jero de enfrente, y después otro via-
jero, y otro... ¿Por qué? No se sabe 




(ÍXT^L Socialista" ha repetido a sus afl-
liados la orden de que se prepa-
ren. Seriamente. Duramente. Serena-
mente. Sin ablandarse. 
Tienen que prepararse los socialistas ra - nprn 1P ha sucedido a todo el mundo.i 
k n t r ^ o s en un aalén. Allí hay cln- Porque desconfían de la fuerza pübHca. 
cuenta mujeres de todas las edades; 
PR1NTEMPS DE PARIS E l sol naciente sobre París, el "Bols" verdeando, los vestidos frescos que se arriesgan frio-
lentamente, todo el encanto de 
P a r í s despertándose por ia 
Primavera está encerrado en 
el nuevo perfume de Bourjois 
"Printemps de París". 
Ptas. 
Extracto gran modelo. 24 
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Extracto para la cartera 7,50 
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ochenta caballeros. A los dos minutos, 
sabemos quién nos es simpático y quién 
no. Tal dama o señorita, es para tal 
invitado la más interesante, la más 
agradable, la más atractiva, la más 
elegante y la más bella. Nace así la 
amistad o el amor. E n cambio, aquel 
otro es repulsivo, nos molesta su pre-
sencia "sin saber por qué"; su presen-
cia y cuanto dice y hace, e incluso 
cuando ni hace ni dice nada. E s la an-
tipatía. ¿Causa, razón, de estos miste-
rios del sentimiento de estas atraccio-
nes y repulsiones, casi instantáneas? 
Las desconocemos. Hopótesis. y sola-
mente hipótesis. Amor, simpatía, anti-
patía, ¡misterios!, en cuanto a su «por 
qué". 
Más ejemplos: Catorce personas jue-
gan al "bacarrat" alrededor de una me-
sa. Pierde el que ocupa el número uno: 
pierden el dos, el tres, el cuatro..., pe-
ro el quinto jugador gana siempre du-
rante media hora seguida. L a suerte 
"está" allí; "está" por él. ¿Qué secre-
to hay en esto? ¿Qué es la suerte? 
¿ Por qué en otros órdenes distintos hay 
personas a quienes casi todo les sale 
bien, y las hay que, por el contrario, 
casi nunca aciertan, y cuando aciertan 
es para sufrir luego otro revés mayor? 
¡Suerte! ¡Desgracia! Palabras sin ex-
plicación, ¡misterio! 
• ¿Y las paradojas desconcertantes co-
mo esta de que usted es un ejemplo? 
Un hombre que se ha batido en campa-
ña, que no ha pestañeado ante la muer-
te, y, sin ¿embargo, se asusta de... una 
cucaracha: como tal otro (yo lo co-
nocí), que había contemplado muchas 
veces, impasible, montones de muer-
tos en acciones de guerra, y luego se 
desencajaba de terror a la vista de un 
difunto entre cuatro blandones. 
¡Bravura! ¡Miedo! ¿Y qué son, en de-
finitiva, esas dos cosas ? ¿ En qué con-
siste, verdaderamente? Nadie lo sabe, 
tampoco. 
Otro enigma curioso. ¿Por qué ca-
si todos hemos soñado alguna vez que 
nos caíamos de una torre muy alta o 
de un tejado? ¿Qué idea de "caída de 
gran altura" es esa, que está en casi 
todos los cerebros dormidos? ¿Qué di-
ce la ciencia respecto de todas estas 
"cosas raras"? En concreto: nada. Teo-
rías, hipótesis, ¡siempre hipótesis! Po-
sibilidades, escasas, quizás, y, como úl-
timo asidero, enjaretarse la solución 
de todo lo ignorado al porvenir. ¡Como-
dísimo recurso, pero... que no con-
vence! Y no convence porque esos enig-
mas no son de ayer, y lo actual equi-
vale al porvenir de las generaciones 
milenarias, que supieron de esos mis-
terios de la naturaleza, grandes y pe-
queños, poco más o menos, lo que... sa-
bemos hoy. Total: que hay que reco-
nocer que el misterio, en todas sus for-
mas y categorías, nos rodea, nos en-
vuelve, y se nos presenta como una 
serie interminable de interrogaciones 
seguidas de puntos suspensivos. De ahí 
que el rechazar el misterio religioso, so-
brenatural y sobrenaturalmente reve-
lado, "sólo porque es misterio" resulte 
absurdo e irracional, habiendo en la 
Naturaleza y en nosotros mismos tan-
tos enigmas perdurables... E n suma: o 
hay que aceptar que los hay, o hay que 
negar la Naturaleza entera, cosa esta 
última equivalente a ponerse en manos 
de un médico alienista... 
—Bien. Pero, ¿cuál es, entonces, la 
razón de esos enigmas? 
— L a suprema razón: Dios. Dios que 
permite a la inteligencia humana Ir 
descubriendo verdades naturales, pero 
hasta cierto límite, porque la verdad 
absoluta es E l . Un "de aquí" no se pa-
sa, que es donde para el hombre co-
mienza en esta vida imperfecta lo in-
explicable, lo impenetrable, lo inacce-
sible; impenetrable e inaccesible, lo mis-
mo para la ciencia del pasado, que pa-
ra la presente y la del porvenir; de ese 
famoso'porvenir a quien se le enjareta 
la felicidad en plenitud, y la diviniza-
ción superficial del género humano, ¡có-
mo si el mundo y el hombre fuesen de 
ayer! 
Curro VARGAS 
A pesar de la trituración y del expurgo 
y de las organizaciones creadas por ellos. 
No es bastante. Hay que prepararse] 
¿Por qué? Porque un día en Pamplona 
y otro en Bilbao y en Hornachos, han 
caído algunos socialistas al intentar pro-
mover desorden en actos derechistas Q 
al romper las urnas electorales. 
Esto no se puede consentir. E l socia-
lista está por encima de la ley y de la 
R e p ú b l i ^ Cuando quiere rompe; cuando 
quiere atrepella y ultraja, sin que a los 
españoles no socialistas les quepa dere-
cho de defensa. 
Argumentando de esa manera, los ca-
tólicos podrían recabar su derecho a pre-
pararse, enumerando los infinitos atro-
pellos de que han sido víctimas y exhi-
biendo la lista de muertos y heridos sa-
crificados al odio y al fanatismo de los 
revolucionarios. 
Que no se les ocurra el decirlo. 
Inmediatamente serían acusados de 
fascistas. Y el fascismo en España, co-
mo ya lo ha dicho Largo Caballero, sólo 
puede ser enseñado y ejercido por las 
Casas del Pueblo. 
BOUR JOIS 
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LIMA, 27.—A consecuencia de los úl-
timos sucesos políticos acaecidos en este 
país, el Gabinete en pleno ha resignado 
sus poderes al Presidente Benavides. 
L a noticia de la renuncia de los mi-
nistros ha causado gran sensación en 
los círculos políticos y sociales del Pe-
ni.—Associated Press. 
AS bromas hay que darlas como en 
•/ Elche. Unos juegos florales con 
Marcelino Domingo de mantenedor, que 
habló de la Reforma agraria, de la ra-
cionalización de los cultivos, del asenta-
miento, de los arrendamientos y de otros 
temas indicadísimos para estas fiestas. 
Marcelino Domingo se entretuvo en 
hacer verdadedas filigranas oratorias. He 
áquí un párrafo que mereció calurosas 
ovaciones: "Hay que darle a este anda-
luz, que despierta a veces con violencia 
o que pasa, siglos de silencio de muerte, 
hay que darle a este andaluz tierra para 
que. teniendo tierra, tenga propiedad; 
para que teniendo propiedad, tenga in-
dependencia; para que, teniendo indepen-
dencia, tenga personalidad; para que. te-
niendo personalidad, vuelva a ser lo que 
era, y volviendo a ser lo que era. vol-
ver a ser la tierra de andaluces un ojo 
de una civilización donde España pueda 
ver trazados mejores destinos históri-
cos." 
Extraños efectos de la Reforma agra-
ria cantada en unos juegos florales. 
La tierra de los andaluces convertida 
en ojo de una civilización. 
E n ello coincide Marcelino con los 
técnicos, que siempre han asegurado que 
las reformas del ministro de Agricultura 
van a salir a España por un ojo. 
¡Ahí está! 
TODAVIA mejor que el alcalde de Apízaco ha estado el señor Pérez, 
corresponsal particular del "Heraldo" 
en Méjico. ¡Señores, qué detalles! Como 
sí fuera poco lo que hemos publicado 
todos sobre el vuelo de Barberán y Co-
llar, el "Heraldo" va y publica esto que 
le ha enviado particularmente aquel 
"notable periodista": 
"Hoy noche Estado Mayor presiden-
cial comunicó hallazgo ( idáveres Bar-
berán Collar Albufera Santa Ana. L a -
guna Machona, Estado Tabasco. Infor-
mes obtenidos avión cayó martes no-
che. Cadáveres sobre palmera playa. 
Avión hundido orilla. Supónese pilotos 
arrojáronse, inútil intento salvación. 
Embajador sale avión. Gobierno orde-
nó traslado restos." 
No falta nada. Mejor dicho, falta un 
detalle pequeño que, para ponernos a) 
estilo del telegrama, redactaríamos así: 
"Cadáveres sobre palmera; correspon-
sal sobre higuera." 
O E G U N dijimos, Indalecio Prieto ha 
^ elegido Alicante para campo de ex-
perimentación ^ su popularidad, en vis-
ta de la acentuada decadencia de su 
prestigio en Bilbao. 
Para nadie es un secreto que en las 
próximas elecciones—cuando las h a y a -
Indalecio piensa presentar su candidatu-
ra por Alicante, donde sus correligiona-
rios le llaman "El Emperador". Para 
congraciarse con sus futuros electores, 
les hizo el obsequio de la famosa carre-
tera que durante largo tiempo estuvo 
sorbiendo los jugos parlamentarios con 
la voracidad de una solitaria. 
E l domingo inauguraron las obras los 
señores Azaña y Prieto. Parece que en 
la organización del acto no ha obtenido 
Indalecio el éxito a que tiene acostum-
brados a sus compañeros de Gobierno. 
Las fotografías lo dicen. 
Sobra Guardia civil y falta público. 
A. 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 5 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
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( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
aun a sabiendas de que la nlñita, demasiado pequeña 
todavía, no había de comprenderlos. Cuando las vaca-
ciones parlamentarias dejaran libre de cuidados y obli-
gaciones a Victoriano, la familia se trasladaría a la 
casona solariega de Isselin para pasar una larga tem-
porada de vida campesina, de apacible reposo. L a nena 
corretearía a su sabor por las praderas esmeraldinas, 
saturando sus pulmones de aire oxigenado y.desarro-
llando su organismo bajo las caricias del sol y de la 
brisa marina, que contribuirían a fortificarla. Victoria-
no y ella pasearían por los senderos que habían sido 
escenarios naturales y testigos mudos de sus amores, y 
revivirían los instantes felicísimos que tan hondas hue-
llas habían dejado en sus almas. Por las mañanas, des-
de la terraza alta de la casa, asistirían al espectáculo 
sublime del nacimiento del día, de la eclosión de ^ 
aurora por encima de los picachos de los montes; al 
atardecer contemplarían cómo el sol, semejante a una 
esfera incandescente, se sumerge en las aguas del mar, 
dorándolas a fuego. 
Y Armela I I M pasando le? o, -.. EuccSiyamc^t^ en 
los vasos en que se bagaban las llores bretonas espar-
cidas por la estancia. ¿Qué confidencias le hacían las 
humildes violetas? ¿Qué cosw Iptimas z agradables 
le contaban los claveles reventones, color de púrpura? 
Porque se habría dicho que Armela dialogaba amable-
mente con las flores de Bretaña y que entendía su 
lenguaje y se hacía comprender de ellas. 
E n aquel momento resonó el timbre de la puerta 
con una nerviosa vibración que repercutió en toda la 
casa. E r a una visita, e inesperada por cierto. E r a lady 
Flora, que llegaba del castillo de Missibelle y que an-
tes de dirigirse a su casa había querido detenerse en la 
de sus amigos para hacerles una visita. Había hecho 
el viaje en automóvil y a buena marcha, puesto que en 
menos de dos horas había salvado los setenta kilóme-
tros que separan a Compiégne de París. 
L a baronesa de Oberland estaba impecable, como 
siempre, con su traje de paño fino, corte sastre, de una 
confección estilizada, a la que nada había que repro-
charle, ni el más ligero detalle. 
Mientras subía la escalera, alfombrada por un mu-
llido tapiz en el que se hundían los pies, lady Flora 
pensaba para tranquilizarse: 
Entre mujeres de la buena sociedad, el pretexto de 
la visita es lo de menos, y hasta resulta innecesario in-
vocarlo. Basta con fingir que se tenía un gran deseo de 
saludar a la amiga a quien se visita. L a hipocresía es 
moneda corriente que nadie rechaza a pesar de su 
falsedad. 
L a visitante fué introducida por un criado en el sa-
loncito de la señora de Gerbelle que casi no pudo di-
simular un sentimiento de profundo enojo, de disgusto. 
Armela pensó que para distraerse tenía a su hija, 
y sus libros y sus pinceles, y que por si aún era poco 
todavía, podía recurrir a los mil lugares dignos de 
contemplación que a sus habitantes les brinda a todas 
horas París, la ciudad intelectual y cosmopolita por 
excelencia. ¿Por qué, pues, había de perder una hora 
de su tiempo enfrente de aquella mujer, haciéndole la 
visita a aquella mujer que tan poca simpatía le inspi-
raba y cuya conversación solía ser, las más de las ve-
ces, una crítica despiadada y cruel de personas dignas, 
a menudo do loa máximos respetos? L a baronesa de 
Oberland tenía una mirada severa, más que severa in-
justa, para juzgar la conducta de todos sus amigos, y 
aun de quienes no lo ran, y estaba siempre dispuesta 
a despotricar, a ridiculizar y a zaherir a quien se po-
nía al alcance de su lengua viperina; pero eso sí, por 
detrás del abanico, sirviéndose de él para esconderse,1 
porque cara a cara del criticado lady Flora no sabía 
sino deshacerse en mieles o en sahumerios de incienso, 
que es el proceder seguido por todos los hipócritas y! 
aduladoies desde que el mundo es mundo. 
Más que cualquier otra persona. Armela era ob-
jeto de las máximas obsequiosidades de la baronesa, | 
precisamente porque ésta la miraba como a su enemi-
go más odiado. 
En presencia de su rival, Flora de Oberland, con el | 
rostro encendido en zalameras sonrisas y los labios 
rezumantes de frases admirativas, procuraba ser, y! 
lo conseguía, una perfecta diplomática habilísima. 
Imposible le hubiera sido, en efecto, al más avezado 
plenipotenciario desempeñar con tanta naturalidad, tan 
B Í B esfuerzo, el pérfido papel que la ambiciosa viuda I 
se había impuesto. Y para representarlo con toda la ¡ 
perfección deseable, lady Flora recurría a halagar los ! 
más nobles y caros sentimientos de Armela, el amor ! 
a su hija y el cariño a la tierra que la había visto i 
nacer. Cuando no besaba con fingido apasionamiento ¡ 
las manitas de Ivonna, simulaba una gran admiración 
por la "bella Bretaña", valiéndose de palabras nostál-
gicas, a las que ponía un colofón exclamando con 
acento soñador: "¡Oh, qué deseos tengo de hacer un 
largo viaje por tan interesante país!" 
Aquella tarde la baronesa supo mostrarse cariñosa 
como pocas veces. Mientras estrechaba las manos de 
Armela, que se había levantado para recibirla, le dijo 
con voz casi emocionada: 
— Y a sabe usted, querida, Armela, que soy una ver-
dadera amiga; si no aspiro a que me considere usted 
como la mejor de cuantas se honran con su amistad, 
es sencillamente porque reconozco mi falta de mere-
cimientos. 
Pero mientras salían estas palabras por entre sus 
labios pintados, lady Flora se decía allá dentro, en el 
infierno de su alma concupiscente: 
—Aceptemos el terrible suplicio de disfrazar de tier-
nos afectos lo que es malquerencia y antipatía. E s 
necesario que yo acapare durante un cierto tiempo la 
atención de esta incauta bretona; mientras nosotras 
habramos, Sofía, que no es lerda ni torpe, podrá llevar 
a buen término el encargo que le he confiado, y apo-
derarse de lo que preciso para convertirlo en prueba 
fehaciente, terribilísima e indestructible. 
E n seguida prosiguió en voz alta: 
—Enséñeme usted su misal, mí querida artista; tengo 
verdaderos deseos de admirarlo despacio, de recrearme 
en su obra. ¡Oh, qué talento tan prodigioso! Es una 
maravilla. Armela, se lo digo sin ningún propósito de 
envanecerla y aun a trueque de herir su excesiva mo-
destia. Repasando las páginas del misal se' cree uno 
en Bretaña; tal es la fuerza evocadora de sus pinceles. 
De mí puedo asegurarle que hasta me parece estar res-
pirando en estos momentos el aire vivificador de las 
montañas bretonas y la brisa del mar saturada del per-
fume de las algas. Pero, además, ¡qué suave poesía la 
que se exhala de estos preciosos dibujos! Son min:a-
turas de cuadros, de verdaderos cuadros del natural, 
dignos de figurar en una exposición pictórica. 
L a señora de Gerbelle, aunque de mala gana, se ere 
yó en el caso de agradecer los cumplidos. 
—¡Oh, Flora! Es usted demasiado amable con una 
aficionada como yo. De tener todos los críticos un tan 
benevolente criterio, la tarea de triunfar sería fácil en 
todas las manifestaciones del arte. 
—¡Eso sí que no!—la atajó sonriendo lady Flora—. 
Nada de benevolencia, antes bien justicia estricta, si-
quiera no en la medida en que la haría una opinión 
más autorizada que la mía. Sabe usted, por otra parte, 
que entre mis muchos defectos está el de ser dema-
siado franca y el de no conocer el eufemismo... 
L a baronesa de Oberland hablaba coji extrema fac> 
Hdad, lindante con la verborrea; pero cuanto más em-
peño ponía en multiplicar sus sonrisas con más Inten-
sidad experimentaba Armela aquella extraña impresión 
de inquietud, de desasosiego, de malestar, que en diver-
sas ocasiones había sentido al encontrarse al lado de 
Flora. 
E r a evidente, con la evidencia que le da a un hecho 
su repetición en igualdad de circunstancias, que la pre-
sencia de la Oberland desagradaba a la mujer de Vlc-
| toriano, que la enfriaba, a ella, tan emotiva, hasta eJ 
; punto de influir en su exquisita cortesía habitual. SI. 
i con su sola presencia, la baronesa nublaba las facul-
tades de Armela: su palabra se hacía tarda, premiosa 
y vacilante; su corazón latía con ritmo irregular, y sen-
tía sobre su pecho un peso inexplicable que la ahogaba, 
I dificultándole la respiración. 
j L a baronesa se levantó al fin para marcharse, no 
sin reiterarle a la joven señora de Gerbelle su afecto 
incondicional, su simpatía entusiasta y su amistad sin-
cera. 
Ya en el portal, cuando se disponía a poner el pie en 
la calle, Flora Oberland divisó a su prima Sofía, qu^ 
tocada con un sombrero, del que caía un espeso veli-
Uo que le ocultaba el rostro, acudió a su encuentro. 
Una vez juntas, las mujeres emprendieron su cami-
no a pie, calmosamente, por el centro del "boulevard". 
—¿Has hecho lo que te dije?—inquirió Flora con 
ansiedad. 
Sofía inclinó la cabeza afirmativamente. 
—¿Pero te has apoderado de los papeles? 
—Desde luego. Los llevo aquí, en mi bolso. 
La baronesa de Oberland dejó escapar un suspiro de 
satisfacción. 
—"¡All right!"—dijo por todo comentario, 
Y las primas apresuraron el paso. 
(Continuará,) 
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